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DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 19 
SÜ45P îSíON DE GARANTIAS 
El Gobierno, en vista de las graves 
noticias recibidas de diferentes regio-
nes de España, ha decretare la sus-
pensión de garantías constitucionales 
en todo el reino, tomando medidas de 
represión rápida y enérgica. 
M0VIM3 BNTO REY0XTOIONARTO 
Se ha confirmado de una manera 
absoluta el movimiento revolucionario 
que se ívarruntaba estos días. La revo-
lución dices e que está preparada en 
gran número de capitales de provin-
cias, donde se viene observando una 
agitación muy persistente y muchos 
alardes entre los elementos obreros. 
ORAV-PS BUCBSOS EN ALOIRA 
En Alcira y en Carcagente, pobla-
ciones de la provincia de Valencia es 
donde ha estallado con mayor ímpetu 
el furor demagógico de los revolucio-
narios. Los dos pueblos citados se han 







CAMAS DE HIERRO, 
ALMOHADAS DE PLUMA, 
OOLOH0NES DE BORRA DE SEDA 
MS SAS DE BILLAR, 
REFRIGERADORES "MC CRAY" 
GRAF0N0LAS Y DISCOS DOBLES 
DE LA COMPAÑIA '' COLUMBIA.'' 
MAQUINAS DE ESORIBIR 
"UNDERWOOD." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
medio de un desorden espantoso y gri-
tería inmensa las turbas han detenido 
y secuestrado á las autoridades y se 
han apoderado del cuartel de la Guar-
dia Civil y de las fuerzas que en él ha-
bía. 
Destrozaron las vías férreas y los 
hilos del telégrafo cortando toda co-
municación con el resto de España. 
Las hordas demagógicas han saquea-
do algunas casas, cometiendo desma-
manes feroces. Han intentado pegar 
fuego á un convento de Religiosas, y 
poseídos de un vértigo destructor los 
amotinados recorren las calles gritan-
do ¡Viva la anarquía! y ¡Abajo el ca-
pital ! 
TROPAS A ALCIRA 
A las primeras noticias de lo suce-
dido se ha dispuesto el envío de tro-
pas á los pueblos de Alcira y Carga-
gente, que están muy próximos, mar-
chando sobre dichas noblaciones el 
batallón de cazadores de las Navas. 
EL EJERCITO 
El Gobierno ha puesto sobre las ar-
mas á todas las fuerzas de seguridad 
en todas las provincias. Las tropas 
prestan servicio armadas de fusil á to-
da hora, manteniendo un espíritu leal 
al Gobierno. 
EN BARCELONA 
En la capital de Cataluña se nota 
un gran movimiento huelguista que 
se teme estalle en acción revoluciona-
ria. Las huelgas aumentan de un mo-
do amenazador. Las fuerzas militares 
han tomado todas las posiciones estra-
tégicas de la ciudad. 
m VALENCIA 
En la ciudad de Valencia, se han re-
petido las colisiones de ayer y esta 
mañana, costando mucho trabajo do-
minar las turbas. 
C 2696 s. i 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio pertenecen al campo de la Ciencia. Es la cosa más rara del mundo que un hom-bre haya do ser inevitablemente calvo, por-que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto en las raices que haya de ser necesariamente calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-vo antiséptico del ouero cabelludo que extir-pa el germen que ataca el cabello por la raiz, y limpia la caspa del cuero' cabelludo, deján-dolo períectamente sano. Clarence Harcilton de Atlanta, Ga., E. U. A., se hallaba entera-mente calvo. En menos de un mes el Herpe-cide le había limpiado la cabeza de todos los enemigos del pelo, reanudando entonces la naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de cabello denso de una pulgada de largo, y A las seis seaaanaB tenía una provisión de cabello normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese ne las principales farmacias. 
Doe tamañoe, 69 cu, y |1 en monada —iiiHpanft. "I* Reuntón," Tda. de Jooé Sarríi é Hi-jos. Manwe! Johnson. Obispo 5S y éá. Agen-íes especiales. 
¥ n n n n i r n n A m T 1 * 
Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
Es la única PINTU- I i I i ™ 
RA que proteje el 1 1 I t i l 1 1 W 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A R 
Y DE T O B A G L A S E DE H U M E D A D 
PROTEJE LA MADERA 
CONTRA EL COMEJEN 
UNICOS FABRICANTES: 
g FERRUBRON MANUFACTURINfi GO., LTD.-LONGON 
/áV REPRESENTANTE PARA CUBA: 
% R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
C 2786 
P A N A D E R O S 
SE SOLICITAN que no estén agremiados con tra-
tajo para todo el año y con los sueldos siguientes: 
Mozos de cuadra $ 60.00 
Horneros „ 50.00 
Cobeza de artesa „ 45.00 
Arteseros M 40.00 
Aprendices adelantados . . . „ 20.00 
^asa y comida..-Se exigen referencias-Enna 59 Habana 
o 2Si? -
Hay gran injuietud en toda la na-
ción por las noticas gravísimas que 
van llegando. 
UNA PARTIDA RBVO'LUOIOXARTA 
Seg-ún noticias oficiales, se ha le-
vantado una partida de tres mil hom-
bres en la provincia de Valencia; y 
los rebeldes se proponen extender la 
revdución por toda la comarca de 
I e vante. 
m EL FERROL 
En esta población existe declarada 
la huelga general y completa. Se teme 
que sobrevenga algún movimiento re-
volucionario. 
LAS LIBRAS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-43. 
E S T A D O S j m i D O S 
Servieio de la Prensa Asociada 
HL IMPLACABLE ETN A 
Catania, Septiembre 19 
. T.mese que ocho campesinos hayan 
perecido envueltos en la lava que arro-
ja sin cesar el Etna. 
La actividad del volcán va en au-
mento. 
LA CONVULSION CHINA 
Pehín, Septiembre 19. 
El número de muertos á consecuen-
cia del ataque é incendio de Yamen 
es considerable. 
Anúnciase también que Suifu y mu-
chas poblaciones en las cercanías de 
Cheng-tu, han sido entradas á saco. 
1L0S DESORDENES DE BILBAO 
Bilbao, Septiembre 19. 
Esta tarde, con motivo del tumulto 
ocasionado por una multitud que se | 
empeñaba en libertar á varios huel-
guistas presos, las tropas tuvieron 
que intérvehir y disparar contra las 
turbas sublevadas. 
A consecuencia de estos disparos, 
26 personas han sido heridas. 
La situación va asumiendo un as-
pecto bastante grave. 
EL TOR'NEO DE CARLEAD 
Carlsbad. Septiembre 19 
La vigésima segunda sesión del 
gran torneo de ajedrez que se celebra 
en Carlsbad tuvo el resultado si-
guiente : 
IVTarshall. Niemzowitsch, Ohotimirs-
ki, Leonhardt y Rotlewi derrotaron 
respe ctivament-e á Jaffe. Perlis, Cohn. 
Aieobine y Rabilowitsch. 
Alapin, Suschting, Johner, Sch-
lechter, Ohajes, Vidmar. Kostic. Ru-
binstein, Teichmann y Salve hicieror. 
tablas sus partidas. 
Las partidas que debían jugar Speil-
man. Burn, Lcewenfisch. Tartakower, 
Fabnn y Duras fueron susnendidas. 
Kállanse á la cabeza Tiechmann 
con 16.112 y Rotlewi y Schlechter con 
14.1|2. 
EL -^ARATOGA" EN PUERTO 
Nueva York, Septiembre 19 
Procedente de la Habana, há llega-
do hoy sin novedad en este puerto, el 
vapor <fSaratoq;a." de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Co."' 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 19. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinati 5, Brooklyn 7. 
San Luis 13, Boston 12. 
Chicago 0, Filadelfia 2. 
Pittsburg 1, New York 3. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E Cincinati . . 010 030 010— 5 9 1 
Brooklyn. . .. 400 000 003— 7 14 1 
Baterías.— Compton, Gaspar, Smlth y 
Clarke. 
Brooklyn: Steele, Rucker, Ragon <y Ber-gen. v 
C H E 
Pittsborg .. .. 000 000 001— 1 5 2 
New York . . 111 000 000— 3 7 1 
Baterías.— Pittsburg: Leifield, Gardner 
y Simón Gibson. 
New York: Ames y Myers. 
C H E 
Chicago . . . 000 000 000— 0 1 2 
Filadelfia . .. 100 000 100— 2 5 0 
Baterías.-̂  Chicago: Mclntne y Archer. 
Filadelfia: Burns y Cárter, (primer jue-
go > 
C H E 
St. Luis . . . 200 003 404—13 21 2 
Boston . . . . 012 320 040—12 17 3 
Baterías.— St. Luis: Golden, Standridge, 
Dale, Camnitz y Wingo. 
Boston: Perdue. Pfeffer, Donnelly y 
Kling, (segundo juego.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 84 46 
Chicago . . . . . . . 80 54 
Pittsburg 80 60 
Filadelfia 77 

















Filadelfia 5, San Luis 1. 
Washington 7, Chicago 3. 
New York 5, Cleveland 3. 
Boston 2, Detroit 1. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Boston . . . . 010 100 OOx— 2 8 1 
Detroit . . .. 100 000 000— 1 5 2 
Baterías.— Boston: Collins y Tonneman. 
Detroit: Willett y Stanage. 
C H 
Filadelfia . . . 000 000 50x— 5 9 2 
St. Luis . . . 000 001 000— 1 4 1 
Baterías.— Filadelfia: Krause y Thomas. 
St. Luis: George y Clarke. 
C H E 
Washington . . 000 050 02x— 7 14 1 
Chicago . . . 011 000 100— 3 9 2 
Baterías.— Washington: Groom y Henry. 
Chicago: White y Sullivan. 
C H E 
New York . . 000 100 020— 3 5 4 
Cleveland . . . 000 001 020— 3 5 2 
Baterías.— New York: Rfisher, , Cald-
well, Blair y Williams. 
Cleveland: Krapp y Fisher. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 90 45 667 
Detroit 82 55 59!) 
Cleveland 71 65 522 
New York 72 66 532 
Chicago 66 70 485 
Boston 68 70 493 
Washington. . . . . . . 60 78 431 
San Luis 40 98 .290 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 19 
por oiento iex-
á 
Bonos ñf. Cub*. 5 
interés,] 103. 
Bonos 4? los Estados üoidos. 
10O.]j2 por ciento. 
Descuento papel comercial, é.3¡4 
por ciento anual. 
'Cambios .-nhve Londres. 60 djv̂  
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sol-'? L-ondres, á la visía 
banqueros, $4.86.25. 
Canrhjo: s;:b.--.? iranís, banqueros. 60 
dlv., 5 francos 18.118 céntimos. 
D i o i o i o i r o i a o i o i o i o r o 
E s a p o p u l a r i d a d s e l a d e b e á s u p r o p i a e x c e l e n -
c i a , á s u s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s , á s u r i q u e z a e n 
c r e m a , á l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s e n q u e s e m a n -
t i e n e b a j o u n c l i m a e x c e s i v a m e n t e c a l u r o s o c o m o e s 
e l d e C u b a . 
E 
Y a s í c o m o p r o c l a m a l a s b o n d a d e s d e u n a r t í c u -
l o i n s u p e r a b l e , s e a p a r t a d e l o s q u e n o p u e d e n c o m -
p a r a r s e a l m e j o r . 
E l p u e b l o s a b e , s i n q u e l o s f a b r i c a n t e s l o d i g a n , 
q u e l a l e c h e L E C H E R A n o t i e n e i g u a l y q u e e s 
m o i © M © i © i o i o i © r o 
c. 2,500. 13-23 
ü G R A N R E B A J A ! ! a $50 millar, á partir del día 1- de Octubre 
D u s s a q y C a . = O f i c i o s 1 8 = A p a r í a d o 2 7 8 
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Tenibios salrre ̂ Hanfbtirgc, 60 db-, 
banqueros, 95.1̂ 16. 
Centrífuí/as polarización 96, en pla-
za, á 5.75 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregar» de 
Septiembre, á 4.13133 cts. c. y t 
Mascabado, polajizaeión 89. en pia-
za, á 5.25 cts. 
Asnear de miel, pol. 89. en plaza. 
• 5 cts. 
: Harina patente Minnesota, .$5.40. 
Manteca del Oeste, en tercerola*. 
$9.60. 
Londres, Septiembre 19 
Azúcares centrífugas pol. 96, Hs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 16<5. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, VSs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 7i6.13|16. 
Hescuento, Banco ae Inglaterra, 
8 por ciento. 
Renta 4 por ci-ento españoil, ex-en-
pón, nominal. 
Las acciones comuaes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Lomdres cerraron hoy 
£81. 
París, Septiembre 19. 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 60 céntimos. ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 19. 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha ha sufrido hoy en 
Londres un quebranto de una peque-
ña fracción. El mercado de Nueva 
York quieto, pero dice nuestro ca-
blegrama que está - "nominalmente 
sostenido." 
Continúa reinando calma profunda 
en las diversas plazas de la Isla, de-
bido por un lado á la falta de existen-
cias disponibles y por la otra á la re-
eistencia de los hacendados á aceptar 
los precios que se les ofrece por sus 
primeros azúcares. 
iDurante la semana que termina hoy 
ha molido un sólo centrai; no hubo 
recibo alguno de azúcar en ninguno 
de los seis principales puertos de la 
Isla: se exportaron por los mismos 
3.701 toneladas y quedaron existentes 
6,6̂ 6 idem, contra ningún central mo-
liendo. 1.914 toneladas de azúcar 
recibidas, 17,914 idem exportadas y 
existentes 60,696 idem en la corres-
pondiente semana de 1910. 
NOTAS AZUCARERAS 
Perjudicial exageración 
E-mpieza la caña á sufrir por la 
falta de humedad en muchas comar-
cas y por esta razón creen mucha* 
personas que no será tan grande co-
mo se figuraban, la zafra de este año, 
pudiendo afirmarse desde _ luego, 
que ni ahora, ni antes, ha tenido fun̂  
damento la noticia propalada en los 
Estados Unidos respecto á un aumen-
to de nada menos o.ue 500,000 tonela-
das en nuestra producQión de este 
año, comparada eon la anterior. 
Caaabios.— Rige el mercado con de-
manda modtrada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 





Londres ídfv 20.% 
„ 6Cdrv 20.% 
París, 8 d|V." fi.^» 
Hamburgo. 8 djv 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10. % 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2^ 
Dto. papel comercial 8 A 10 p.2 anual. 
MONKDAS KXTR.VNJKRAS.—Se COtlzan 
hoy, como sigue: 
Greeobacks 10% 10%P 
PlatA española 98>̂  9is% 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy algo más firme por las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos pa-
gándose á 91% contado y Havana 
Electric, tanto Comunes como Prefe-
ridas; los demás valores han estado 
tranquilos, pero firmes. 
Durante el dia el mercado estuvo 
algo más animado, notándose ma3ror 
animación por las acciones del Hava-
na Electric Preferidas que se paga-
ban á 111, las Comunes á 105ü|8 y las 
•de los F. C. Unidos á 92, también al 
contado. Las acciones del Banco Es-
pañol hace dias que apenas se opera 
en ellas; parece que esperan el des-
enlace de la cuestión franco-alemana, 
á pesar de lo cual se mantienen fir-
mes. Se nota alguna animación por 
las acciones de la Compañía del Gas, 
cerrando el mercado algo encalmado, 
pero firme dentro de los tipos de k 
cotización. 
NOTA.—Del capital de las acciones or-
dinarias de los FerrocarrUes Unidos de la 
Habana, que es de £4.760.000, procedentes 
de las antiguas acciones de los Ferrocarri-
les Unidos, Cárdenas y Júcaro y Matan-
zas y Sabanilla, más el aumento de cin-
cuenta por ciento que se hlao del capital 
á Jos accionista» en 1907, ya <»stán registra-
das en Londres, sin que puedan venir á 
este mercado, casi dos terceras partes de 
dichos valores, ascendentes á £8.060,000; 
por lo tanto, no hay disponible más que 
£1.700,000 de estoŝ yalores al portador pa-
ra este mercado. AFpaso que vamos, pron-
to le pasará á estos valores lo que á \ps 
del Oeste y á Sagua, Cienfuesos y Caiba-
rién, hoy Cuban Central, de cuyas empre-
sas apenas se ve una acción en esta plaza. 
<'oíizaciones del cierre: 
> BOBOS y Obligaciones 
5% Bonos Cuba 9pe-
yor 
£ 5% Bonos Unidos . 
£ 4% Bonos Unidos . 
6% la Bonos Ayunta-
miento 
Ü% 2n Bonos Ayunta-
miento 
fi% Bonos de Bas . , 
6% Obligaciones Gas 103 
• ' Bonos Havana 















5% Cuban Telephone 
Company 90i 
ACCIONES 
Banco Español . . . 106% lOfî i 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . , 
Compañía de Gas . . 
lia vana Electric Pre 
feridas 
Havana Electric Co 
muñes 
Cuban Telephone . , 
Banco Territorial. 
Banco Territorial Ac 
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Mercado de Nueva York 
El mercado de valores de Nueva 
Yorq abrió hoy algo más bajo de lo 
que cerró ayer, afirmándose algo aun-
que poca cosa, durante el dia y cierra 
bastante más bajo. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habaia 19 Septiembre do 1911, 
A las 5 ds la tarde. 
Píate e*T»«ño4a 98% á 98% T. 
Calderilla (eu oro) 97 a 9S Y. 
Oro americano con-
tra oro español... 110 i 111% P. 
Oro aaericano cos-
tra plata eapaiola 10X^11 T-
Oeuteses á 5.34 en píate 
Id. en cantidadeg... 
Luises 
Id. ea «anfcrdados... 
M peso americano 
en Blata es&aHola 
6,35 en 
á 4.27 ea plata 
á 4.28 on plata 
1-1§X á 1-11 T. 
Mercado Pecuar io 
Septiembre 19. 
Entradas del dia 18: 
/ A Andrés Moran, de Caraagüey, 45 
hembras vacunas. 
A Re villa y Pérez, de Nuevitas, 100 
novillas. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 35 
machos y 90 hembras vacunas. 
A Manuel Díaz, de Arratía, de Pi-
nar del Rio, 60 vacas, • 
A Facundo Gutiérrez, de Caraagüey 
127 machos vacunos. 
A José Diaz. de Cojímar. 1 macho y 
24 hembras vacunas. 
Salidas del dia 18: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado : 
.Matadero de Loiyanó, 72 machos y 
9 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 375 machos y 
15-2 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para San Francisco de Paula, á 
Manuel Fernández, 1 caballo. 
Para la Primera Sucursal, á Isido-
ro Ghiillen, 12 vacas. 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabeza» 
Ganado vacuno 257 
Idem de cerda 118 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
¡La fa. toros, toretes, novillos y Fa-
cas, á 15. 16, 18 y 20 cts. el kilo.' 
Terneras, á 21 centavo el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero do Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cobazai 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda . . . . . . . 35 
, Idem lanar 13 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Da de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
<i\ kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
pre-eins en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Oanado vacuno, de 4.112 á 4.5¡8 
centavos. 
Idem de corda, á 7, 7.112, 8, 9 y 
centavos. ' 
Idem lanar, de $4.00 á $5.00 (por ca-
beza.) 
Mercado áe la Isla 
CIENFUEGOS 
El mercado azucarero ha declinado aleo 
en Londres y no serft extraño que declino 
alpo ni As. La cosecha de remolacha ten-
drá probablemente una baja do 2 millonea 
de toneladas comparada con la última, que 
fué colosal, y vendrá á. quedar reducidü 
á una cosecha normal. La subida del re-
fino & 7 cts. en New York es puramence 
transitoria ó de circunstancias, pues no 
es posible que sigan rigiendo precios tan 
elevados, que reducirán mucho el consumo. 
Las ofertas que se reciben de Netv York 
para embarques en Enero, acusun marcada 
flojedad, y creemos que hasta la tacha, las 
ventas no excede de 30.000 sacos, y no 
se ha efectuado mayor número de ventas 
por mostrarse reacios los hacmdados A 
aceptar las ofertas, pretendiendo precios 
mayores que los que buenamente da de sí 
el mercado. . 
Causa un efecto deprimente en las co-
tizaciones en los mercados reguladores, el 
optimismo dominante aquí de que la pró-
xima zafra será enorme, y ya en 
York se asegura que tendremos 500,000 
toneladas más que la zafra pasada, y io-
dos «abemos que esto es pura iluslrtt:; gra-
cias que tengamos la mitad de esa can-
tidad Todo depende del tiempo que ten-
gamos de aquí á Noviembre. 
Movimiento de la semana Sacos 
Existencia anterior . . . 




Entrados ánteriormente . 










Producción de los Centrales y 
deducido lo distribuido en po-
blaciones del interior . . . . 1.748,839 
Ex¡portado y consumo en la 
plaza 1.723,909 
Existencia total 24,430 
Existencia en la ciudad para la 
exportación y consumo . . . 




Clenfuegos, Septiembre 15 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
Vapores de travesía 
BB ESPSRAN 
Septiembre 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Méjico, New York. 
„ 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 25—Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
„ 27—Saratoga, New York. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Septiembre 
„ 20—Reina María Cristina, Corufta. 
„ 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 24—Frankenwald, Vigo y escalas. 
„ 25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas 
Pnerto de ia Habana 
C. PftéA - i,1 i<3-
Col-o y Bason; ü id Id. 
\'\,irf/ v l'Vrnáudo/.; "> id id. 
S ti, l̂ ral; G id id. 
Ca.-iía. Miret y cp; G id id. 
.\. Otates M<'ia; 1 i.I id. 
iVn andez y Rodríguez; 1 id id. 
AiiLiilo, Toraño y cp; 1 id id. 
A. Pérez y 'luo; 2 id id. 
Hodrííruez, González y cp; 9 id id. 
J Alvarez; 5 id id. 
V̂, AV4 Lindsay y cp; 17 id id. 
VVrrorarriles Unidos; 1 id id. 
Ganeedo f Crespo; 1.286 piezas madera. 
Orden: Sobnltos efectos; 750 sacos arroz 
"00 id frijoles; 1.191 pacas heno. 
DE NF,W YORK 
PAEA NUEVA GERONA 
G. W. Uadley; 20 cajas conservas y 42 
| bul*üs efectos. 
! PARA CIENFUEGOS 
Calvef v cp; 7 bultos efectos. 
Car'dú&a ycp; 46 cajas y 100|3 manteca; 
3 ct.jHS canda; 10|3 jamones y 500 sacos 
harina. 
Odriozola y cp; 20 buítos efectos. 
(irriga y 8ureda; 2 id id. 
El Comercio; 40 id papel. 
P. Gutiérrez y op; 20 id efectos. 
,T Tiovio; 50 id id. 
A, G. Hamos; 250 sacos avena 
Orden; 394 id id; 6 bultos efectos; y 
" 00' barriles cemento. PAIÍA MANZANUJÍO 
F. Ramírez y cp; 4 bultos efectos, 
J. Muñiz y ep; 6 id id. 
T/.pcz.y hno; 4 id id. 
Al. Muñíz; 500 barriles cemento; 321 
bultop efectos; 6 barriles jamones; 10 sa-
cos frijoles y 5 bultos efectos. 
Vallf, Kibera y cp; 293 id id. 
Central Salvador; 20 id id. 
F J. Carbajosa y cp; 1.954 id id. 
Ord. n; 279 id id 
338 
Vapor alemán "Alleghany", procedente de 
Santa Cruz del Sur y escalas, consignado 
á Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York, en el valor americano 
"Esperanra": 
Señores: F. W. Lee y uno de familia; 
Alfonso Gómez, Baltasar y Rafael Cama-
cho, Cristóbal Martínez, Luis Rodríguez. 
Benigno y Alberto Pereda, Lorenzo. Eduar-
do y Ramón Queral, Antonio Sales, Romilio 
Aldama, Jorge Batista, Luis Pesant, Era?-
mo Castañeda, Rodolfo Decker. G. Bliss. 
Guillermo Quintana, Adolfo Sindo, Amelia 
L. de Santos y dos hijos. 
Para Key West y Tampa, en el vapor 
americano "Mascotte": 
Miguel Fleitas, José Mora. Emilio Gon-
zález, Mary Jamesco y uno de familia; Dr. 
John J. Sulhan, Ricardo Angulo, Manuel 
Corral y 21 jornaleros. 
MANiriESTOS 
335 
Vapor alemán "Beta", providente de Bos-
ton, consignado á A. J. Martínez. 
Ros y Novoa; 15 bultos muebles. 
C. Diego; 23 id id. 
Taboada y Rodríguez; 97 vigas.. 
Mili, Supply y cp; 7 bultos hierro. 
O. p.ulle; 300 sacos jabón; en polvo. 
Hourcadc. Crew? y cp; lOcajas sobres. 
Vi Cándales; 17 bultos efectos. 
Fernández y Pelea; 12 id id. 
Kl Mundo;' 233 fardos papel. 
Swiit y cp; 24 cajas tocino. 
R. PauP 1 caja y 2 barriles cerveza. 
Lake y A; 1 caja efecto». 
Newhall y Uonderson; 2 cajas brague-
ros; 8JO id palitos. 
Fernández y cp; 5 id muebles. 
R. S. Gutmann; 2 id efectos. 
L. Alvarez M; % cajas calzado. 
Isquic-ido y cp; 3.000 sacos papas. 
Orden; 112 bultos hierro; 317 id mecan-
cías; 8 id maquinaria; 215 fardos papel; 
2.195 pacas heno; 2.827 sacos papas. 
Día 18. 
336 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck", proce-
dente de Tampico y escalas, cousiiíiiado á 
Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
Enrique R. Margarit: 250 sacos frijoles. 
337 
Vapor alemán "Altai", procedente de New 
York, consignado á Heilbut y Rasch. 
PARA LA HABANA 
Marqúette y Rocabertí; 50 cajas oleo. Wickes? y cp; 70 id bacalao. C. Fernández y cp; ."Ud sacos avena. Corsino y Fernández; 250 id id. 15. F. Mcm-ndez y cp; 500 id id. AVi>st India Gil R. y cp; IÓ2 «ajas velas y 113 bultos efectos. Pons y cp; 7 id d. Alví.r1. lino v cp; 4 id id. M . F. Pella y cp; 10 id id. Alvarez, Valdés y cp; 28 id id. 
< (siclciro y Vizeso; 58 id id. üizamft, Díaz y cp; 2 id id. Fcnnlndez, lino y cp; 10 id id. J. G. Rodríguez y cp; 3 id id. F. Î ormudez y cp; 3 id id, González, Menéndez y cp; 9 id id. Gnliórrez, Cano y cp; 20 id id. Huma, G. Oifuentes y cp; 16 id d. J, M. Pérez; 7 id id*. 
,1. Moas; 4 id id. Kumbln y Bouza; 4 id id. 
< lu mpion v Pascual; C id id. Horrer y Fair; 31 id id. 
Lupe/, Río y cp; 1 id id. Gas y Electricidad; 84 id -id. A Ordoñcz; 1 id Id. M. Fernández y cp; 6 id id. (ionzález, García y cp; 2 id id. V. Campa y cp; 2 id id. t'rn ellas, hno y cp; 4 id id. Cuban and Pan American Expresa y en; 2 id id. 
R. S. Gutmann; 13 id id. Coca-Co!» y cp; 10 id id. Viuda de J. Fortún; 30 id id. M. Johnson; 31 id id. 'Hevia y. Miranda; 50 sacos frijoles, Pita y hnos; 250 id id. S:i:'rnmarina, Saenz y cp; 200 id id. Bal leste, Foyo y cp; 50 id id. 
F. Bowraan; 100 id id. 
J. López R; 10 Ocajas papel y 37 id electo.?. 
G. Bulle; 20 bultos maquinaria y 250 barriles yeso. Bomug y cp; 17 bultos efectos. Amado Paa y cp; 2 id id. 
339 
Vapor aleán "Corcovado", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. DE HÂ IBURGO 
J. López R; 5 cajas efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo; 62 bultos efec 
tos; 2.125 fardos botellas. 
Orden; 7 bultos efectos y 10t)( sacos 
arroz. DEL HAVRE 
C. F. Wymann; 1 bulto efectos. 
García y Sixto; 1 id id. 
P. Gómez Mena; 2 id id. 
Briol y cp; 10 id id. 
Martínez, Castro y cp; 4 id id. 
Prieto y hno; 3 id id. 
Valdés, Inclán ycp; 7 Id id. 
A. Incera; 4 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id. 
Fernández y Sobrino; 1 id id 
D. 7. Prieto; 1 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp 
121 id id. 
A Ribis y hno; 1 id id. 
López y Gómez; 1 id id. 
I. Levy; 5 id id. 
E. Planté; 5 id id. 
F. G. Robins y cp: 2 id id. 
J, Pineda; 1 id id. 
YJ . Tiichausti; 2 id id. 
A. Tolosa: 1 id id. 
Peón. Muñiz y cp; 7 id id. 
Amado Paz y cp; 6 id id. 
Lori'nte, hno y cp; 3 id id. 
Sánchez y hno A; 1 id id. 
Solares y Carbsllo; 2 id id. 
J. Menéndez y cp; 9 id id. 
C. Pérez; 2 id id-
E. Roelandts; 2 id id. 
J: Herrero y cp; 1 id id. 
Alonso y hno; 1 id id. 
A. Alvarez: 1 id id. 
Pella y Palomo; 1 id id. 
Daly y hno; 1 id id. 
Hierro y Cp; 7 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 3 id id. 
H. La ge; 1 id id. 
C. Arnoldson y cp; 1 id id. 
P. St-nchez; 1 id id. 
C. S. Ruy; 2 id id. 
L. G. Roca; 6 id id. 
zMerrndal y hno; 3 id id. 
Snárez y Rodríguez: 2 id id. 
Solí1:, hno y cp; 5 id id. 
.1. Alvarez y cp; 2 id id. 
R. R. Campa; 3 id id, ' . 
S. Sánchez; 2 id id. 
M. F. Pella cp; 2 id id. 
M. ('¡irbajal; 1 id id. 
Gonzáles, García jf̂ cp: 1 •id* w. 
Alvarez y Añoro; 1 id id. 
L)t)oz, Revilla y cp;l id id. 
Soíiño y Suárez; 2 id id. 
Inclán, García y cp; 4 id» id. 
V. Campa v cp; 1 id id. 
C. Aballí; 2 id id. 
R. lleydrich; 1 id id. 
A Liyi ycp; 1 id id. 
Quesada y cp; 1 id id. 
A. H. de Díaz y cp; 1 id id. 
J. R. Blanco; 1 id id. 
J. Ruiz y cp; 6 id id. 
Palacio y García; 8 id id. 
Compañía de Litografías; 5 id id. 
Peruas y cp; 3 id id. 
Suároz, Solana y cp; 2 id id. 
M. Soriano; 4 id id. 
Huerta, G. Cifuentes ycp; 1 id Id. 
Gon/r cz, Menéndez y cp; 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 1 id id. 
G. Tornáudez; 1 id id. 
Escahuite, (¡astillo y ep; 4 id id. 
Huorta, Cifuentes y cp; 1 id id. 
Gónu'/., Piélago y cp; 1 id id, 
K. Snrrá; 150 lia jai â uas minerales y 
198 bul ios drogas. 
M Johnson; 151 id id y 212 cajas aguas 
minerales. 
F. Taquechel; 30 bultos drogas. 
Majó v Colomor; 7 id id. 
M. Pinar; 18 id id. 
A. C. Bosque; 9 id id. 
J. Ti. Larrien; 8 id id. 
I. Vogel; 4 id id.; 2 id efectos; 1 tonel 
vinagro. 
T. C Padrón; 7 bultos drogas 
Vhui i tic J. Fortún; 6 id id. 
Brunrchwik y Pont; 1 casco vermouth. 
1 bulto efectos y 54 cajas cengervas. 
E. Miró y cp; 50 id vino. 
R. Torregrosa; 50 id id. 
Rebtoy y Otheguy; 25 id id. 
Lango y cp; 1 automóvil. 
G. Canal y cp; 1 bulto efectos. 
J. R. Weber; 1 id id. 
Orden; 8 id id; 2 automóvilesy 25 cajas 
jabón. 
DE SANTANDER 
Pita y hnos; 70 cajas conservas; 1 caja 
y 7 lardos alpargatas. 
González y Suárez; pipas vino; 35 
cajas conservas; 3 id chorizos. 
J. López R; 1 caja efectos. 
Romngosa y cp; 1 caja y 8 fardos al-
parjiataf; 170 cajas conservas. 
Wickes y cp; 100 id id. 
E. Snrrá; 4 id drogas. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 53 id hoja-
lata . 
E.'hcvarri, Lezama y cp; 20 id id. 
R. Suárez y cp; 100 barricas vino. 
Orden; 20¡4 pipas vino. 
DE LA CORUÑA 
Galbán ycp; 25 tinas yescado; 35 ca-
jas conservas. 
Suárez y López; 92 id id. 
Lamiera», Calle y cp; 140 id id. 
Romagosa y cp; 360 cestos cebollas. 
B. Fernández y cp; 480 id id; 20 cajas 
unto. 
Orden; 1.750 cestos cebollas. 
DE VIGO 
J. Rodríguez; 5 barriles y 3 bocoyes 
vino. 
RodrígneJ!, Añel y cp; 35 barriles; 12 
bordalcsus v 3 bocoyes id. 6 5caja8 cebo-
llas- 125 id conservas y 6 id unto. 
A. Romero; 3 id jamones; 500 cestos y 
3 calas cebollas; 
Negra y Gallarreta; 50 id aguas mine-
rales. 
J M. Mantecón; 100 id id. 
B. Sarrá; 120 id id. ' 
Loríente, hno y cp; 272 tabales sardi-
naRomagosa y cp; 295 id y 200 barriles 
Zalvidea, Río» y cp; 361 cestos cebollas 
Cítete v Barbeito; 300 cajas conservas. 
Pita y hnos; 643 id id y 232 barriles 
sardinas. Muniátegui y cp; 200 id id. Orden; 905 cajas conservas». 
340 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childa y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand; 400 cajas huevos. 
Piel y cp; 500 sacos abono. 
Arraour y cp; 60|3 puerco. 
Orden; 400 cajas huevos. 
elfin 98". en almacén, fruto «Igtem 
ció d.- embarque, á 8"¿ rs. arr̂ K. * oba 
Azúcar de miel, pol. 89, 4 7 7|: arroba. ,X6 
Mi 
• J 
ECbto de carga del vapor WESTPHALIA 
DE HAMBURGO 
FARA MATANZAS 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 3 bultos 
efectos. 
OrOen; 1.650 sacos arroz. 
PAEA ANTILLA (Ñipe) 
Schwab y Tillmann; 225 sacos arroz. 
Sierra y Diego; 9 bultos efectos. 
DE AMDEKES 
PARA MATANZAS 
Urechaga y cp; 2 bultos efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 7 id id; 
75 cajas quesos. 
W. González Solís; 1 id efectos. 
C. A. Riera y cp; 200 sacos arroz. 
J. Pérez B; 30 cajas» quesos. 
Sobrinos de Bea y cp; 70 id id. 
Orden; 205 bultos maquinaria; 400 sa-
PAJta. SAGUA 
Marlboaa, Sampedro y cp; 14 bultos 
efecto». 
El Infierno; 139 id id. 
J. M, González; 29 id id. 
Muiño y cp; 130 id id. 
A. García y cp; 4 id id. 
PAEA MATANZAS 
B. Pánchez é hijo; 238 bultos maquina-
ria. 
PARA ANTILLA (Ñipe) 
Orden; 205 bultos maqiunaria y 400sa-
cos arroz. 
PARA SANTIAGO I>E CUBA 
Soler, Sanes y cp; 65 bultos efectos. 
P. Bovira; 279 id id. 
Caitip y hnos; 60 cajas cerveza. 
Schuraann y cp; 12 cajas vino. 
Sánchez, Sobrinos y cp; 2 id efecto». 
Caibonell, hno y cp; 2 id id. 
£. Fontanal»; 100 garrafones vacíos. 
S. Pérez; 4 bultos efectos. 
E. Rovirosa; 3 id id. 
C. Gil C; 2 id id. 
Compañía Azucarera; 31 id id. 
B. Glraudy; 1 id id ; 60 cajas quesos. 
J. Bovira y cp; 50 id d̂ y 25 id conser-
vas. 
Mr.rimón, Bosch y cp; 100 id id, 
Vaüs, Ribera y cp; 95 bultos vidrio. 
P, Robert; 25 id id. 
Simón y Más; 25 cajas conservas. 
J. Demingo ycp: 2 id efectos. 
A. Fernández; 25 cajas quesos. 
Pañcllas y Cinca; 10 id efectos. 
Rodríguez y Domingo: 40 cajas quesos. 
Rasstll y Bolívar; 35 id id. 
Pat-.iual y Villar; 2o id id. 
Pelayo y Recio; 30 id id. 
V. Serrano y cp; 30 id id. 
Serrano. Más y cp; 30 id id. 
Oroen; 16 bultos efectos; 100 cajas con-
servas; 361 fardos papel. 
PAEA CIENFUEaOS 
Et-nj.'el Novoa; y cp 10 bultos efectos. 
González. Garraa y cp; 1 id id, 
J, Torres y cp; 1 id id. 
Sánchez, Vital v cp; 25 saces arroz. 
J. Mont; 150 'id id. 
Hartasánchez, Sordo y cp; 350 id Id. 
Odr'ozole v cp; 6 bultos efectos. 
Hoff y Prada; 9 id id. 
Orden: 1 caja cacao; 3 id chocolate; 













Señores Corredores de turno di presante semana: Ul,rante ^ 
Para Cambios: Raúl Ruz- rw,. 
res: Miguel Nadal. ' wra A2úca. 
Habana, Septiembre 19 de isu 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE VALORES 
O F I C I A L 
BliJatee del BHIKC Esoanol (ie 1ft . 
Cuba contra oro. de 4% 4 Y*'* 
Plata española contra oro , 
98y2 á 98% e8pafi°l 
Greenbacks contra or» español nov 
VAUUREB 
Fondea público* 
&npr*«tlto de )a República de Cuba Id. de la República de Cuba Deuda Interior ObUgiciunun primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana PMWrtMg— «ego'.da hipo-teca del Ayuntaraleato de la Habana QbQÍnotolMNi hipotecarla* f. 
C. de Cientuafcom \ Villa-clara Id. id. secunda Id Id. primera ia. Ferroearrl] de Calbarléu 
Id primera Id. Gibara á Uol-
rvto Bonos hipotecariô  de la 
CompaAfr de G&r y Elec-tricidad de la Habana . . Bonos oe la. llar.ana 21eo> trio Pailrray'B Co. (en cir-culación) Oblírcaci mea iifenwaies (ner-petuaa) eonso]idn.das da los F, C. U. de la Habana. Bonos de la Compuma d* Cas Cubana Cotnpafiüa Eléctrica de Alumbrado y Traccldn de Santiago 
Irjnoa de la República de Cuba omitidos en 1866 a 1897 Bonos secunda hipoteca de The Matanzas Watea Woks fd. hipotecarlos Control aro» carero "Olimpo". . . . „ (d. Id. Central azuearero "Covadonge" Obüpacione? Grles. Coneo-Hdadae de Gaj y Elec-tricidad Empresii-o a», ia Rê úeiloa de Cuba, 16% millones . . Matadero Industrial . . . . Fomento Agrario Cuban Telephone Company. 
ACCK>NGB 
Bañen Espafiel ía ta Isla o* Cuba B%m;u Aerícola ae Puerto Príncipe Banco Nacional de Cuba . . Banco Cuba Compa-ñla de Fsrrocarrllea Un-dos do la Hahnna y Aliuiuenes le S>pgia limi-tada Ca. Eléctrica Je Santiago de Cuba Oomi.artía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Ra-Uway'e Limiced Prete-rida Id. id. (comunes) FerrocairU de Gibara & líol-gruln Cr-mpañífl Cubana de Alum-brado de Gas. . . . . . Compañía de Gaí» y Elecul-cidad de la Habana . . . Dloiic! «¿3 u» Habana Prefe-rentes Xueva Fábrica de Hielo . . (/•njn de J*»«!StClo rte la Ha-bana (preferejites) . . . . Id. id. (cu.nunes) . , - . • Compañía de Construccio-nes, Rapa?-ftcioneB y Sa-neamiento de Cuba. . . . Compañía Havana Electrto RaUxrajrs Co. (ptê erra-tes) Ca. id. id. (comunes) . . . Comnañíc -̂ nónliria de Ma-Umzat; Compañía Alfilerera Cubana. Compañía Vidriera de Cuba, l'lbnn»; toléotric* de S»ncti Spírittis Compañía Cuban Telephone. Ca. Almacenes y Muelles Î os Indios Matadero Industrial . . . . Compañía Fomenta Agrario. Barree Territorial de Cuba. . Id. id. Beneficiadas 

























Londres, 3 d\v 21% 20%plOP. Londres. 60 dlv 20% 20% p|0 P. París, 3 div 6% 6%piOP. Alemania, 3 d|v 5% 4% p:0 P. 
Alemana, 60 d|v. . . . 3%ptOP. 
Estados Unidos . . . . 10% 10%p|0P. 
„ «0 div 
España 8 d|. s|. plaza y cantidad 1% 2% pjO D. Descuento papel Comer-cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
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Correspondientes.*! 19 de Septiembre <>• 1911, hachas al aire libre en "B mendares.' Obispo 54, expresamen» ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura |l Centígrado l] Paher*""* 
Múxima 
Mínima 
Barómetro, á las 4 p. m. 759. 
" M W Y O R K j T Q C K ( ^ 0 1 . 4 1 1 0 ^ 
Seat l)Y M I L L E R & G O M P A f í Y , M E M B E R S OF THE NEW YORK STOKG EXCHANK 
Office No. 2i> Broadwaj, New York Clfcf 
CotodobWs I . DE CiRDElil & 08., BOGO NATIONAL, Roaiiis 212 & Í| 
Telephones A - : i r > 2 1 & A-3531 
s o n 
SECÜRITIBft i i m n un» 
2% 4% 7% 
2% 
6̂  6% 5% 
7* 
6% 
5% 7% 6* 6% 
«% 
7* 10% 6% 7% 
5% 
Amal̂ amated Copper ¡| American Smeltlrg n American Suirar • '• • •Jj Awierican Car « Foundry I American Locomotlve J U. S. Rubber Common I Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. /¡ Baltiraore & Ohlo {' Brooklyn Rapld Transii ^ Canadian Pacific ' Cheeapeake & Ohio 1 West Maryland ji Erle Common .\ 
(irent Northern Prcferr&d Interborough Prefcrred j| Interborongh Common | Loulsville & Nashville Missouri Pacific Missouri Kansas & Texas i New York Central •! Northern Pacific I Ponnsylvania R. R i1 Rending Rock Island Ccmmon Southern Pacific ¡i Southern Rallway '; Chicago Mil̂ ake & St Paul ; I-nlon Pacific II U. S. Steel Common N TT. S. Steel Proferred Wnbash Common Wabash Pref«;rred I Chicago Grt. West Chicago Grt West P Consolidated Gas il American Beet Sugar | General Elect • Il 
Algodón de Diciembre. . . . . . . .¡I 
56 68 115 4.-V, 34% 
102% 96% 73% 
225 
71% 
31% 123% 42 14% 
102 115% 119% 139% 24% 107% 27% 112 160% 66% 114% 
132% 53% 149 
56% 68%' 115 46% 34% 
103% 96% 74 
225% 
71% 
31% 124% 42 14% 
28% 102 115% 120% 140% 24% 108% 
rtM 112% 160% 66% 114% 
27% 
132% 63% 149 
114% 119% 13S% 24 107% 27 111% 168% 65 113% 
26% 
132% 52% 149 
. . . . . . .|| 1134 I 1134 I l10' 
Septiembre 19 de »• 
ACCIONES VENDIDAS: 426,000 
NOTA.—Las ootizaciones más altaa y más bajas eetAn sacadas d« 
que rectblmoe. 
DIARIO DE LA MARIN—Ediciór de la mañana—Soptiembre 20 de 1911 
La situación de España es poco ha-
la#*e,'ia en ôs 1110m<?n̂0S ííctuales. La 
fiebre ^ radicalismo ha inficionado 
parte ^ cuerpo nacional, en sus ex-
tremidades más bajas, allí donde la 
miseria tiene siempre -preparado *1 te-
rreno á la violencia ó el arrebato. Por 
eso hoy, según los informaciones cable-
gráficas, se estremeoe el Reino al con-
juro antipatriótico de republicanos, 
socialistas y anarquistas, unidos todos 
eD diabólico haz, para revolver, agi-
íar v destruir, provocando á la larga 
un estado caótico de solución. difícil, 
cuando no impasible. 
Ksta agitación, q.ue pretenderá se-
guramente resolverse en sangre, como 
la de la semana roja, coincide con un 
momento internacional crítico, el mo-
mento en <jue Francia y Alemania dis-
putan acaloradamente sobre Marrue-
cos hallándose muy comprometidos en 
ellos los intereses españoles, puesto 
que España firmó el acta de Algeciras 
y España posee hoy en el imperio 
mogrevino importantes posiciones. 
'Qué hará el señor Canalejas ante 
esas deplorables realidades, ante esos 
indiscutibles peligros de la patria y 
de la monarquía ? Su obra, llena de re-
hnnbrones y oropeles, ha sido una 
obra funesta y disolvente. Ouantos mi-
lagros ha querido realizar para atraer-
ge Jos elementos radicales, no han ser-
vido sino para engreírlos y soliviantar-
los pues descubrieron debilidad y 
flaqueza donde tal vez no había sino 
petulancia vanidosa y adulación inte-
resada. Sagasta consiguió convertir en 
monárquicos á muchos republicanos. 
Sagasta obró el prodigio de reducir la 
exaltación de Oastelar. Sagasta dM 
para recibir, y al fin y á la postre sa-
lía ganancioso. Canalejas—quizás por-
" que nunca segundas partes fueron 
'buenas—ha obtenido un inmenso, fra-
caso al imitar la política liábil del di-
funto don Práxedes; y solo con sus 
blanduras y complacencias se ha inHa-
do más el globo radical que oon todas 
las durezas de Maura ó todas las pro-
cacidades de Soriano. 
Por suerte, las. clases media y aris-
(Para el DIAfNO DE LA MAR5NA) 
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En esta situación •complic-ada y 
grave, creada por el asunto de Aga-
dir. hay una coso que es satisfacto-
ria, y otra, que es patética. La prime-
ra es que van ganando algo España 
é IMra, que han sido, hasta ahora, 
las dos naciones sacrificadas en 
Nocfee de África". Se nos dice que Es-
paña sî ue enviando tropas á Marrue-
cos, donde ha ocupado posiciones—á 
pesar de los tratados—que podrá con-
teryar; con lo que, cuando venga la 
¡jMón definitiva del embrollo, 
'controlara'' mayor territorio que el 
^ hubiera obtenido si los alemanes 
^ hubiesen dado su golpe de Agadir. 
Italia quería, hace años, tomar Tune»; 
¡os fpaaeeses se le adelantaron, por 
índieación de Bismarcq, que ideó esto 
P̂ a entretenerlos y que no pensasen 
en la Alsacia-Lorena. y para malqnis-
«rios con los italianos. Ahora, estos, 
^ falta de Túnez, se apoderarán de 
ríP0li. que, sin duda, vale menos; 
P61̂  donde podrá Italia colocar una 
fkHe de su emigración, e-n lugar de 
fiarla á Tímez á trabajar para loa 
Ira«eeses. 
j tocrática, así como gran parte no 
i contaminada del pueblo, han de apo-
yar ai gobierno, defendiendo las insti-
, tuciones, en defensa propia, pues todo 
resulta preferible al caos y la anarquíi, 
y no hay gobierno peor qne la fal-
ta de gobierno, ni mayor tiranía que la 
! de las masas desbordadas, ni superior 
. calamidad que la producida por la 
ola humana al saltar el dique del or-
den y destruir la barrera de las leyes. 
A esas gentes, además de la fe reli-
giosa y el amor á la monarquía, la 
sostienen en sn actitud fiel el temor 
j que inspira el republicanismo y el te-
rror que despiertan el socialismo y el 
anarquismo, pues desde que ca3ró don 
Amadeo hasta los recientes sucesos de 
, Barcelona, no han producido más que 
¡ tragedias, desazones y tristezas. 
.. .También España es romántica, y 
. los caudillos exaltados de hoy la con-
nvueven menos que los héroes de 
ayer, porque se atreven más con la 
lengua que con el brazo, y no hace mu-
cho que ofrecieron ridiculas pruebas de 
' tener el ánimo flaco, la voluntad des-
templada y menguados los alientos. El 
pueblo soberano cargó con el peso do 
• todos los riesgos, todas las responsabi-
. Hdades y todos los castigos. 
Pretenden los agitadores paralizar 
| por completo el tráfico ferrocarrilero; 
j y esto nos parece que ha de costa ríes 
; algún trabajo conseguirlo, pues ya en 
• Francia, donde es más perfecta la or-
' ganización obrera, se malogró tal pro-
| yeeto de represalia huelguista. 
El ejército español viene dando 
I pruebas inconcusas de su carácter 
! serio, y de lo mucho y muy grande-
mente que le preocupa la estabilidad 
' de la patria y del trono. Seguros esta-
ínos de que ahora no ha de vacilar y 
i menos claudicar en sus ideas, man-
i chando una historia gloriosa de fideli-
! dad y patriotismo inmaculados. El se-
i rá de fijo el valladar que con éxito se 
; oponga á la invasión revolucionaria, y 
i el gigante que sostendrá sobre sus hom-
bros el edificio social que la dema-
gogia quiere destruir, sin dogma y sin 
principios. 
Si España necesita el Norte de Ma-
rruecos para su seguridad y algo, 
también, por motivos sentimentales y 
de parentesco, Italia necesita tierras 
en el Norte de Africa por considera-
ciones económicas. Es curioso el que, 
siendo aquella nación la que tiene, 
de todas las europeas, la mayor emi-
gración, carezca de colonias impor-
tantes, habitables y explotables; en 
Africa, le ha tocado roer el hueso; 
no hay en la Eritrea más que unos 
"cuatro mil" italianos; y en la So-
malia, ninguno, á no ser los milita-
res. Y el año nueve, emigraron más 
de "quinientos mil" italianos de los 
cuales irnos trescientos mil vinieron á 
América y los restantes fueron á 
otros países de Europa y á los del 
Norte africano, donde el clima no es 
malo como en la Eritrea y la Somalia. 
Un fuerte contingente de ese último 
elemento emigratorio va á Túnez y 
es a-lK un factor considerable en la 
producción. 
De Francia, apenas se emigra; y, 
sin embargo, esa nación posee mu-
chas tierras, propias para la coloniza-
ción blanca y aún codicia más. A 
Bismarck se le atribuyó este dicho: 
"Los franceses tiene colonias, pero 
no colonos; los alemanes tenemos co-
lonos, pero no colonias; srflo los ingle-
ses tienen cokmias y colonos." Pero, 
también Inglaterra es excesivamente 
opulenta en bienes territoriales; y 
no contenta con poseerlos, hace el pa-
pel del perro del hortelano, al oponer-
se á que los alemanes adquieran lo 
que no le pertenece á ella. Al mundo 
civilizado le conviene que esa nación 
y Francia conserven su poder, que es 
la más firme garantía ue las institu-
ciones liberales en Europa; pero, tam-
bién, que la conserven manteniend') 
la paz y haciéndole á Alemania con-
cesiones, en lugar de contrariíirla -'ii 
su espansión económica y colonial, 
que es tan legítima como la de todos 
los demás pueblos. 
Y la cosa, ó mejor dicho, la perso-
na patética de la situación es el Sul-
tán de Marruecos. En estos días bu 
publicado el "Xew York Tribuno" 
una caricatura de Robinson, que es 
i uno de los más graciosos dibujantr?. 
americanos. En ella se ve al francés y 
al alemán sosteniendo una "conver-
sación" diplomática, en pie y miésa 
por medio; mientras, debajo de la 
mesa hay un moro, acurrucado y que 
expresa, en su rostro, un cómico te-
rror; Sea el que sea el resultado de 
la "conversación." el Sultán lo p;i-
aará mal; ó se dividirán su imperio 
los franceses y los españoles ó habrá 
que hacer una parte para loa alema-
nes.. Lo seguro es que al Sultán no le 
quedará más que una soberanía nomi-
nal; y esto, después de haber ido á 
Tánger el emperador Guillermo y de 
haber proclamado allí (pie Marruecos 
era una nación independiente. Según 
"Le Temps." de París, lo que el go-
bierno exige, antes de ceder á Alema-
nia una parte del Congo, es que se 
reconozca la "libertad de acción" de 
Francia en Marruecos y que consiste 
en esto: aquel imperio estará repre-
sentado por Francia en el extranjero; 
el Sultán no podrá hacer tratador 
sin previa consulta al gobierno fran-
cés, que estará representado en Ma-
rruecos por un funcionario encarga-
do de dirigir los asuntos civiles y mi-
litares; en cada ministerio habr.i 
¡consejeros ó asesores francep̂ s; y 
i Francia resguardará ios derechos de 
j los tenedores de la Déú̂ a m.'irroqm. 
I Con este régimen y con mucha tropa, 
j aquel desgraciado país saldrá de su 
caos actual y llegará á ser habitable; 
pero el Sultán hará un pape! muy 
i desairado, puesto que ni siquiera se le 
i dejará la prerrogativa de cortar cabe-
zas; ni es seguro que se le pague bien, 
porque los franceses no suelen mos-
trarse tan rumbosos como los ingle-
ses con los príncipes que enjaulan. 
. X. Y. Z 
Los anarquistas no tienen patria ni 
\ admiten ninguna forma de gobierno 
¡ constituido. Tampoco los socialistas 
1 las reconocen. 
A unos y otros les importa, muy po-
co lo que ellos llaman la éóntiugen;'i.i 
de haber nacido en España ó en 
Francia ó en Alemania ó en cualquier 
otra nación. 
Luego, ¿con qué fin. en virtud de 
qué programa han conspirado de nue-
vo los anarquistas y socialistas de 
que nos hablan los cables? 
¿Qué buscan, qué piden con el vol-
cán de huelgas sangrientas que ha es-
tal lado al mismo tiempo en Bilbao, 
Valencia, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, 
II u el va y Gijón? 
¿Qué pretenden con la fragua revo-
lucionaria que entrañada en Barcelo-
na ha intentado fulminar sus rayos 
contra toda España? , 
(¿Qué desean con el proyectado ase-
sinato del Capitán General D. Valeria-
no "Weyler, con la perturbación de las 
clases obreras, con las bombas de 
dinam/ita cuitíadosamente almacena-
das para el momento oportuno? 
No quieren la monarquía; no pue-
den ir tras la república. No se agitan 
por el progreso, por la defensa de la 
patria que desconocen. 
¿ Qué es lo que intentan, qué es la 
que ansian? 
R̂egenerar la humanidad, empezan-
do por España. 
Regenerarla y civilizaba en el si-
glo XX por medio de los asecinatos y 
la dinamita, haciendo trizas los idéa-
le de la patria, de la redigión, de la 
familia, pulverizando la autoridad, 
derrumbando la propiedad prostitu-
yendo la libertad y levantando sobre 
incendios y escombros el dios mons-
truoso de la destrucción, del caos, de 
la nada. 
Míos son los de la semana trágica. 
No se despintan. 
'Los de las Escuelas Modernas. Los 
de aquellas escuelas en que se enseña-
ba que la bandera de la patria era 
"un trapo despreciable y sucio bal-
dón de la humanidad." 
Pueden gritar en favor de ellos los 
defensores, los panegiristas del após-
tol, del Cristo moderno, del grande so-
sobre los grandes, Ferrer. 
* 
Y los republicanos que hacen causa 
común con los anarquistas extranje-
ros y españoles ¿qué pretenden, qué 
ansian? 
La lógica es inexorable. Tampoco 
tienen patria ni bandera, tampoco 
buscan su mejoraciento, tampoco se 
revuelven por la República ni por 
ninguna fóirmá de gobierno los que 
conspiran con los que no admiten 
ninguna de esas "bagatelas." 
También ellos, los republicanos ra-
dicales miran con fruición las bom-
bas que han de destruir y matar, los 
puñales ó los revólvers que han de 
asesinar, las manos que han de sa-
quear las cajas é incendiar templos y 
altares. 
Y* son esos republicanos más cul-
pables, más despreciables que los 
anarquistas. Estos se presentan al 
fin cuales son. 
Aquellos disfrazan su nombre y su 
cara con la máscara de la república. 
* *• 
'El gobierno español ha descubierto 
la tremenda maquinación. 
El Comité revolucionario anarquis-
ta, socialista republicano, todo en 
monstruosa amalgama ha caído en su 
pódér. , 
El gobierno ha dado las primeras 
pruebas de su energía y acierto con-
teniendo la repetición en toda España 
de otra semana ó de otro periodo trá-
gico. 
E) conflicto es rudo, imponente. 
El genio negro del radicalis-
mo parece que se' lia propuesto sacu-
dir á un mismo tiempo las entrañas 
de! mundo civilizado. 
Hien hace España, bien las demás 
naciones en aprestar y unir sus fuer-
zas para la lucha descomunal. 
Escribé "El Comercio." 
Si al descubrimiento hecho por la 
policía de Barcelona, unimos el acto 
de jactancia y arrojo de los anarquis-
tas que en Londres sostuvieron hace 
meses una verdadera batalla con la 
policía, la frecuencia con que en Nue-
va York se ponen bombas de dinami-
ta en los Bancos, por anarquistas, de 
una ú otra denominación y otros he-
chos de la misma índole en distintos 
países, tendremos motivos para creer 
,ue la anarquía ha entrado en un po 
ríodo de actividad que debe ser obje-
to de vigilancia por parte de los go-
biernos. 
Nada habría que temer si el anar-
quismo hiciese propaganda descubier-
ta de siis perniciosos principios, por-
que las clases obreras no seguirían 
sus banderas. 
El peligro está en que los anar-
quistas, encubriendo sus verdaderos 
fines, valiéndose de la ignorancia de 
las masas y estimulando las pasio-
nes y los anhelos de las mismas, ex-
travían la opinión de los obreros y 
les impulsen por la mala senda con-
quistándoles para que realicen actos 
que les coloquen fuera de la Ley y 
les lleven á perderse en violencias y 
arrebatos á que jamás llegarían por 
su propio impulso. , 
Y es arma noble "á fe proclamar la 
regeneración obrera, la educación, 
las "Escuelas Modernas" y valerse 
de la ignorancia de las masas, estimu-
lar sus pasiones y extremar su opi-
nión para empujarlas á ía destrucción 
de toda ley, de toda autoridad, de to-
do hermoso ideal. 
Y á Cuba ¿no le convendrá poner 
se al resguardo de esta explosión del 
radicalismo anarquista y social que 
de tal suerte trata d« perturbar á Es-
paña y á otras naciones"? 
Prosigue "El Comercio:" 
Hechos recientos obligan al Gobier-
no de la República á ponerse en 
guardia, porque aunque en Ouba no 
haya arraigado el anarquismo ni 
duestras clases populares estén en 
condiciones de seguir su bandera, por 
su mucha cordura y las circunstan-
cias de relativo desahogo en qne vi-
ven, no sería extraño que se preten-
diera desquiciarlas para convertir-
las en instrumento de los malaveni-
dos con el orden social. 
Quizá la ingerencia de extranjeros 
en recientes huelgas y la propaganda 
hetdia por los mismos acerca de al-
gunos gremios, como el de marine-
ros, maquinistas y fogoneros de bn-
ques. tengan su origen en manejos 
anarquistas. 
Tal vez obedezcan á instigaciones 
del mismo origen los actos de violen-
cia realizados en recientes huelgas. 
No encuentra, en efecto, campo 
apropiado en Cuba el árbol aciago 
del anarquismo. 
Ha asomado, sin embargo, sus leta-
les ramas en huelgas como }a de Sa-
gua. en las propagandas de ciertos 
círculos y mitines improvisados y en 
las páginas de algunas publicaciones. 
Afortunadamente, el público ha de-
mostrado que no se aviene con tan 
gruesos manjares. Y el gobierno ha 
protestado á su vez que no está dis-
puesto á que unos cuantos voceado-
res le alboroten la casa. 
Aquí no hay burguesía explotado-
ra, ni obrero esclavizado. 
Aquí las predicas de redención yj 
regeneración son música de viento. 
Harían, por lo tanto, muy bien lo*' 
directores de la murga en irse con la I 
música á otra parte. 
Parece que algún periódico se en-
tretiene en repetir que nuestros co-
rresponsales en la Isla andan de pue-
blo en pueblo, de casa en casa, sudo-
rosos, jadeantes, mendingando sus-
cripciones. 
Algunos de ellos, entre ellos 
el de Sagua, ha tomado por lo serio 
esa vieja tonada, y habla de "cam-' 
paña ruin," de f̂alsedades" y de 
otras lindezas. 
No se preocupe por ello el celoso' 
corresponsal. , 
Cuando se derrumbe el techo de 
nuestra redacción y de las nuevas 
oficinas del DIARIO y la caja se des-
vencije, podremos decir quizás que, 
han conseguido algo los ladridos de' 
los canes. 
Y ¡con qué alegría moverían en-
tonces la cola! 
Dice "La Lucha" que él no es to-, 
davía asbertista., 
¿Será entonces zayista, como an-i 
taño? 
Ahí va una caricia del colega al1 
doctor Zayas: 
En la vida no se puede seguir ce-
rradamente el criterio de ganar siem-
pre, de sacarles ventaja á todas lasi 
situaciones, á todos los momenos. El 
doctor Zayas pretendió convivir con 
el gobierno mientras le conviniese,1 
pensando habilidosamente en que 
una oportunidad propicia se le pre-
sentaría para hacer un cambio de 
frente y dar la espalda á la situación. 
Perdió la noción del tiempo, hubo 
error en la medida de las circunstan-
cias, y ahí se le ve desorientado y 
aturdido, como un enfermo del cere-
bro que vive entre horribles pesadi-
llas y fantasmas pavorosos. 
Y para; adoptar posturas oportu-
nas, para repicar y andar en la pro-1 
cesión ¿no se necesitan perspicacia y 
trastienda políticas? 
Por algo han llamado al doctor 
Zayas "el político sagaz." 
Yaya, vaya esperando el pueblo 
que los futuros concejales subsanen y 
rediman todos los pecados de los pre-
entes. 
Escribe "La Discusión:" 
Englobada la elección en el hervi-
dero de ambiciones de los partidos se 
estiman las candidaturas de conceja-
les como el premio al servicio' pura-
mente político, y suelen ser el refu-
gio de ciertos elementos que no han 
logrado alcanzar otros cargos pro-
vinciales ó legislativas. ¿Es posible; 
con arreglo á estas realidades, espe-
rar en nuestras elecciones generales 
una selección escrupulosa y adecua-
da: á las necesidades de la vida ur-
bana? ¿No resulta cándido aguar-
dar qiie se elijan hombres capaces de 
llevar iniciativas inteligentes é im-
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JÜAN D E L A B R E T E 
N ĉ 8 prertli«da por la Aoadsmia Fran-
p̂-Traducción autorirada, hecha «o-
la 166a. edidón. 
y«n.ta en la librería "Cervai>tes", Ga-llan 0 casi esquina á San Miguel-) 
(Continúa.) 
t í ^ 0 1 ^ tengo un miedo espaaloso, 
:̂Miedo! ¿De qué? 
J , î h! Como llevamos esta veloci-
ĵau enorme. 
loPrith: *Alliy biei1' ^ «atí̂ Hio; es Ti.aiJ<̂ rfa vez qrue 'viajas en trou. 
J^pa^ale: no hay ningún peligro, 
v̂ i, ^ prima, tío, ¿aatá en el Pa-
^P^1-0, 7 muy deseosa de 
cosas 
^ yo IK1111, tía ̂  <iel g^'o d€ 
¡onió ilü ^ . en el Buisaón; después 
îo ulllano se P1LS0 á ̂ erlo en si-
Al!} . ta ̂ estra llegada á V.. 
T,13̂ "108 eu landó de dos ca-
Í?- Col(, - a ^««^ai-nos al Pa-
[Vos I)Ui ar0"St e(Mno Ux<% Posible mis 
4uetes en el elê jinte. vehícu-
lo, donde formaban un montón enor-
me que me avergonzaba miucho. 
Apenas estuve acomodada en el 
asiento, cuando mi tío me dio un saqui-
to de dulces con que cobrar fuerzas y 
se enfrascó después en la lectura de 
un nuevo periódico. 
Esta manera de proceder comenzó 
á inquietarme. 
Fuera 4á<j que, por naturaleza, no 
•puedo esSQKp por mucho tiempo, tenía 
nn sin fin de 'cosas que preguntar. D'e 
modo q-ue. cuando la comezón de ha-
blar creció, exacerbada por el placee 
de sentirme, llevar en un carruaje ele-
fante, cómodo, bien mullido, me aven-
turé á romper el silencio. 
—Tío—'comencé,—si no tuviera us-
ted gran empeño en proseguir la lec-
tura, podríamos conversar nn poco. 
—Con ©1 mayor gusto, sobrina,— 
respondió mi tío. doblando inmediata-
mente el periódico.—Creí agradarte 
dejándote entregada á tus reflexiones. 
¿Qué tema elegiremos? ¿La cuestión 
de Oriente, la economía política, el ar-
te de vestir muñecas 4 las costumbres, 
de los titíes? 
—No me interesa gran cosa todo 
oso; y. en cuanto a las coskimbres de 
los titíes, me parece que allá andare-
mos de bien informados. 
—'Es posible,—replicó el señor de 
Pavol, bastante asombrado de mi san-
gre fría.—Y bien, elige asunto. 
—Dígame usted, tío, ¿no es ustei 
un poco granuja ? 
—¡Cómo! ¿Qué diablos de pregun-
ta es esa, sobrina? 
—Digo que ¿si no es usted un poco 
pillastre y amigo de jaranas? 
—¡Caracoles!—exclamó mi tío, con 
vehemente expresión de extrañeza y 
enojo.—¿Te burlas de raí ó qué? 
—No se enfade usted; es nn estadio 
de costumbres que comienzo ahora, 
m4s interesante qne el d'e los titíes. 
Quiero saber si mi lía tenía razón al 
decir que todos los hombres son unos 
indecentes y -unos pillos. 
—Pero entonces tu tía no tenía sen-
tido común. 
—Lo tuvo y muy grande para irse 
al otro mundo, mas no para otra cosa, 
—respondí tranquilamente. 
El señor de Pavol me miró profun-
damente asombrado. 
—¡Vaya con -mi sobrinita! Vea us-
ted una manera algo cruda de decir 
lo que »e siente. ¿ De modo que no con-
geniabas con la señora de Lavalle ? 
—Ni pensarlo. Tenía unas maneras 
brutales y me ha pegado más de una 
vez. Pregúnteselo usted al cura, á 
quien puso á la puerta de la calle por 
salir en defensa de mis intereses. Y, 
á propósito, ¿cómo se explica qne me 
haya dejado usted tanto tiempo con 
élla ? Era "una mujer vulgar, y á usted 
scírulamente no 1c gustaba. 
—Cuando mairieron tus padres, Reí- l 
na, mi esposa estaba enferma de gra-
vedad, y me vino de perlas el que mi I 
cuñada quisiera encargarse de tí. Te I 
'he visitado una vez cuando tenías seis ! 
años; entonces me pareciste alegre y 
bien cuidada. Después, ¡ la verdad! ca-
si te había olvidado. Hoy lo siento en 
el alma, sabiendo que no eras feliz. 
—Y ahora, tío. ¿me tendrá usted 
siempre á su lado? 
—Seguramente.—respondió el señor 
de Pavol casi con viveza. 
—Por supuesto, eso siempre quiere 
decir hasta que me case, porque me ca-
saré pronto. 
—¡Ah! ¿Conque te casarás pronto? 
No has acabado de soltar el hiberóa y 
¿ya piensas en casarte? El matrimo-
nio, sobrina, es una invención desdi-
chadísima ; sábelo bien. 
—Y ¿ por qiué ? 
—Las mujeres no valen un comino, 
—respondió mi tío con acento de pro-
funda convicción. 
Dejéme caer de espaldas, sobrecogi-
da, pensando que aquella apreciación 
tan categórica cogía brutadmente de 
plano á la señora de mi tío. Cuando 
'hube rumiado la sentencia anterior, 
repuse: 
—Bien, pero como yo he de casarme ' 
con un hombre, me tiene sin cuidado ¡ 
que las mujeres valgan poco á mucho. ! 
Mi marido se las compondrá conmigo 
como Dios le dé á entender. 
—Eso se Uama lógica. Veo que sa-
bes razonar. Las muchachas tienen la 
manía de casarse; es cosa sabida. 
—¿Y mi prima, piensa como yo? 
—Sí,—respondió él con aire somV 
brío. 
—¡A'h! i Tanto mejor!—repuse .fro-
tándome las manos.—¿Es alta mi pri-
ma? 
—Alta y bellísima,—replicó el se-
ñor 'de Pavol con complacencia,—una 
veradadera diosa y Ja alegría de mis 
ojos. Pero vas á verla ahora mismo 
porque estamos llegando. 
En efecto, en aquel momento dába-
mos la viuelta penetrando en una ave-
nida de altos olmos que conducía á la 
quinta. 
Al pie de la escalinata halllamos á 
mi prima aguardándonos, y al descen-
der del carruaje me recibió en sus bra-
zos' con la majestad de una reina que 
concede una gracia á sus súbditos. 
—¡ Qué hermosa eres!—exclamé 
contemplándola con admiración. 
Es raro hallar 'bellezas merecedoras 
de tal nombre sin restricciones ni dis-
tingos, pero la de Blanca de Pavol era 
una de ellas. No siempre ¡Lograba agra-
dar, porque la expresión de su rostro 
era altanera v en ocasiones un poco 
dura; con todo eso, los mismos que me-
nos la admiraban, se veían obligados á 
! repetir la frase de mi tío: ''Es diabó-
licamente hermosa''. 
Tenía el pelo de color negro claro 
i que avanzaba en las sienes y parte su-
i perior de la frente orlándola con se-
vera gravedad, un perfil griego de aea-
¡•bada pureza, una encarnación admira-, 
| hle, ojos azules con pestañas obscuras 
y cejas graciosamente dibujadas. Ai-
Ita, de correctas proporciones y sose-
! gado continente, habría representalrlo,! 
¡ á primera vista, más de diez y ocho 
, años, si .la boca, no obstante un ..reo 
algo desdeñoso qne amenazaba con se-
ñalarse más en lo futuro, no se hubie-
ra mostrado animada de movimientos 
infantiles, indicadores de una gran iUr 
ventud. Su garbo y ademanes eran len-
tos, un poco lánguidos, siempre armo-
niosos «y sin afectación. Un amigo del 
señor Pavol había dicho un día en bro-
ma que, á los veinticinco años, mi pri-
ma se parecería exactamente á la dio-
sa Juno; ocurrencia que fué causa de 
darle este sobrenombre. 
Súbitamente quedé prendada de mi 
espléndida prima; y á mi tío le cayó 
en gracia el embeleso que me produ-
jo. 
—¿ Nunca has visto mujeres hermo-
sas sobrinas? 
—¿ Qué quiere usted que han-a visto, 
enterrada viva en el agujero del Buis-
són? 
LConHnuará) . 
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pulsos sanos á los Consistorios? Los 
ñnieos aprovechados de esa confusa 
algarabía en el período de las ''elec-
ciones qiiíntnple«"—nacionales, _ le-
gislativas, presidenciales, municipa-
les y escolares—serán los despreocu-
pados, los audaces, los "politiciens," 
que buscan afanosos la oportunidad 
de asirse á un cargo concejil "hono-
rífico, gratuito y obligatorio"—de 
trabajo y responsabilidad—segura-
mente para "sacrificarse" por los in-
tereses del pueblo. 
Ta no hay extravagancias ni irre-
gularidades municipales qne nos es-
panten. 
Según "La; Discusión," á los Con-
sistorios va el detritus de la política 
electoral. 
Y la política electoral suele oler y 
no á ámbar. 
N O T A S P E R S O N A I E S 
José María Herrero 
Nuestro querido compañero de re-
racción José María Herrero sale hoy 
para los Estados Unidos, donde se pro-
pone pasar una breve temporada. 
Deseándole un muy feliz viaje, y 
que su estancia en la gran república 
le sea lo más grata posible. 
Despedida 
A bordo del trasatlántico español 
"Reina María Cristina," embarcarán 
esta tarde, para España, nuestros 
muy queridos amTgos ios hermanos 
don José y don Cefcrino González, 
dueños de la acreditada ferretería 
"Monfiierrate," de esta capital. 
Acompañan al primero su distin-
guida esposa, la señora Hortensia 
Valle, y su hijo Eladio, quienes em-
prenden viaje para buscar en la tie-
rra nativa la necesaria tranquilidad 
para reponer la quebrantada salud. 
A don Cefcrino González lo lleva 
á España el deseo de unirse á su fa-
milia y regresar con ella á la Haba-
na, en donde se establecerá definiti-
vamente. 
El trato afable y cariñoso de esto 
buen amigo, á quien su título de le-
trado no le impide ser buen comer-
ciante, le han granjeado afecto y 
simpatías que serán exteriorizadas 
esta tarde con motivo de su despe-
dida. 
Tanto á él como á su hermano don 
José, araisros muy queridos en esta casa 
les despide el DIARIO DE L A MARINA, 
deseándoles una travesía felicísima y 
un pronto regreso. 
Marcelino Martínez 
Hoy embarca para Europa, vía 
Estados Unidos, nuestro estimado 
amigo don Marcelino Martínez, en 
viaje de negocios. 
Le deseamos un viaje feliz. 
E! Dr. Taboadela 
Después de un descanso de algunos 
meses, al cual le obligó la enferme-
dad que sufría, ha vuelto á ponerse 
al frente de su gabinete dental 
nuestro estimado y antiguo amigo, el 
aiereditadó dentista y médico doctor 
José A. Taboadela, ya restablecido 
completamente. 
Pelicitamos al doctor Taboadela 
por su restablecimiento, y á sus clien-
tes por poder utilizar nuevamente los 
servicios profesiones de! reputado 
doctor. 
Don Manuel Amor 
Hemos tenido el gusto de salrdar 
á nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel Amcr, ya resta-blecido del gra-
ve percance que sufrió hace algunos 
días al subir á un tranvía. 
Mucho celebramos el restableci-
miento de nuestro respetable amigo. 
Sor Petra Vega 
El día 17 del actual ha llegado á 
esta ciudad la religiosa Sor Petra 
Vega, Directora df i Colegio dê  San 
Vicente de Paúl, del Cerro. 
Es inmensa la alegría de aquella 
santa casa al tener de nuevo bajo su 
techo la virtuosa y querida seño-
ra, aima del Colegio, después de una 
prolongada ausencia. 
Sea bien venida la madre Sor 
Petra. 
I f l l l a t e r r a y A l e i a i i 
(Las dificultades con que á diario 
tropiezan los diplomáticos que pre-
tenden arreglar pacíficamente el con-
flicto surgido entre Francia y Ale-
mania, por la intervención de esta úl-
tima en los •asuntos de Marruecos, 
convierte alternativamente ó no en 
tema de actualidad la posibilidad 
de una conflagración entre Inglate-
rra y ambas potencias y por consi-
guiente al esUdo comparativo de sus 
escuadras. 
Mucho se ha escrito, en la prensa 
I de todas las naciones, ai comentar Los 
debates habidos en las Cámaras ingle-
sas, sobre los progresos realizadoá por 
los alemanes en asuntos navales; y, 
aunque verdaderamente notables, ya 
l per el número de buques construidos 
como por la rapidez en terminarlos; 
no por eso deben ser considerados co-
mo un cercano fin de la preponde-
rancia naval inglesa. 
Muchos años, decenas quizá, ha-
brían de pasar antes de que Alemania 
pudiera llegar á igualarse á Inglate-
rra en poder naval; pues aun supo-
niendo, en el caso más desfavorable, 
que ésta solamente dedicase al soste-
nimiento y fomento de su marina igual 
cantidad que Alemania, en sus pre-
supuestos navales, llegarían á tener 
el mismó número de acorazados de 
combate así que quedasen amortiza-
dos, por antigiredad, los que hoy po-
see demás Inglaterra; período de 
tiempo siempre superior á 20 años. 
Y hemos supuesto un caso muy favo-
rable á Alemania pues es difícil que 
esta nación dedique á Marina canti-
dad igual á la que destina Inglaterra, 
ya que el sostenimiento de su podero-
so Ejército consume una parte muy 
respetable de su Hacienda. 
Pero, y este es el punto que quere-
mos tratar, no es el temor á la pérdi-
da de la supremacía naval, lo que se 
ha discutido en las Cámaras inglesas, 
es algo más amplio: lo que ha causado 
alarma á los políticos ingleses, es la 
pérdida del "Dominio del mar;" el 
que la Marina Real Inglesa pudiera 
llegar á ser inferior á la de las dos 
potencias navales más poderosas. 
Esta política naval, seguida por In-
glaterra, les había sido fácil sostener 
mientras el Imperio alemán y la Re-
pública Norte Americana permanecie-
ron ajenos á los grandes aprestos na-
vales; pero así que aquellos por su en 
I grandecimiento colonial y marítimo, 
jy éstos por su imperialismo "Pau 
¡Americano," necesitaron apoyar sus 
planes en sólidas escuadras, hemos 
i presenciado el pánico, pudiera decir-
¡ se, del ''pudor naval" inglés, alarma-
do, no ante la pérdida, por su Mari-
na, del primer puesto entre la de la? 
potencias navales, sino ante las despe-
dida para siempre del papel de "tu-
tora" que por tanto tiempo disfrutó 
en los mares. ^ 
Pero, no obstante, muchos años pa-
sarán antes de que esto suceda como 
es fácil de comprobar con la abruma-
dora elocuencia de los números. 
( uonta hoy Inglaterra con 52 aco-
razados de línea, con un tonelaje 
bruto de 811,000 toneladas, en núme-
ros redondos; contra 29, con 405,000 
toneladas los Estados Unidos; y 25, 
con 339.000 toneladas Alemania: es 
decir, entre las dos 54 acorazados con 
744.000 toneladas. Resultan las dos 
potencias unidas superiores en dos 
acorazados, aunque inferiores en to-
nelaje en la cantidad de 67,000 tone-
ladas, que compensa con exceso el me-
nor número de unidades. 
Comparando los cruceros protegí 
dos y de segunda y tercera, saltan á la 
vista la enorme ventaja de Inglate-
rra, que cuenta con 104 con S98,00<> 
toneladas; contra 77 con 541,000 am-
bas potencias. En destroyers y torpe-
deros: 327 la primera, contra 198; así 
como en submarinos: 67 la misma, 
contra 27 Alemania y los Estados 
Unidos. 
En cambio hay pendientes de ter-
minarse, en diversos estados y para 
dentro de los cuatro años subsiguien 
tes, 15 acorazados ingleses, contra 16 
alemanes y 6 de los Estados Unidos. 
Ka/ones que motivaron la alarma in-
glesa, pues si hoy. en número de 
acorazados, tienen dos menos que las 
dos potencias "standard," al finali-
zar el período de construcción resul-
tará inferior en nueve; situación que 
resulta empeorada por la amortizít-
ción de los inútiles, por antigüedad, 
que es superior en Inglaterra. 
Y los políticos ingleses, políticos a: 
fin, coreados por el elemento naval, 
hablaron de la invasión de Alemania, 
de la violación del *'borne," del 
"sweet home:" palabra mágica, ante 
la cual el buen inglés está siempre 
dispuesto á. sacrificar, y en su honor, 
el último penique; y en el presupuesto 
de este año (19111912) superan á los 
alemanes, en la suma destinada á 
nuevas construcciones, en la cantidad 
de 14 millones de pesos. 
El presupuesto nava) inglés, pms. 
para el período de 1911-11912 ascien-
de la friolera de algo más de 215 mi-
¡ llones de pesos, siendo el de Alemania 
de 107 y 126 el de los Estados Unidor, 
i De estas cantidades destina luglate-
• rra, 73 millones, Alemania 59 y me-
! dio y los Estados Unidos 26 á nuevas 
construcciones. 
Todo esto sería altamente satisfac-
torio para cualquier nación que no 
| hubiera gozado durante siglos de la 
categoría de "árbitra" de los desti-
nos de la humanidad, pero no lo es pa-
ra Inglaterra que, aunque muy á la 
| vanguardia de las potencias navales, 
¡ ha descendido desde la posición de 
i "super-naeión" á figurar en el núme-
ro de las "terrenales." 
Pero sin embargo, dejando á un la-
i do esta pequeña decepción británica, 
es justo reconocerle, á los peritos na-
vales ingleses, una competencia ta!, 
que no ha sido superada por los de 
ninguna otra nación. La administra-
ción de su Marina es admirable y han 
llegado á organizar sus diversos de-
partamentos de manera tan eficiente 
y práctica que son verdaderos mode-
los en su género. < 
Notables son, también, en sumo 
grado, los progresos realizados por 
los alemanes, cuya organización na-
val, aunque con alguna diferencia Ú*> 
sus fundamentos, podría parango-
narse con la inglesa. De una posi-
ción inferior, y con un presupuesta 
naval de 35 millones de pesos en 1900, 
han pasado los alemanes al segundo 
puesto, del que durante este año desa-
lojan á los americanos, y á un presu-
puesto de 107 millones. Pero no es es-
to todo, sino que están en la actuali-
dad capacitados para construir sus 
acorazados en *30 meses y quizás en 
dos años; y tienen arsenales, facto-
No hay Tos ni Ronquera 
que resista 
á la benigna pero poderosa acción del 
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rías militares anexas y materiales pa 
ra lanzar catorce en un año. 
Reconociendo, pues, que en número 
de barcos- no tienen nada que temer 
los ingleses al presente y que en cuan-
to á efectividad de. sus escuadras, con 
relación las unas á las otras, serla 
aventurado emitir opini4n, que aún 
la más autorizada caería en el terreno 
de la especulaci4n, nos limitaremos á 
presentar los tres tipos modernos de 
acorazados de combate, cuyas carac-
terísticas reflejan el sentir de los 
hombres de niar fSJe guían los puntos 
do vista navales en las tres naciones 
comparadas, escogiéndolos entre los 
buques que en este momento están 
en condiciones de prestar servicio ac-
tivo. 
Sean, por ejemplo, el "Orion," de 
22,500 toneladas, inglés; el "Helgo-
land." 2-2.0O0 toneladas, de Alema-
nia; y el •'Uíah/' de los Estados Uni-
dos, con 21.820 toneladas, cuyas dife-
rencias en tonelaje son tan pequeña:? 
que pudiéramos decir que escapan n. 
los sentidos con que hemos de juz-
garlas. 
Todos ellos como representantes del 
tipo que ha sido bautizado con el nom-
bre de "Dreadnought" llevan una so-
la clase de artillería de grueso cali-
bre y la ligera, contra torpederos, re-
ducida á un sólo calibre en el inglés 
y á dos en el alemán y americano. 
Nada más admirable que la senci-
llez y elegaucia del (H, Sí. S} 
".Orjón" con sus diez cañones de 13 y 
•:m-ilia pulgadas, montados, por pa-
res, en cinco torres, todas en la línea 
central del barco y en distinto pla-
no, pudiendo disparar á popa y á 
proa, y en una zona de 30 grados á la-
do y lado con cuatro cañones batien-
do en cambio á cada banda con sus 
diez piezas. Igual disposición han 
adoptado los americanos, aunque con 
la pequeña variante de estar la se-
gunda torre de popa á igual altura 
que la primera, lo que disminuye algo 
el a.ngulo de tiro por las aletas de di-
€ha torre. Son diez los cañones que 
lleva el "Utah" en sus cinco torres, 
pero de doce pulgadas en vez de 13 y 
media como los del "Orion." 
Los alemanes, por el contrario, 
montaron en su acorazado doce caño-
nes de doce, en seis torres gemelas; 
pero, y he aquí la gran diferencia, Ifc 
disposición de las torres es la siguieî  
te: una á proa, otra á popa y dos á 
cada banda y todas en el mismo pia-
no. De esta manera no pueden dispo-
ner de mayor andanada que la de 
ocho piezas de 12 contra diez los Es-
lados Unidos y los ingleses, siendo, 
en cambio, de seis piezas su efectivi-
dad en caza y en retirada contra cua-
tro las otras dos naciones. Alegan 
los alemanes que es posible verse en 
el caso de batirse por las dos bandas, 
pero esto no es aceptado como buena 
leoría ni por los ingleses ni por loa 
americanos, aunque sí de hecho por 
los japoneses que adoptan parecida 
•disposición. 
Cada cañón de 13 y media pulga-
das del "Orion" dispara un proyec-
til de 1,250 libras ó sea 12,500 por 
andanada; mientras que el "Utah," 
con proyectil de 870 libras, su anda-
nada es'de 8,700 y el "Helgoland" 
con 860 libras y sólo 8 piezas, es de 
fyS80. , 
'Respecto á la artillería contra tor-
pederos lleva el "Orión" 24 cañones 
de 4 pulgadas, el "Utah" 16 de 5 y 10 
pequeños de tiro rápido. En cambio el 
"Helgoland" tiene una batería se-
cundaria de 5-9 y 20 cañones de 4-1. 
Refiriéndonos á blindaje, torpedos, 
velocidad de 20 á 21 millas y radio de 
acción, son tan parecidos que, unido 
á lo antes expuesto, aunque haya sido 
tan superficialmente, vemos la poca 
diferencia, que en la manera de apre-
ciar la efectividad del acorazado de 
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combate moderno se exterioriza en 
las tres naciones qne marchan a la 
cabeza en asuntos navales. 
Pero basta, sin embargo, con lo 
apuntado para ver la enorme dife-
rencia qne existe entre el poder nava, 
inglés y el de cualquiera otra de las 
potencias navales. Diferencia que no 
desconoce Alemania, dirigiendo sus ti-
ros, en el asunto de Marruecos, á tra-
vés de Francia, para tener probabili-
dades de vengar en ésta y por tierra 
la inevitable catástrofe que represen-
taría para ella la guerra naval con 
Inglaterra. 
A. de Lira. 
Lo qne beneficia á la IminaBidad 
Los grandes beneficios que el arbo-
lado reporta á las ciudades está pre-
conizado por todos los higienistas, y 
es conocido de todas las personas que 
han recibido alguna instrucción. 
Ellos no sólo prestan sombra, ale-
gran la vista y hermosean el paisaje, 
sino que purificaD el aire respirable, 
consumiendo carbono y eliminando 
oxigeno. Es. pues, el árbol un buen 
amigo del arte. Aquel se encarga de 
ha'cer más agradable y llevadera la 
vida y éste, tomando del natural los 
más bellos ejemplares de la humana 
especie femenina, los idealiza con su 
arte y nos los presenta para recreo 
de la vista y solaz del espíritu. 
Véanse si no esa soberbia colección 
de hermosas mujeres, cuyos bellísi-
mos rertatos aparecen en las lujosas 
vitrinas de la casa colominas y com-
pañía', de san rafael, treintidós. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NAGSONAL 
Septiembre 19 de 1911 
4 p. m. 
La estación de la telegrafía sin hi-
los ha tenido la galantería de trans-
cribir á. ê ste Observatorio, el siguien-
te despacho recibido de la Direccióu 
del Weather Burean de los Estados 
Unidos: 
•'En la Florida habrá probable-
mente, aguaceros de esta noche á ma-
ñana, miércoles; y en la costa orien-
tal del golfo y en las del S. del At-
lántico vientos moderados del N. 
al N'E." 
Akjuí, aunque el barómetro se sos-
tiene relativamente bajo, no hay otros 
indicios que hagan temer cambio in-
mediato del buen tiempo reinante, sin 
que parezca tener importancia una 
pedturbación qne por el mismo cen-
tro científico se anuncia para noti-
cia de los navegantes en el mar Cari-
be, de "indicios de perturbación al 
W. de Jamaica que se dirige al canal 
de Yucatán, siendo desconocida su in-
tensidad." 
Luís G. y Carbonell. 
Septiembre 19. 
Observaciones á las ocho a. m. del meri-
diano 75 de Qreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759.45; Habana, 760.04; Matanzas. 759.51: 
Isabela de Sagua, 759.69; Camagüey, 759.32, 
y Santiago de Cuba, 759.34. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'6, máxima 33'0, mínima 25'8; Ha-
bana, del momento, 26*0. máxima 29,0, mí-
nima 25'0: Matanzas, del momento. 22"?, 
máxima 32'0, mínima 19'S: Isabela de Sa-
gua, del momento, 26'0, máxima 34'0, mí-
nima 2'0; Camagüey, del momento, 26,5, 
máxima 32'8, mínima 22'4; Santiago de 
Cuba, del momento. 28,0, máxima 33'!, mí-
nima 25,0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 4.5; Ha-
bana. SE, flojo; Matanzas, SW, flojo; Isa-
bela de Sagua. SE, flojo; Camagüey, NE, 
flojo; Santiago de Cuba, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, llo-
viznas: Santiago de Cuba, 8.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na. Matanzas. Isabela de Sagua c. 
y Santiago de Cuba, despejado.' ^ 
Ayer llovió en Los Palacios p " 
Golpe. Mantua. San Juan y Martl̂ 1* ^ 
Antonio de los Baños, Caimito v"*' 
Guáimaro, Jatibonlco, Babiney rtncií̂ . 
Baracoa y Songo. * '̂Kuâ  
C0NSU1AD0 DE ESPaS" 
fN LA HABMa 
Personas cuyos domicilios se d 
conocer en este Consulado para 
rarles de asuntos de su particn]/11--" 
teres: r ^ 
Domingo Marino Blanco M.TO ,. 
no y Baldomero Rodríguez \* 1 
Miguel Ingla Pujol. Antonio p̂ 0' 
Dionisio Martínez Calle, Miguel 4 
vizuvieta Aldaya, Consuelo Valí • 
Guasch. Antonio Muñiz Cortéis 
Carmen Salvador Moliner Ja • í' 
•Diaz Legade, Antonio González a l 
mersindo Llebra. Ramón Toledo T 
ledo. JOSP Fontelles Boixereu, Balri 
mero Fernández Suárez, ' 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postaU 
Damos pruebas como garantía. £$¿7 
cialidad en retratos al platino, Coj 
minas y Compañía, San Rafael 32 
Ampliaciones hasta de tacaño 
tural. Da* 
G A S P A R A E L VEDADO 
Desde la tarde del 18 del corrient» 
la Compañía de tías y Electricidad 
de la Habana viene suministrando gas 
al Vedado por la, nueva cañería maag. 
tra que ha tendido directamente des-
de la fábrica de Gas. La presión ha 
aumentado notablemente y mejorado 
el servicio de dicha barriada. 
Aunque se regula la presión para 
que en todas partes haya la necesaria 
los consumidores que tengan exceso 
de presión deben regularla con la Ha-
ve de entrada al contador. 
S ú r e t é 
ES LA MAROA DE RELOJES 
ULTRA-EXTRA PLANOS, SUIZOS 
MAS ELEGANTES QUE SE CONo! 
DEN HASTA EL DIA. HAN 0B. 
TENIDO EN LA EXPOSICION Di 
BRUSELAS 
¡ ¡ G R A N PRIXÜ 
No ha sido por lo ultra extra-plano 
de sus cajas; ha sido por la calidad 
de sus máquinas, por lo que el jura, 
do lo ha dado el GRAN PRIX. 
En el almacén-depósito de brillan-
tes, joyería de brillantes y rdlojem 
en general de MARCELINO MARTI-
NEZ, Muralla 27, altos, hay de estos 
elegantes relojes; gran surtido d» 
modelos para señoras y caballeros. 
zoiía'fisgaI. d e u I í a b í 
Recaudación de hoy: 
Por Rentas . . .-. . . $ 4,019-31 
Impuestos 9.511-39 
F. Epidemias 21-W 
Total $13,551-70 
Habana, Septiembre 19 de 1911 
Recaudación del dia 19 de Septiem-
bre de 1910: . 
Por Reutas $ 2,037-J! 
Impuestos 11 1 
F. Epidemias ^ 
Total $11286-93 
Diferencia á favor del año de 1910: 
$735-23. 
S U F R I M I E N I O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ^ 
rancia y la iupxperiencia pudieran hacer Inevitables; mas una vez iIlvestlS¡ 
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el 
de curarlos y hasta, el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexpenen̂  
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es más dpll̂ (J 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más nun̂1"05̂  
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, pjf̂  
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones, sin presentar mayoreis ^ ^ L j 
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias característicamente ^ ^ 
niuas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, 
para lo que se indican y ofrecen las 
GRAN TILLAS DEL "DR." QtBANT. 
Vino Dé siles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I Q O R y ¡a S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 







D U S A R X 
a l I j a o t o fo s f a t o cae O a l 
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrtf* J 
durante la lactancia, á los niños para t'-Ttalecerlos y • J 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DÜSART se receta j 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y a la*-* I 
dres durante el embarazo. * 
PARIS, 8. rué Vmenne y en toáis la» Faxmafi»»»' 
D I A 2 I 0 D E L A MARINA-—-ÍSdic ión de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 20 de 1911 
^ j > «j? X E S M S 3F«. E 
r i segiindo centenario d « l a ba t a l l a 
dJ Vi l l av ic iosa .—Monumento con-
njemorativo. 
"SUáv-iá 4. 
En PW&ttéyii e0B ^ <íía e s p l é n d i -
do 5^ }]a celebrado la i n a u f r u r a d ó n 
. j | ^ o s M < ® t p <'i.nine7norath-o de l a 
batalla cíe V i l l a viciosa._ 
\ las siete de la m a ñ a n a , la banda 
de! Regini icnto del Rey ha r eco r r ido 
las cali es. tocando nna alegre diana. 
La ajüniM'^ón en la po 'b lac ión es ex-
traordinaria.^ . . 
La p roces ión c ív i ca se ha organipa-
¿n 0n las Casas Consistoriales, d i r i -
' permanecemos ^n nuestras posicim...? 
| respetando escrupulosamente los par-
tos contenidos en el acta de Alge-
eiras. 
'.Se t r a t a ahora á* t e r c e r u n dere 
cho reconocido por las propias auto-
ridades de Marruecos y SIÍ nos pre-
tende poner d i f icul tades , pues no a 
otra cosa responde la serie de confe-
rencias d i p l o m á t i c a s celebradas hoy 
« n t r e el M i n i s t r o de Relaciones E x t e -
r iores de F r a n c i a y nuestro Emba^ri-
dor en P a r í s , entre el s e ñ o r P é r e z Ca-
ballero y 'el Min i s t r o de Estado, de 
é s t e eón el E m b a j a d o r de F ranc ia , y 
j d é 'ios s e ñ o r e s Canalejas y G a r c í a 
P r i e to . 
Lo cier to es que la c o m i s i ó n desig-
nada por el Gobierno e s p a ñ o l d e b í a 
haber sal ido de Canarias con r u m b o á 
lo que podemos l l amar M a r P e q u e ñ a , 
y que aun no ha embarcado n i se sabe 
"PT, ¡oso á la Puerta de Han Fel ipe en eua"do lo ^ ^ ™-
f r arrnajes que estaban dispuestos ^ f n e l , . B " r f e t t ' , T e , c o n 61 » ^ 
d r a que las comisiones se d i r i g i e r a , , d ^ l r l a h a b ¿ a d« venrr antes a 
.' n pamento, donde l a c o m i s i ó n ae- ^ ^TA ¡ n s t r u e e i o n e s , v 
I J i c a h a b í a elevado u n globo ^ ^ d e b í a haber nom-
en las casi p o s t r i m e r í a s de su v ida t r o desconsuelo í u a n d o suena una ¡ c a l l a d o estos d í a s — y sin d u d a hemos 
¡ a c u d e n á buscar estos laureles que j descarga que destroza e l c r á n e o de hecho m a l — u n dato e l o c u e n t í s i m o , 
d e s d e ñ a r o n en l a j u v e n t u d ? ¡ ̂ u semejante y nuest ra amenaza, ^ u e demuestra c ó m o e l c u m p l i m i e n t o 
L a e x p l i c a c i ó n es lóg ica . Bn el ¡ n u e s t r a eterna a p e l a c i ó n á Ja supre j d e Jas leyes const i tuye p a r a e'l s e ñ o r 
eonstant4» ba ta l l a r con la sociedad 86 ma pena, d i f i c u l t a n m á s que la. ivsis- j Canalejas u n vendadero m a r t i r i o , 
han creado grandes obligaciones é teneia de los poderes pi'iblicos, ego í s - | Y ese hecho es que, l o mismo en el 
impor tan tes intereses que defender, y J tas ó cobardes, el p lanteamiento de la ¡ c a s o del soldado que m a t ó en V a l e n -
no quieren | e r feudatar ios de g:»: c, g r an reforma j u r í d i c a , de cruyo r e i r á - j e i a á u n cabo, que en el de S á n c h e z 
en ocasiones, menos ca l i f icada, -fuá- ¡ so somos todos responsables. Moya , el s e ñ o r Canalejas no ha p r r l i -
nes Palomos de nuevo c u ñ o , desean Es na tu r a l , m u y na tu r a l , qu* as í do ocas ión a lguna de ev idenc ia r -que 
g u i s á r s e l o y e o m é r s e l o , y a que hay i como A'lfonso K a r r , enemigo de la i a e j e c u c i ó n se l levaba á « f e c t o con-
negoeiog de e x t r a o r d i n a r i a u t i l i a a d pena de muerte, i n v i t a b a con ironín. t r a su v o l u n t a d : que la denloraba, 
en los que no conviene d a r p a n e á aplastante á los s e ñ o r e s asesino; á que le arrancaba l á g r i m a s , que aque-
tercero. i que comenzaran, los Gobiernos nos l i o era cosa del e j é r c i t o . 
rostátiea 
cautivo. M u l t i t u d de personas l lena-
ban la c a r r e t e a . 
L0s alrededores de l monumento 
-n4 aban aspecto pintoresco. 
Abría la marcha una s e c c i ó n de la . 
Boneméri ta , y á c c n t i m m e i ó n iba ol i n i ^ P ^ ^ n c i a s , m queremos que las 
^ I cosas se l leven, desde luego, por la 
t remenda, s in agotar antes todos los 
medios amistosos de p e r s u a s i ó n que 
brado el delegado que hiciese la en-
trega, sigue en su l u g a r descanso sin 
designar el func ionar io á quien con-
fíe t a l m i s i ó n . 
N o somos pa r t ida r ios de ligerezas 
general del R ío , representando a l M o -
narca, el Gobernador C i v i l , fuerzas 
del E jé rc i t o y del Colegio de H u é r f a -
nos la D i p u t a c i ó n , el ^Ayuntamiento 
de ía capi ta l y el clero castrense. Ce-
rraba la marcha una c o m p a ñ í a del Re-
gimiento de l Rey y una s e c c i ó n de 
Lanceros de l P r í n c i p e . 
El monumento es obra del arqui tec-
to don Benito Ramos, y e s t á emplaza-
\ do en el s i t io donde se g a n ó la famosa 
batalla. 
A! l legar el Alca lde , s a l u d ó en 
DOiábrc del pueblo á la representa-
ción del Monarca , por h o n r a r aquel 
jeto conmemorat ivo. 
El general dio las gracias en nom-
bre 1 Gobierno, y el Presidente de 
la Comisión E jecu t iva , d o n R a m ó n 
Casas, p r o n u n c i ó un elocuente d i s i w -
so haciendo h i s to r ia del por q n é se 
celebraba aquel acto. 
El juez de i n s t r u c c i ó n del p a r t i d o , 
don Mariano Redondo, l e y ó una ins-
poseemos; pero el lenguaje de la 
prensa francesa es procaz, despectivo 
á vee-es, vo lv iendo á r e p e t i r los ata-
ques que nos d i r i g í a anter iorniente , y 
aunque cabe suponer que en aquel 
Gobierno se encuentre m a y o r mesu-
ra y hasta -que repugne t a i es procede-
res, c o n v e n d r í a que se le l l amara la 
a t e n c i ó n para poner coto á tales i m -
pert inencias, sin que por eso d e j á -
ramos de obra r como estimemos m á s 
conveniente para los intereses del 
pa í s . Porque el o r g u l l o de raza se re-
siente u n poco con esta constante t u -
tela á que se pretende someternos. 
Si algo pudiera o-ponerse á que 
M a r P e q u e ñ a pasara á ser per tenen-
cia e s p a ñ o l a , s e r í a el re t raso en ex i -
g i r el cumpl imien to de los t ra tados , 
pues hace cincuenta a ñ o s que d e b í a -
mos tener a l l í establecida una facto-
r í a , y las m a r r u l l e r í a s del Ma jhzem 
Muchas entidades no admi ten en : d i g a n : 
sus consejos de a d m i n i s t r a c i ó n á hom- j — E s t á bien, s e ñ o r e s abol ic ionis tas : 
bres que carecen de determinados r e ^ comenzad voso t ros . " 
quisi tos que las pongan en s i t u a c i ó n , 
de salvar u u c a p i t a l y obtener ven- Canalejas, los revoluc ionar ios y los 
tajas, y es l á s t i m a que o t ros se l l even 
el momio que puede ayudar á u n de-
cente pasar. 
A d e m á s , estos hombres r evo luc io -
conservadores. 
De ' ' E l I m p a r c i a l " : 
i ; H o y só lo queremos recoger algo 
N i po r casualidad se le o c u r r i ó a l 
s e ñ o r Presidente de l Consejo deci r 
que aquello era la ley , y que l a l ey 
era preciso c u m p l i r l a . 
¡ S i en el caso de S á n c h e z M o y a 113-
gó al extremo de sostener que no sa-
•bía una palabra , n i del curso de l a su-
mar ia , n i del Consejo de Guerra , eo-
mo si quisiera presentarse ante los 
P O R L A S O F I C I N A S 
fo rma de é s t a . 
¿ P o d e m o s tener benevolencia C J U 
e l hombre que as í p rocede?" 
L a s i t u a c i ó n del Gobierno. 
De ' ' L a s P r o v i n c i a s " de V a l e n c i a : 
" D í g a s e lo que se quiera , la s i tua-
c i ó n del Gobierno no es todo lo l ison-
niraaísima c o m p o s i c i ó n , dedicada á , . 
]a célebre j o r n a d a heroica, y d e s p u é s ^ f , 1*011 /11^^^0 el momento y emba-
. i Á—.i A ¿ m u * on^ fr-ocoo ru l l ando la d e t e r m i n a c i ó n del l u g a r el coronel A g u i l a r , con frases le-
vantadas y p a t r i ó t i c a s , en nombre de 
las comisioiíes del E j é r c i t o , a l l í r e u n i -
das, ena l t ec ió á los pueblos que saben 
honrar los hechos h i s t ó r i c o s , en la 
forma que lo h a c í a Br ihuega . 
A los acordes de la Marcha Real, el 
géneráJ d e s c u b r i ó el monumento . 
La Comis ión E j e c u t i v a d e l Cente-
nario colocó u n a hermosa corona de 
laurel dedicada á los h é r o e s . 
Después se ce l eb ró una misa de 
campaña, que t e r m i n ó con el desfile 
de las fuerzas a1! mando del Goberna-
"dor M i l i t a r , general Oehoa. 
El jefe de l í n e a , coronel s e ñ o r V i -
ves, delante del monumento d i ó v ivas | 
al E jérc i to , á E s p a ñ a y a l Rey. 
La afluencia de forasteros es enor- j 
me. 
Sobre la o c u p a c i ó n de Kni .—Celos ! 
franceses. 
A p ropós i to de l a proyectada ocu-
pación españo la de I f n i , en (MarruJi-
cos, escribe ' ' L a V a n g u a r d i a , " de 
Barcelona: 
Nuestros queridos vecinos de 
ar 
que nos c e d í a . 
Una c o m i s i ó n g e o g r á f i c a pudo, a l 
f i n , f i j a r l o y ahora los franceses pre-
tenden re ta rda r la toma de p o s e s i ó n , 
s i bien t ienen cuidado de a ñ a d i r que 
vale poco y que a l f i n a l s e r á para 
el'loR como una base del t r a t ado f rnn-
co -a l e r aán , si l lega a t é r m i n o . 
Tales aspiraciones causan m á s risa 
que enojo.- p r imero Guinea, d e s p u é s 
J fn i . C o n v é n z a n s e que lo que posee-
mos es m u y d i f í c i l ' d e a r r e b a t á r s e n o s , 
aunque acaso nos p idan en su d e l i r i o 
de grandezas cualquier t rozo de nues-
t r a n a c i ó n . " 
L e r r o u x v a á l icenciarse en Derecho. 
Los d iar ios m a d r i l e ñ o s d a n la no-
t i c i a : L e r r o u x va á hacerse abogado, 
q u i z á s se haya hecho ya , pues el exa-
men d e b í a verif icarse en este mes de 
Septiembre. A este p r o p ó s i t o u n pe-
r i ó d i c o se p regunta por q u é todos los 
prohombres cuando no lo t i enen , de-
sean i m p r o v i s a r su bufete. Y a ñ a d o : 
" M e l q u í a d e s A lva rez , s i n él ape> 
ñ a s s e r í a n a d a ; -Soriano, de pr i sa y 
provecho se sienten necesitados de nor Canalejas ha hecho bien en pre-
cargar sobre sus hombros l a toga pa- gmitarse si e l lenguaje a i rado de a i -
ra con su ind i scu t ib l e au to r idad bus- gun p e r i ó d i c o conservador corres-
va r atenuantes á l a f a l t a , ó l o g r a r la pende a la a c t i t u d de su p a r t i d o . Ano-
a b s o l u c i ó n de su pa t roc inado . H a y I che mismo -"La E p o c a , " que es el pe-
con toda segur idad mucho de m a t e - | nod ieo a ludido , rep l ica que su ú n i e o 
r i a l y ,algo de a l t ru i smo en esta de- \ ^ m c r es el de que los conservadores 
t e r m i n a c i ó n . I ^s^111611 Q1^ su c a m p a ñ a no es t a n ) 
Caprieho ó lo que sea, a l s e ñ o r L e - j e n é r g i c a como merece la conducta del ¡ j e r a que requieren las d i f í c i l e s c i r -
r r o u x el claustro g ranad ino le otor- . Gobierno. , j cunstancias presentes, d á n d o s e y a e l 
g a r á su " p l a c e t . " ¡ C u a l q u i e r a se | cuanto á los p e r i ó d i c o s re-pu- ¡ c a s o de que se apunte la idea del po-
a í r e v e á suspender á u n je fe del r a d i - ; blicanos, es exacto que j a m á s han l ie- ¡ s i b l e 'abvenimiento a l poder de los 
calismo e s p a ñ o l ! Sus pa r t ida r ios acha- 'gado á extremos de violencia en su ¡ c o n s e r v a d o r e s , para fecha no m u y 
car ian la desfavora;ble no ta , no á des- ¡ l e n g u a j e como los que ahora emplean, | remeta , s i n que ello p roduz -a g r a n 
conocimiento de las materias sobre , h i e n d o u n a terca compet jnc i a j e x c i t a c i ó n entre determinados clo-
que versara e l e jercicio, sino á l a | P^ra ver c u á l de ellos aparece m á s | mentos. 
r e a c c i ó n vergozante que nos invade . ! rad ica l y m á s revoluc ionar io . No cree- . No creemos nosotros que haya l l e -
No haya t emor alguno. E l i n s igm; ™os q á s l a ac t i t ud de ios p e r i ó d i c o s ! gado el momento de u n cambio ü e Go-
don A l e j a n d r o p o d r á actuar p ron to | eonservadores s ign i f ique el deseo, i bierno, pero es indudable que las eo-
ante ' los t r ibunales del re ino, no como ; como s u p o n í a el s e ñ o r Canalejas, de sas se v a n disponieudo de suerte que 
u n abogado m á s . sino como quien se Q11'6 leyes se mod i f i quen en sentir i ]a o p i n i ó n ha de p e d i r en t i empo re-
encuentra en esfera superior á la i n - do regresivo ; tampoco creemos que la | l a t ivamente cercano l a vuel ta de los 
mens.a m a y o r í a de los mortales , per- ' i r a p e r i o d í s t i c a y l i t e r a r i a de los co- ¡ conservadores á los consejos de l a Co-
sonalidad ' á la que precisa gua rda r legas republicanos represente una i r o ñ a . 
respetos y consideraciones cual co - ! par te de los t rabajos revoluc ionar ios j H a y que hacer n o t a r que l a eolie-
rresponde á su p o s i c i ó n en la ba ra ja | cíne el Gobierno dice conocer. Sospe- s ión del gabinete presidido por e i se-
p o l í t i c a . " jehamos que, aparte otras causas, i m ñ o r Canalejas no es m u y f i r m e , obe-
i - , - . ^Q^n r, i poco ni-a.^ionales, han dado l u g a r á es-! deeiendo este quebrantamiento á l a 
L a a c c i ó n r e v o l i i c i o n a n a y l a pena de ta 0X(.ita(!Í6n dfi Ias 1)]nmas algunas ! a c t i t ud del s e ñ o r G a r c í a P r i e to , que 
e ,e' debil idades y vacilaciones y aun t i - i no puede mostrarse conforme con l a 
Acerca del m i t i n celebrado en B a r - bieza del s e ñ o r Canal v.;s. ¡ p o l í t i c a del jefe d e l Oob iemo , p o l í t i -
celona cont ra la pena de muer te , es- " E n este pun to nuestro c r i t e r io es- ea m u y favorable á los elementos re-
cr ibe " L a M a ñ a n a " : • bien conocido. E l pa r t i do l i be ra l debe ; volucionar ios , m a l que le pese a l se-
" C a d a vez que los poderes p ú b l i c o s , ' gobernar como l i b e r a l , a p o y á n d o s e ' ñ o r Canalejas, 
invocando el deber, co r t an el h i l o de en las izquierdas. La buena a r m o n í a i No son l a oca s ión y e l t i empo p^o-
una existencia, se acumulan en las con los d e m á s m o n á r q u i c o s n o puede \ picios para ex te r io r i za r disensiones, 
prensas de los ro t a t i vos v o l ú m e n e s de ex is t i r si ha de tener como base c í a n - ' pero no ha de t a r d a r mucho t iempo 
prosa m e l a n c ó l i c a y sensible y se . dieaeiones de p r i n c i p i o s y ap laza- j en que é s t a s se confi] 
ofrece al p ú b l i c o impresionado una miento de problemas que es necesario 
c a m p a ñ a abol ic ionis ta d'e " v e i n t i c u a - j y urgente resolver, 
t r o ho ra s . " Pero de eso á vac i l a r ante las iz-
Se es abolicionista u n d í a ; pero a l quierdas ó á t i t ubea r ante las dere-
siguiente se amenaza con la a p l i c a - j ehas: á to le rar desmanes de Alcaldes 
c ión de la pena de muer te a l que no cine se .mtregan á los republicanos, á 
piensa como nosotros, a l que tenemos precio de popu la r idad , como hay aho-
por t r a i d o r á nuestras ideas, a l que r a algunos casos, media mucha dis-
t iende el P i r ineo son o r i g i n a l í s i m o s corr iendo c o g i ó la bor la , y L e r r o u x 
al meterse donde no les l l a m a n y en 
donde no les i m p o r t a . 
A pretexto de la a n u W i a d a ocupa-
ción de I f n i , vue lven á sus ant iguos 
i'ecelos. á las suspicacias á que d ió 
oHgen el desembarco en Laraehe y 
Aleazarquivir. Para ellos es l í e i t o to -
do avance, presunta a n e x i ó n de t e r r i -
torios de] i m p e r i o ; pero en cuanto los 
•lemas quieren d a r u n paso den t ro del 
l̂ as estricto derecho, los colonistas se. 
^dignan, y los que no l o son m u r m u -
Pto, llegando "hasta acusarnos de me-
N p p e c i á r la s o b e r a n í a del S u l t á n . 
Es graeioso el e q u í v o c o , pues cuan-
J0 tales sospechas apun tan , tres m i l 
nombres de su e j é r c i t o marchan hac ia 
•^larrakesch, mientras los e s p a ñ o l e s 
¿ E s t á i s p á l i d o , d é b i l ? ; ¿ o s c a n -
fác i lmen te? ; ¿ e s fal ta po tenc ia 
nerviosa? Entonces , p regun tad 
^ m é d i c o s i no os h a r í a f i e n la 
Zarzaparrilla de l D r . A y e r . C o n 
lus conocimientos os d a r á u n 
c?nsejo acer tado. Esta m e d i -
c a n o cont iene u n a go ta de 
« c o h o l . F o r m a g l ó b u l o s ro jos 
en la sangre; c o m u n i c a fuerza 
c?nstante y p o r igua l á los ner-
yíos. y t o d o e l lo s i n e s t í m u l o . 
^ os e q u i v o q u é i s . T o m a d s ó l o 
f u e l l a s medicinas q t ie los mejo-
res m é d i c o s abonan. Preguntad-
l o a l m é d i c o . 
no quiere ser meno.? que sus co r r e l i -
g ionar ios : duran te el mes que empie-
za se l i c e n c i a r á en Derecho don Ale-
j a n d r o . Reside generalmente en Bar -
eelona y M a d r i d , pero por e s c r ú p u l o s 
que respetamos, n ó quiere que los que 
con é l conv iven sean los encargados 
de apreciar sus m é r i t o s en 'la d i f í c i l 
ciencia de Jus t in iano . 
Indudablemente , un legis lador r e ú -
ne excepcionales eondiciones para ob-
tener t í t u l o ó ce r t i f i cado de sufieien-
cia. E l s e ñ o r L e r r o u x es ,ante todo y 
sobre todo una v o l u n t a d : estamos se-
guros de su t r i u n f o , a s í como del b r i -
l lan te pape l que h a r á en el fo ro con 
su o ra to r i a contundente , e n é r g i c a , pe-
r o . . . ¿ P ^ r q u é los hombres p ú b l i c o s 
nos estorba, a l que se atreve á contra-
decirnos. 
¡ M u e r a el Rey!—exclama el rep l i -
que é s t a s se conf i rmen , salvo un 
cambio de o r i e n t a c i ó n en el Presiden-
te del Consejo de Min i s t ro s , lo cua l 
no creemos." 
Queriendo hacer las paces. 
" E l I m p a r c i a l " comenta u n a r t í c u -
lo publ icado por " L e T e m p s , " de \ 
P a r í s , i n v i t a n d o á E s p a ñ a á una re- \ 
c o n c i l i a c i ó n con Francia , - y entre 
otras cosas d i c e : 
' S i n .duda " L e T e m p s " p repara 
t inicia; 
De " L a E p o c a " : 
" H a c e bien " E l I m p a r c i a l " en no 
bl icano abolicionista . ¡ M u e r a n M a u r a ' c reer que la a c t i t u d de los p e r i ó d i c o s una e v o l u c i ó n de su c r i t e r i o , lanzan-
ó L a Cierva! ,—el convencido de la 1i- ; conservadores s ign i f ica el deseo, como ; do antes la o p i n i ó n p a r t i c u l a r de uno 
r a n í a de estes hombres . Abo l i c ion i s - ¡ s u p o n í a el s e ñ o r Canalejas, de que las ¡ d e sus colaboradores. P o r lo que rie-
las de la pena de muer te se l l a m a n !'leyes se m o d i f i q u e n en sentido re- ne de c o n c i l i a c i ó n , nosotros la m i r a -
Ios que h ie ren á C a m b ó en Hos ta -
franchs, d e s p u é s de sentenciar á la 
gresivo. ¡ ̂ o s con respeto; pero nos vemos oo í i -
N i una sola l í n e a , n i una sola pala- I gados, por un sent imiento de s incer i -
pen.a de muerte á S a l m e r ó n . A b o l i c i o - ¡ b r a hemos escrito, de la ciuil haya po- ! dad, á a d v e r t i r a l colega f r a n c é s quo 
n is ta es M o r r a l , que para m a t a r a l d i d o deducir el s e ñ o r Presidente del i es t a rde ; que en esta ú l t i m a prueba I 
Rey no vaci la en d a r muert-e a cuantos i'Conscjo semejante cosa. de l d e s d é n con que F ranc i a nos t r a t a , ' 
ciudadanos ofrece el dest ino á su L o que cien y cien veces hemos he-
venganza; abolicionistas son A r í a l y ( cho es censurar a l Gobierno porque 
P o s á ; abolicionistas de la pena de no aplica las leyes; porque para é1' las 
se han ro to los m u y suti les lazo¿ de, 
al ianza e sp i r i tua l f r a n c o - e s p a ñ o l a 
que h a b í a creado, m á s que n i n g u n a 
muer te son los j ó v e n e s rebeldes y f u - ¡ l e y e s son letra n iue r t a ; porque á cien- j otra' r a z ó n , l a in f luenc ia de la l i t e ra -
r ibundos revolucionar ios que v a n á i eia y paciencia de las autoridades se | t u r a francesa del pasado s'glo. Y el 
los m í t i n e s con la navaja y l a p i s to l a ; to lera la d ia r ia y escandalosa in f r ac - ; s í m i l de las hermanas la t inas conven-
en el b o l s i l l o ; abol icionis ta el f i l a n - I c ión de las disposiciones vigentes, y i ee ya á poca gente en las piases d i -
t ropo que desde la rambla apunra ! porque, como consecuencia de todo o s - ¡ rectoras de la o p i n i ó n e&pañola. D e l 
con una B r o w i n g á la cabeza del re- j t o , re ina en el p a í s una verdadera | pueblo no digamos, porque en e l pue-
publ ieano nacional is ta que ha vis te a n a r q u í a , que n i s i f |u icra cabe c a l i f i - j blo e s p a ñ o l se conserva v i v o u n s^nti-
en la p l a t a fo rma de u n t r a n v í a , por el car de mansa, porque se ex te r io r i za i miento t r ad i c iona l , acaso a t á y ; c o , 
enorme d e l i t o de l l e v a r una bandera, i en •formas t an brutales como las d e l acaso i n s t i n t i v o , bien con t r a r io á es-
PREPAR4S0 POR EL 
DOCTOR GONZALEZ 
parada por el DI?. J. C. AYER y OIA., 
•LoweU, MaBB., E. U. de A. 
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H a y que tener el va lo r de dec i r lo á 
nuestros conciudadanos. 
Esta ferocidad de costumbres, este 
despreeio á la v i d a humana , esos 
odios implacables que nos l levan á la 
domingo en Barcelona. 
A p l i c a r las leyes no es r e t r o g r a d a r ; 
hacerlas c u m p l i r á todos no es obra 
a n t i l i b e r a l : lo uno y lo o t ro cons t i t u -
ve f u n c i ó n elemental de todo Gobier-
ta supuesta hermandad con F r a n c i a / ' 
venganza y al c r imen, esa m o n s t r i i o s a » | no, y porque el ac tual no lo realiza, 
c o n t r a d i c c i ó n entre nuestras l á g r i m a s ; por eso le censuramos, 

























^ H A B A N A . 
La medicación más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra djevolver á ía sangro las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
vigor al organismo, es la compues-
ta do Jugo de Carne. Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principios reoonatituyentes. El gus-
te exquisito de esta preparación la 
hace aceptable á los paladares má-̂  
exigentes. Compite en bondad con 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
DB 
S A N J O S E 
Calle Je la Mana e. 112 
C 2682 & 1 
ESTABLECIDA IS27 
Extirpará Ia5 lombrices 
del estómago en pocae 
ta oras 
Sio rival para la extir-
pación de las lombrices eo 
los niños y adultos 
Preparado únicamente 
per 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsbnrgh, Pa., E.U.deA 
La mar -
ca B . A . 
es la legi 
t ima . No 
u s é i s sino 
el de B. A . 
FARNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guienle*. bien crueles por cieno, en los 
pies, «-n los redi lias, y muchas veces en 
todas las aniculaciones aconséjauioslen 
siempre que tomen el Omag i l . 
Porque, en efecto. «;1 Omag i l (en 
licor ó en pildora*) á. la mitad de la 
comida y % la dosis de una cuebaracti) 
sopera el licor, óbi<*.ii 2á3p í ldoras , basta 
para calmar prontamente lus dolores 
reumáticos aun los má? crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asi misino cura lasneu-
ra;gias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los r íñones, 
los miembros ó la ca <• z i . y alivia sobre 
todo los penosos sufrhniemos de los 
ataques de gota. 
ANTES BESPDB8 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omag-il de confomldad con 
los últimos descubnmientosde ¡a ciencia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se siente desde 
el primer dia, y el tratamiento cwm, á 
pesar de no costar sino unos 3 0 c é n -
t imos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, exiju&e en la 
etiqueta la palabra O m a g i l y las ieñas 
del Deiiósito general: .VaisonL. F U E R E , 
i9\ rué Jacob, París. 9 
D e s p u é s d e a S í r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a j r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
s e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
P A L A C I O 
Asuntos p o l í t i c o s 
Poco d e s p u é s de las cinco de l a ta r -
de l l ega ron ayer á Palacio el Gober-
nador P r o v i n c i a l s e ñ o r Asbe r t y e l 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se-
ñ o r G a r c í a K o h l y , quienes estuvieron 
depar t iendo con el Jefe del Estado 
sobre asuntos relacionados con l a po-
lítica1. 
5 K C R E T A R I 4 D E G O B E R N A C I O N 
A los Estados Unidos 
E n cumpl imien to de un decreto 
presidencial , el domingo 23 se embar-
ca pa ra los Estados Unidos el Subse-
cre ta r io de G o b e r n a c i ó n , Sr. J i m é n e z 
Lan ie r , y el D i r e c t o r de l Presidio, ge-
ne ra l Cast i l lo D u a n y . 
E l v ia je de los refer idos s e ñ o r e s 
t iene por objeto as is t i r a l Congreso 
de Prisiones que se c e l e b r a r á en 
Omaha, Estado de Nebraska . 
L a C á r c e l Mode lo 
A y e r tarde , y pres id idos por el 
Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , se r eu -
n i e r o n en su despacho los s e ñ o r e s co-
misionados para la a d q u i s i c i ó n de te-
rrenos para edi f icar l a C á r c e l Mode-
lo, acordando lo s igu ien te : 
" A p r o b a r la ponencia redactada 
por e l Ledo . H é c t o r de Saavedra, la 
cua l se e l e v a r á á la Presidencia de l a 
R e p ú b l i c a , conteniendo las observa-
ciones que ha hecho la C o m i s i ó n en 
vis ta de todos los terrenos ofrecidos 
al Gobierno para la f u t u r a C á r c e l de 
la Habana , y las conclusiones á que 
ha l legado. 
De todos los terrenos ofrecidos no 
fueron tomados en c o n s i d e r a c i ó n , 
desde e l p r i m e r momento, los cono-
cidos por " L o m a de los ca ta lanes" y 
los del D r . V a l d é s Rico, por no tener 
le cabida que se necesita n i los d e m á s 
requis i tos exigidos por acuerdos pre-
vios de la C o m i s i ó n . 
Los d e m á s terrenos ofrecidos en 
Pa la t ino , A r r o y o Naran jo , A r r o y o 
Apo lo y Mar i anao , fueron t a m b i é n 
desechados por no r e u n i r las e ó n d i -
ciones requeridas para ser recomen-
dables. 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó t a m b i é n , u n á -
nimemente, recomendar los terrenos 
visi tados en Buenavis ta . que l i n d a n 
con el campamento de Colombia , con 
preferencia á los que-el Estado posee 
a l Nor te^de la Cabana, p o r estar es-
tos terrenos compromet idos por con-
cesiones otorgadas, zonas p o l é m i c a s 
do las fortalezas y b a t e r í a s y p o r la 
d i f íc i l c o m u n i c a c i ó n para el p ú b l i c o 
y au tor idades ; atendiendo t a m b i é n a l 
precio modesto de 20 centavos el me-
t r o cuadrado que se p ide por ios c ien 
m i l metros de los terrenos de B u e ñ a -
vis ta , precio que q u i z á s pueda redu-
cirse t o d a v í a , pues e l que lo ofrece 
deja ent rever esa pos ib i l idad . 
•Como la C o m i s i ó n no t i en 3 f acu l -
tad-es para resolver n i dec id i r nada 
en cuanto á l a a d q u i s i c i ó n de ter re-
nos, e l e v a r á s implemente su reco-
m e n d a c i ó n al Gobierno para que és-
te decida en d e f i n i t i v a . 
As imismo se a c o r d ó dar un voto de 
gracia a l Ledo. H é c t o r de Saavedra 
por su ú l t i m a ponencia. 
Debiendo ausentarse den t ro de bre-
ves d í a s pa ra el ex t ran je ro e l doc to r 
M a n u e l J i m é n e z Lan ie r , Subsecreta-
r io de G o b e r n a c i ó n , y e l gt uera l De-
me t r io Cas t i l lo D u a n y , Pre idente y 
vocal , respectivamente, de la Comi-
s ión , se a c o r d ó designar para que p • -
sida temporalmente dicha C o m i s i ó n , 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
I d e v a l a 
firma de 
m m O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
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i ] Sr. i lanuel Sobrado, Inspector Ge-
neral de Cárceles y Presidio. 
La Comisión cont inuará sin inte-
rnipcionos sus tareas, propoiiiééndo-
se dejar cuanto antes ultimada su 
misión, en cuanto al concurso de pro-
yectos y planos, fijación do bases, 
<.t(-., tomando como punto de partida 
|a ponencia del Dr . Fernando Ortiz."' 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Perros para la policía 
En el vapor "Havana ," que entra-
r i en puerto en el día de hoy, Uega-
rán cuatro perros "B lod Honds," 
que se han adquirido para destinarlos 
al servicio del Cuerpo de Policía de 
esta capital. ¿¿ 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
fran concedido las siguientes: 
Un mes á Gaibriel J . Pers, oficial 
de la Zona Fiscal de la Habana; un 
vmes á María Llovet, mecanógrafo de 
la Sección de Contribuciones; 2ó días 
á Alberto Pérez. Inspector de la Adua-
na de Gibara; un mes á José Díaz 
Jíuiiloba, vigilante de la Aduana de 
•la Habana; un mes á Ismael Romero, 
Jefe de Inspectores de la Aduana de 
31 a lanzas: un mes á Quirino García, 
vigilante de la Aduana do la Haba-
na; 15 días á Táci to Mena, escribien-
•te de la Aduana de Santiago de Cu-
ba ;»un mes á Antonio Guerra, Inspec-
tor de la Aduana de la Habana; 15 
días á Levi Machado, oficial de la 
Aduana de Ca iha r i én ; 45 di¿ÍS á Sara 
Gómez, escribiente de la Aduana de 
la Habana no mes á José Mar ía de 
la Cuesta, Inspectorr^de Impuestos; 30 
d ías á Antonio Pino, vista de la 
Aduana de Matanzas, y 30 días á 
'Luis Goya Dórente, escribiente de la 
Zona de Holguín . 
Nombramientos 
' Han sido nombrados los señores 
José Salas, Modesto Viada, Aurelio 
Borrel l y Feliciano Proenza, maqui-
nista, pa t rón marinero y fogonero 





Se llama la atención al "Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Ca-
magüey hacia un escrito -que remite 
el Jefe de Sanidad de Morón, seña-
lando deficiencias en las casas que 
ocupan las escuelas de Ranchuelo y 
Hnrrio del Tamarindo, y rogándole 
adopte las medidas procedentes para 
remediar el mal que se señala. 
No es posible 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación del Cobre se le manifiesta que 
por falta: de fondos no puede acce-
derse á la solicitud de que se cree una 
escuela en el barrio d-e Manacas, pun-
to conocido por " S o l í s . " Lo mismo 
se les manifiesta á los vecinos de 
Guanimar y Tumbadero, término de 
Alqnízar. 
A l señor Alcailde Municipal de Ba-
ñes se le manifiesta que esta Secreta-
ría es la primera en reconocer la ne-
cesidad de crear nuevas aulas en dis-
tintos lugares de lai República, pero 
que. por carecer de los fondos para 
ello, no puede acceder á la creación 
de las que para ese término solicita. 
Presupuesto salicitado 
ha solicitado del Superintenden-
te Provincial de Escuelas de Oriente 
se sirvai informar sobre la cantidad 
mínima con que puede efectuarse el 
traslado de las escuelas que men-
ciona. / 
Resolución é informe 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Colón se le manifiesta que 
si en ese distr i to existe a lgún aula 
cuya existenciai no amerite su fun-
cionamiento tanto como en Managua, 
esa Junta, de acuerdo con el Inspec-
tor del distrito, debe proceder á su 
traslado. También se le pide infor-
me sobre si las aulas clausuradas en 
l a escuela " L u z Caballero" están en 
-vía de reparac ión y si el crédito que 
se solicita para el local 'donde se ins-
ta larán las aulas que funcionaban en 
la mencionada escuela, deberá con-
signarse durante todo el año. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes: 
Del Superintendente Provincial de 
K-' iielas de Matanzas, sobre los dc-
r chos que cree tener el maestro de 
ese distrito señor Alberto IHloa Her-
nández, para sei\ comprendido en los 
beneficios que otorga la Ley de cua-
tro de Julio. 
—De los Presidentes de las Juntas 
de Educ ación de Matanzas y Colón, 
sobre las reclamaciones de sueldos 
presentadas por los maestros de esos 
distritos, señores José Nicolás y Ro-
sa Cárdenas. 
No hay fondos 
A l señor Juan García y otros, ve-
cinos del Barrio de García, de Man-
zanillo, se les manifiesta que esta 
Secretar ía lamenta no poder autori-
zar la creación de un aulá en el refe-
rido lusar. por cr'apcer en lo absoluto 
de los fondos necesarios para ello. 
Junta de Inspectores 
E l señor Presidente de la Jnnta de 
Inspectores de la Universidad Nacio-
nal ha citado á los señores que com-
ponen dicho organismo, para que se 
reúnan el 20 del corriente, á las 4 p. 
m., á fin de proceder al nombramien-
to del Tribunal que ha de actual en 
las oposiciones para proveer una cá-
tedra de profesor auxiliar vacante en 
la Universidad. 
La reunión t endrá efecto en el lo-
cal de esta SecretaTÍa. 
A L T K O 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l acueducto de Sabanas 
A la Secre tar ía de Gobernación se 
le ha dirigido una comunicación, par-
ticipándole que se han dado las órde-
nes oportunas para qne por la Jefa-
tura de Pinar del Río se active el 
pedido de fondos para comenzar los 
estudios del acueducto de Cabañas. 
Subasta 
A la Jefatura de Matanzas se le re-
mite un resumen de proposiciones 
para la subasta de construcción de 
la carretera de Sabanilla á Vieja 
Bermeja y Cabezas. 
Camino 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
remite también otro resumen de pro-
posiciones para la subasta de com-
posición del camino de Bam'buranao 
á Meneses y Mayajigna. 
Las obras del Roque 
Se ha pasado á informe de la Con-
sultoría la solicitud de autorización 
para la representación del Estado en 
los documentos de cesión de terre-
nos para las obras del Roque, en la 
persona del Ingeniero • Jefe. 
Obras en Camagüey 
Se ha ordenado á ja Jefaturai de 
Camagüey que haga el pedido de fon-
dos para ejecutar varias obras ur-
gentes en la provincia. 
Reconstrucción 
El presupuesto parai la reconsírsif-
ción de las casillas "San R a m ó n " y 
"San Claudio," ki lómetros seis y 
doce de la carretera de Cabañas S, 
iBahía Honda, ha sido remitido k la 
Jefatura de Pinar del Río, así como 
el de la casilla "Santiago," en la ca-
rretera de Cabañas á Bahía Honda, y 
el de la casilla " K , " en la de la Ha-
bana á Pinar del Río. 
Devuelto 
Se ha devuelto, sin la debida apro-
bación, el proyecto para lá construc-
ción de un puente de madera sobre 
el arroyo "Iguanabo," en el camino 
de Guantánamo á Corralillo, remiti-
do por la Jefatura del distrito de 
Oriente. 
Solicitud 
A l señor Presidente de la Repúbli-
ca se le pide autorización para in-
vertir, por el sistema de administra-
ción, lo que resta del crédito de 15 
mil pesos en la carretera de Guana-
jay al Jobo. 
Sesión 
La Comisión de ferrocarriles cele-
bró sesión ayer tarde. 
Una comisión 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos de las calles de Alambique^ y 
Diaria, visitaron ayer tarde al se^or 
Chalons, de quien solicitaron la sus-
pensión de los trabajos para el esta-
blecimiento de los hornos cremato-
rios hasta que terminen las gestiones 
que ellos hacen en contra. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
Se pone en conocimiento de , los 
obreros agraciados en el quinvo sor-
teo de casas, verificado el domingo 10 
del presente mes, que los que hayan 
variado de domicilio se sirvan pasar 
por la Oficina de Inmigración, Colo-
nización y Trabajo, situada en los al-
tos de la casilla de pasajeros de la 
Machina, á f in de hacerles entrega 
de la comunicación donde se les par-
ticipa la casa que les correspondió en 
suerte y puedan cumplir las obliga-
ciones que les impone el artículo 37 
del Reglamento. 
Contra los hornos crematorios 
U n a instancia 
Ayer, martes, se presentó al señor 
Alcalde la siguiente instancia: 
"Miguel Pascual, como presidente 
de la Asociación Nacional de Cons-
tructores «y Contratistas de Obras, de 
acuerdo con su directiva á usted ocu-
rre del modo más respetuoso y expone: 
que 'ha debido llegar á su conocimien-
to el clamor del vecindario y propieta-
rios de las calles de Diaria, Alambique 
y otras próximas á los terrenos de la 
Empresa de Gas y Electricidad, donde 
se trata de ^establecer hornos cremato-
rios para los animales muertos y resi-
duos de toda clase de esta población, 
clamor que ha recogido parte de la 
prensa y que nosotros reforzamos con 
nuestras humildes fuerzas, á fin de 
pedir á usted como representante del 
pueblo, amparo y protección contra el 
atropello que se inicia en perjuicio de 
los intereses materiales y lesiónes á la 
salud del aquel vecindario que tantos 
años se ha visto postergado en el me-
joramiento urbano y qne ahora se le 
finiere condenar á tener en su zona un 
establecimiento insalubre é incómodo, 
cuando las paralelas de los Ferrocarri-
les Unidos y las del Tía vana Central 
iban á llevar á ellas el progreso y la 
vida comercial, mejorando sai ambien-
te con nuevas construcciones y siendo 
estas el recreo de los viajeros que han 
de llenar las estaciones finales de las 
dichas empresas ferrocarrifleras. O^ 
pedimos amparo para ese macizo ex-
tremo de la ciudad, porque sois el lla-
mado á defender los intereses del pro-
común municipal en un caso de privi-
legio cfve ha de tener una Empresa, 
que de él vive, contra los intereses de 
orden urbano y sanitario que se opo-
nen á tal privilegio. Vuestra acción ha 
de ser .atendida porque la ley os con-
fiere derecho á la defensa, y mucho m.is 
en asunto nne os toca como jefe del 
poder municipal, y es preciso señor 
probar, una vez más, •que no sois mera 
figura decorativa, ni ocupáis ese pues-
•to por meras complacencias.* sino poi'-
que así lo ha querido la inmensa ma-
yoría de la ciudad, por entender que 
vuestros méritos y pericia eran acree-
dores á que fueseis su representante. 
La idea de instalar los hornos creoia-
torios tuvo por origen el deseo de me-
jorar el servicio actual de extracción 
de basuras y no se mejora, estable-
ciendo los depó-itos y crematorins de 
animales muertos en el interior de la 
ciudad. ¿Por qué se ha clausurado, el 
Matadero Municipal, siendo así que 
sólo se trataba de animales vivos y .sa-
nos? 
Hay que convenir, señor Alcalde, en 
qne todo establecimiento incómodo é 
insalubre debe instalarse muy leios de 
los núcleos de viviendas v dejar al 
núcleo de que se t rata en las ventajo-
sas condiciones que la suerte la depa-
raba con la construcción de almacenes 
y establecimientos qjnie ha de reclamar 
el movimiento ferroviario que se le 
acerca. 
La Muí ¡Tesa de Gas y Electrk-idad 
posee terrenos en el Rincón de Melo-
nes donde permitir la construcción 
de los hornos con sus edificios y demás 
anexos, sin herir el sentimiento públi-
co y sin perjudicar intereses muy res-
petables, aunque modestos, de ía ba-
rriada que se lleva dicho, y menos de-
ben ser perjudicados estos intereses si 
se tiene en cuenta que en cualquiera 
de los lugares que se establezca esa 
planta antipática dará provechos de 
mucha importancia á la Empresa de 
Gas y Electricidad. 
En todo tiempo los Reglamentos 
Municipales han señalado y preconiza-
do el alejamiento de los establecimien-
tos insalubres, y por ello es que á usted 
aciudo rogándole no permita la cons-
trucción y planta de los referidos hor-
nos crematorios en el casco de la ciu-
dad, toda vez que ya son muchas las 
manchas que habrá qrae limpiar á su 
vestidura municipal y esa otra sería 
tan pestilente y difícil de limpiarla co-
mo difícil será conseguir que el subsue-
lo de nuestra repetida ciudad no se 
infecte con él gran alcantarillado que 
nos están haciendo. 
MIGUEL PASCUAL. 
P O R E s b s ^ M U N D O S 
Audacia latina coronada por el éxito 
Las proezas más 6 menos exageradas de 
los antiguos circos romanos, son bien po-
ca cosa, junto á la que acaba de realizar 
el teniente Arreteau, oficial del 29°. regi-
miento de artillería francesa. 
Con motivo de una fiesta celebrada por 
î s artilleros eb el campo de Sisonne, ol 
teniente Arreteu condujo cuarenta caba-
llos lanzados á todo galope, llevando él en 
las manos las riendas, cuya longitud total 
no bajaba de 946 metros. 
En pie sobre dos de las últimas montu-
ras, y dominando por completo á los dóci-
les brutos, cargó en carga fantástica, hi-
zo virar á los caballos, y los detuvo cuan-
do le vino en ganas detenerlos. 
Los caballos, que pertenecían á las ba-
terías del regimiento, no estaban acostum-
brados á semejante ejercicio, que dió por 
consiguiente la impresión, no de un nú-
mero cuidadosamente ensayado, sino de un 
arranque homérico de valor, destreza y 
fuerza. 
El inventor de la hélice 
Resulta ahora que Francia disputa !a 
gloria que todos atribuímos al sueco Erics-
son, de haber inventado la hélice. 
Y en prueba de ello, Amiens va á, erigir 
una estatua á Carlos Dallery, inventor, du-
rante muchos años desconocido, de una 
porción de cosas: la hélice entre ellas, si 
hemos de creer á los periódicos franceses. 
Dallery nació en Amiens en 1745, y de-
butó construyendo órganos; arruinado por 
la revolución, se dedicó á perfeccionar ar-
pas y clavicordios, construyó relojes d*» 
repetición de nuevo modelo, y por último 
una máquina de vapor provista de una cal-
dera tubular; este_invento anterior á 1803 
hace de Dallery un precursor de Seguin. 
En dicho año de 1803 planeó un buque de 
vapor, montando en él una hélice; para 
activar el tiro de los hornos empleó tam-
bién un ventilador de hélice. 
E l barco, cuyas pruebas se hicieron en 
Bercy, no respondió á las esperanzas de 
su constructor: la transmisión del movi-
miento de los émbolos á las hélices se ha-
cía en condiciones muy desfavorables, y 
Dallery, desesperado, destruyó el buque. 
P i e n s e u s t e d , l o r e a , q u e co -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e j r a r á a v i e i o . 
P A R A T O M A R V i N O PURO 
: : : P I D A N L O S DE : : : £ 1 1 
U n C u e l l o 
' A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
E! precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co.. Fabricantes 
E n h i e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n so c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e -
n a l a c e rveza . N i na: u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L u 
« m i h u í 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
S. 1 
Se garantizan por ser k cosecha propia 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 S 
P R U E B E N N U E S T R O S I N R I V A L C A F 
c 2566 30-A 28 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino ior t i í i can te , digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y llvs quiuas Conservado per el mé todo de 
M . Pasteur. P re sc r íbe se en las molestias del estomago, la 
clorosis, ia anemia y las oonvaiecencias; OBte vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, j óvenes y á losniñot. 
AVISO IMPORTANTE. — E l único VINO auténtico de 
S. R A P H A E L , el solé que tiene el derecho de llaw&rse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el foimulirio del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Mn C L E M í í i l y 0 ' \ de Valence 
(Bróme, Francia) . — C&da Botellg, lleva la marca de la Unión úe 
los F a b r i c a n t e s j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" O L E T E A S ". — i o s demás SOÍ? groseras y peligrosas fals iñcaciones. 
El más activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tánicos 




A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S . D O L O R E S de 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O deTR A B A J O , F I E B R E S . 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutirn 1» Clase, 38, Bue du Bac. París. 
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S A N T A G U A R A 
Ü E R O D R I G O 
Septiembre 13. 
Las aguas de Amaro 
Accidentalmente me encontraba hoy en 
el pueblo de Rodrigo, cuando del tren que 
allí llega á las siete de la mañana, pro-
cedente de Sagua la Grande, vi que des-
cendía un grupo de d'stinguidos caballeros 
pertenecientes al alto comercio de la im-
portante población sagüera. 
Eran éstos los señores José María Gon-
zález, Presidente del Casino Español; Da-
río Arguelles, Marcelino García y Cons-
tantino Arguelles. Saludo ñ, tan distingui-
dos amigos, y al preguntarles el objeto de 
|u visita, me informan que han comprado 
el balneario "Amaro", y que allí se diri-
gen á tomar posesión del mismo. 
Dos vehículos vulgarmente conocidos por 
guaguas, esperan á losl antedichos señores 
y sus acompañantes. También esperaba 
allí el señor Eulogio Prieto, propietario 
que hasta hoy fué del balneario mencio-
^ l u d o á este venerable anciano en nom-
bre del DIARIO D E LA MARINA, y al 
invocar título de periódico tan respetable, 
me abraza y me habla con entusiasmo de 
nuestro querido Director señor NiPOlfca FU-
wro con quien lo unen vínculos de verda-
dera armstad hace mucho tiempo; recuer-
da con cariño al grande é incansable co-
laborador del DIARIO señor Joa ¡uín -V 
Aramburu, y agrega: "si todos fuéramos 
como él". 
Se organiza la excursión para Amaro, :» 
se me invita á que los acompañe; accedo 
gustoso á ello, mas ;.cómo hacerlo si los 
vehículos estaban llenos? Se me ofre-e 
un asiento y lo declino en obsequio del 
señor Francisco Faura, Jefe de la Sección 
de Aduanas, y acepto un bfiosó caballo 
que me brinda el opulento comerciante de 
Rodrigo señor Vicente Martínez (.?1 que 
también se agregó á. la comitiva) y em-
prendimos el viaje con dirección al bal-
neario. 
E l poblado de Amaro pertenece al tér-
mino Municipal de Santo DrtUlIrtíJO y se 
escueutra situado en los repliegues f'.e rur-
mjsas colinas que se e'evau unos SOO p'.es 
soi>.e el nivel del mar; coliu.is ílllt '.<•'• 
man parte de la sierra del norte de Santa 
Clara. 
Dista cinco kilómetros de Rodrigo, es-
tando en este pueblo la estación del ferro-
carril de la poderosa empresa "The Cu-
ban Central" haciendo el viaje desde el 
ya mencionado pueblo por bastante buen 
camino real y dentro de pocos meses se 
hará por cómoda carreta pues ya está bo-
tado el crédito para su construcción 
Amaro es un poblado de moderna cons-
trucción, constituyendo la mayor parte de 
sus fábricas chalets y lindas casitas perte-
necientes á distinguidas familias sagüe-
ras, pues tienen allí propiedades los seño-
res Carlos Alfert, Rafael Gutiérrez, Juan 
Traviesas, Juan Jaqué, Pablo Larroadn, 
Antonio Prieto, Juan Coro, Vjcente Mar-
tínez, Ledo. Francisco Montero, Antonio 
Casañas, Alcalde Municipal del término, y 
las distinguidas señoras viuda de Casal y 
Angelita Lamadrid. 
Tanto estas familias como muchas que 
allí de otros puntos de la Isla acuden, ha-
cen de Amaro el balneario de moda, y bien 
lo merece, pues es una población ideal pa-
ra la estación veraniega. 
El hotel 
Elegante en grado superlativo. Se le-
vanta ^éste en la Gran Vía, la arteria más 
importante de la población, encontrándose 
rodeado de elegantes chalets y aromáticos 
jardines. E s un edificio de alto y bajo, 
tiene buen número de elegantes habita-
ciones y completo servicio sanitario. 
El comedor está instalado en la plan-
ta baja, y allí celebraron hoy espléndido 
banquete en obsequio á sus huéspedes, los 
nuevos dueños del balneario, habiendo to-
mado asiento alrededor de la elegante me-
sa el señor José R. Abren, señora é hijo; 
general Ra'mundo Sánchez Valdivia, Di-
rector general de la Lotería Nacional; el 
Jefe de la Sección de Aduanas de la Re-
pública, señor Francisco Faura; Guiller-
mo Navarro; Antonio Iquitin; Eulogio 
Prieto, expropietario del balneario; Cons-
tantino Argüelles, actual Administrador; 
los nuevos dueños, señores José María 
González, Marcelino García, Darío Argüe-
lles, y el que estas líneas escribe, que os-
tentaba la representación del DIARIO D E 
LA MARINA. 
Como es natural, al descorcharse el 
champagne hubo los consiguientes brindis, 
todos tendentes al progreso del balneario 
y que sus dueños lo pongan en condicio-
nes de ser el más importante de la Re-
pública. 
Los manantiales. 
A corta distancia del hotel se encuen-
tran los manantiales, los que, por su es-
pecial situación topográfica, no pueden ser 
vistos desde lejos por el observador. La 
impresión que experimenta el que por pri-
mera vez llega á aquel lugar, es agrada-
bilísima. No puedo resistir la tentación 
de transcribir aquí la descripción que de 
ese incomparable paisaje hace el brillan-
te y castizo escritor, esperanza de nuestra 
juventud, doctor Jesús Castellanos (dice el 
doctor José A. Fernández y Benítez): "Fi -
guráos que en medio del vasto escenario 
de sabanas y arboledas, donde lo véis to-
do, advertís de repente que el terreno hu-
ye hacia abajo sumiéndose en un abismo 
de frondas seculares, húmedas, insinuan-
tes; que descendéis por una vereda som-
breada por augustas copas entrecaladas 
finamente de sol; que os creéis por arte 
.teatral, conducidos al medio de un bos-
que alpino, donde las casetas de los baños, 
en niveles desiguales son los albergues de 
los pastores; que descansáis al fin, rendi-
do el espíritu de emociones, en un Tjanco 
de madera; estos bancos toscos, pacíficos, 
concienzudos del campo, sobre el cual cru-
zan sus brazos floridos los árboles del 
monte..." 
Los baños 
Son tres los manantiales, conociéndose 
dos por el nombre de "aguas de magne-
sia" y el otro "aguas de hierro", distan-
te uno de los otros unos treinta metros. 
Los de aguas de magnesia están cercados 
por un pequeño edificio en el que los en-
fermos pueden darse su cotidiano baño, 
pues tiene t^s departamentos de las mis-
mas dimensiones. Estos dos manantiales 
producen en la actualidad unos «6,000. ga-
lones de agua cada 24 horas. 
E l manantial de aguas de hierro envía 
el precioso líquido por medio de gruesa 
tubería, á un elegante edificio 
su interior cuenta con amplia' ty ^ 
donde á la vez pueden bañarso v^l** eU 
dividuos, pues se conoce este edifi • in-
"bañp general". Desaparecerá i p0r 
este sistema y se pondrán deoart! breve 
reservados. Lanieut0| 
El agua en el me 
Al hacerse cargo los nuevos pro,,, 
del balneario de Amaro, se prop0 io» 
zar al mercado las salutíferas lan-
que son de resultados positivos o*' las 
enfermedades del estómago, nervir •• * 
las 
de piedra y anemia; para cuyo ef**' ^ 
breve empezará la instalación de 6010 en 
naria y adquisición de todoj, ios niac|üi-
rios ensere» para embotellar las g1̂ 06̂ " 
expenderlas al público en litros y SUas y 
litros, á precios sumamente reducid^'08 
^ El Egreso 
A hora avanzada de la tarde emn 
dimos el camino de regreso á Rodri*0 " 
ra allí tomar ei tren que nos había1*" 
conducir á la pintoresca villa del T; ^ 
so. Habíamos caminado medio kilómt 
cuando llegamos á loma "Bermúdez" 
sea 700 metros sobre el nivel del ' Ó 
hermoso panorama el que se presenté 
la vista del viajero, incomparable i ) \ 
la cúspide de la loma se dominan los -
guientes pueblos: Sitiecito. Sitio Grand ^ 
("ifuentes, más los ingenios San José ¡a 7 
Isidro (distante cinco leguas), Salvad*" 
Unidad y Santa Teresa, contribuyendo «* 
tos panoramas á hacer más grata la esJS" 
cia de los veraneantes en Amaro n" 
Mucha suerte en su nuevo negocio de 






Como si no fueran pocos los males que 
acosan á este pueblo, digno de mejor suer-
te, la Secretaría de Obras Públicas ha dis-
puesto que, por no poderlo sostener, pase 
el acueducto del Táyaba al Ayuntamiento 
cuya Corporación carece de fondos para 
atenderlo. 
Este acueducto del Táyaba no tiene de 
acueducto más que el nombre, por lo que 
es de extrañar que no haya faltado al-
guien que solicite que los 37.000 pesos 
tiempo ha concedidos á Trinidad para el 
acueducto de San Juan de Letrán. se em-
pleen en el del Táyaba. 
El problema del agua, dada su impor-
tancia, hay que resolverlo en definitiva, y 
es necesario que de ello se dé cuenta el 
^Ayuntamiento, ó srjl̂ fe/n graves las res-
ponsabilidades que caerán sobre él cuando 
en el día de mañana al pueblo exaspere 
la sed. 
El Ferrocarril 
E l lunes dieron comienzo los trabajos 
en el ferrocarril, ó por mejor decir, el si-
mulacro necesario para salvar la compa-
ñía arrendataria la fianza dada en ga-
a-ntía. 
E l señor Loubiere, que estuvo encarga-
do del ferrocarril la otra vez. llegó ol jue-
ves á "inspeccionar los trabajos", en los 
que hay nueve hombres, empleados. 
¡Pobre Trinidad! Se juega con sus in-
tereses, en un asunto de vida ó muerte 
para el Término, como es el del ferro-
carril, sin que se levante una voz autoriza-
da á poner las cosas en su lugar. 
Menos mal que el honorable Presidente 
de la República ha prometido no abando-
nar la silla sin antes haber venido á inau-
gurar nuestro ferrocarril á Placetas. 
Que así sea. 
Los altares de la Caridad 
Nota típica y religiosa ha sido en esta 
semana la visita que el público ha hecho 
á los altares de la Virgen de la Caridad. 
Ni el miedo á Solís ha sido inconvenien-
te para que nuestras familias desde el oi-
curecer hayan emprendido viaje por to-
dos los barrios de la ciudad, donde muchas 
personas de distinta posición social han 
levantado altares á la Patrona de Cuba, 
algunos muy hermosos y raros, verdaderas 
obras de arte. 
Cientos de personas, unas á pie. otras en 
coche y muchas en automóvil—pues ya los 
tenemos de alquiler—han ido como en lar-
ga peregrinación á visitar los bellos Alta-
res, donde entre profusión de luces y dores 
se ha destacado la imagen de la milagrosa 
virgen. 
En Trinidad no mueren sus bellas tra* 
diciones. 
La Junta de Educación 
Han renunciado sus cargos el Presidente 
de la Junta de Educación y. dos de lo» 
Vocales propietarios electos por el Partido 
Liberal, así como también los respectivo» 
suplentes que les correspondían. 
Los dos Vocales electos por el Partido 
Conservador también han renunciad", y 1" 
mismo han hecho los suplentes que te-
nían. 
L a oficina de la Junta está tambaleán-
dose, pues con la salida del escribiente an-
tiguo, el nuevo Secretario canta como en 
"Marina". 
"Timón y brúpula se me extravían 
y el aparejo se fué á la mar..." 
En las escuelas es mucho el desbara-
juste que reina, al extremo que en la nú-
I mero siete han funcionado esta semana 
dos maestras en una sola aula, para brin-
dar la comodidad de estar al lado de a* 
casa á una maestra nombrada. 
E L CORRESPONSAL. 
P R O X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio, 
ün mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificil. 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentia en el 
conducto al orinar. 
Liega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar ei sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones, 
U n m a l dorso ocasiona 
miser ia inseparable . 
S i es a h í s o n 
los r í ñ o n e s . 
" M e siento tan cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dósi» 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado pot 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA; 
L a Señorita Edelmira Gómez y Ro-
dríguez domiciliada en la calle de 
Contreras Xúm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años había sido víctima 
de varios penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, en 
quince días que las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa, siendo los achaques más no-
tables los dolores reumáticos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y <,on 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Píidoras 
de Foster para los Pifiones, que me 
han traído á mi una curación tan 
rápida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
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La cosecha de cereales 
• teres ele toda Castilla está 
^KTtradn en la recolección de ce-
cn El resultaclo de la cosecha es 
r?al.es, decisivo de la vida econó-
r1.18^ la región; la mayoría de los 
^ l l a n o s obtiene directamente del 
n sus medios de vida; gran par-
¿a&90 jag industrias derivadas y 
M VlV!ias de la agricultura, y los 
flCCe'0 sienten reflejarse en sn co-
I <iemas su industria 6 su profesión 
^ t a d o económico de aquéllos. Des-
í 61 vendedor de tejidos, el sastre y 
dista hasta las compañías de 
L^carri les y ^ empresas de f 
f *á^los sienten en su negocio la 
pe iancia ó la escasez de la cose-
8Jullll0_ mismos periódicos notan \á 
nn entre el alza ó la baja de sus 
rM de sivscriptorcs y la cuantía 
11 nde 6 pe<lrpña dp ^^egas de t r i -
^recolectadas. 
Ací es l ^ c n ílne todos los caste' 
í, «L' candes y chicos, tengamos en 
" ' "••momentos por principal y casi 
- iTn motivo de preocupación, el re-
S d o ^ la cosecha ae está re" 
colectando. , . , 
Tufando por el estado de los 
R^brados. q«e acaso nuncai en los 
ó timos treinta años se vieron tan 
T anos se suponía que la cosecha 
hbíade ser, no ya abundante, sino 
ñ e r a m e n t e excepcional. Por des-
L.-ia es de temer que no sea as í : 
Acalores han venido tarde, pero f?e 
i n presentado tan de repente, fué 
tan bresco el cam')io entre un tiem-
po fresco y húmedo propio de A b r i l 
l nn calor ardentísimo di^no de ple-
na canícula en verano caluroso, que 
]a granazón se precipitó, los trigos 
especiaknente "-se arrebataron,,* y 
ahora en la era ven los labradores 
que las gieanteseas hacinas de mies-
trillada. a í pasar por la aventadora, 
^ convierten en relativamente esca-
so número de fanegas de grano. 
A pesar de este grave contratiem-
po snfrido por los trigales en sus úl-
timos días, la cosecha es muy abun-
dante: mayor que las úl t imamente 
calificadas de muy buenas: pero no 
tan excepcionalraente grande, como 
la que se esperafea. 
Bi Ministerio de Hacienda acaba 
de publicar un cálculo de lo que se-
rá la cosecha de trigo, según el cual 
la producción de este grano excede-
rá de 500.000 toneladas á la cifra me-
dia de consumo nacional; es decir, 
que de confirmar la realidad este 
cálculo, podría convertirse España el 
año presente de importadora en ex-
portadora de trigo. Pero este avan-
ce es exeesivaraente optimista; esl á 
basado indiulablernente on los datos 
que presuponía la perspectiva de los 
sembrados al comentar la siega, y 
acabo de exponer, fundándome en las 
copiosas informaciones que se están 
recibiendo de todas las comarcas cas-
tellanas, cómo la t r i l l a ha hecho dis-
minuir las esperanzas. 
También otro factor ha contribui-
do á mermar la coseciha: las tormen-
es y los pedriscos, que han sido es-
te año extraordinariamente numero-
sos y extraordinariamente violentos. 
Y aunque es verdad el viejo refrán 
castellano de que "piedra empobre-
ce, pero no encarece," han sido tan-
tos este año los labradores empobre-
cidos por los pedriscos, que estos 
también constituyen factor de rela-
tiva importancia en la disminución 
de la cosecha. 
No se encarecerá de todos modos 
el pan, (que es el encarecimiento á 
que el adagio se refiere) pues la ba-
j a del precio del trigo—producida 
por diversas concausas que sucesiva-
mente han venido acumulándose du-
rante, los dos años últimos, y á duras 
penas contenida algo por la oportu-
na imposición del recargo transitorio 
de los derechos arancelarios,—persis-
te y persist irá, aunque la merma de 
las esperanzas de la cosecha jiaga que 
no se acentúe eomo muchos temen. 
Y aun siendo así, la agricultura 
castellana se encontrará una vez más 
encerrada en el círculo vicioso que 
impide al labrador obtener la recom-
pensa debida á su capital y á su tra-
bajo: el año que la cog&cha es esca-
sa, por caro que se cotice el trigo (y 
nunca es mucho en los primeros me-
ses de la campaña ) , no logra obtener 
el agricultor el producto suficiente; 
-y cuando, la cosecha es muy grande, 
la baja del precio impide también 
que obtenga, á pesar de la abundan-
cia de lo recolectado, un total pre-
cio remunerador. 
¿Cómo sacar á la producción ce-
realista castellana de este círculo 
mortal? He aquí el problema de 
Castilla. 
Y acaso el más importante proble-
ma español. 
E l verano 
E l calor ha sido este año extraor-
dinario. En toda Castilla las tempe-
raturas son elevadísimas. 
Por ello las ciudades se despue-
blan : todo el que tiene medios, pocos 
ó muchos, se halla á estas horas ve-
raneando en las playas del Norte ó 
en las montañas . 
Aquí, en V a l í i o l i d . vamos pasan-
do el verano sin más entrefenimiento 
durante la noche que pasear en el 
parque del Campo Grande, donde la 
banda mil i tar da diariamente amenos 
conciertos, admirar las " v a r i e t é s " 
que se exhiben en el Salón Pradera, 
que es un hermosísimo teatro de ve-
rano, y dar vueltas en la "e i r cun . " 
Esíto de la " c i r c u n , " como dicen 
los vallisoletanos de los barrios po-
pulares, es un servicio especial de 
t ranvías , que la empresa establece 
por las noches en su línea de circun-
va lac ión : por diez céaitimos se reco-
rren unos cinco ki lómetros por las 
calles y paseos más hermosos de la 
capital, y la velocidad de los coches 
da la ilusión de que corre, un poco de 
aire fresco. Por ser cómodo, por ser 
barato y por ser entretenido la gen-
te ha acogido la novedad con mucho 
agrado y en la Plaza Mayor se des-
arrollan pintorescas escenas al asal-
tar el público los cochas-motores y las 
jardineras. Y no hay vallisoletano 
que se meta á gusto en la cam-a, sin 
haberse dado su vueltecita en la 
' ' e i r c u n " y haberle dicho un par de 
piropos á alguna ^uapa vecinita de 
asiento. 
Campaña sanitaria 
La amenaza del cólera ha dado ori-
gen á que se realice una activa cam-
paña sanitaria, que lo mismo en las 
¡ciudades que en la mayoría de los 
pueblos de la región resulta muy 
completa. 
En Valladolid. el Ayuntamiento ha 
organizado muy bien los servicios y 
ha adquirido en Alemania gran can-
tidad del más perfecto material que 
se conoce. Están á punto de llegar 
los barracones desmontables, carros-
camillas, estufas, etc. 
En las escuelas que no tienen edi-
ficio propio, se están realizando obras 
para mejorar sus condiciones hi-
giénicas cuando el curso empiece. 
Por no estar en condiciones han si-
do elauauradas varias vaquerías. Y 
sé ha ordenado que se trasladen fue-
ra del casco de la pobláción los de-
pósitos de ganados'que. por mal en-
tendida béúévoléiiéiá, existían. 
Con motivo de esta campaña sani-
taria, se ha comprobado oficialmente 
lo que ya sabíamos todos: que el 
agua dol Duero que abastece á Val3a-
dolid, no solamente la suministra, la 
empresa dueña del Canal, turbia 
siempre y á veces como barro, sino 
que contiene enorme cantidad de 
' 'colibacilos." E l Laboratorio muni-
cipal así lo declara, en vir tud del 
análisis que acaba de hacer, y la de-
clara impropia para la bebida. 
En vista de ello, el Gobernador ha 
ordenado á la empresa propietaria 
del Canal de Duero, la "Sociedad I n -
dustrial Castellana,'' que ponga el j 
agua en condiciones ae potabilidad, 
conminándola con la multa de 50 pe-
setas diarias si no empieza antes de 
diez días los trabajos al efecto. 
La poderosa empresa no está dis-
puesta á cumplir la orden, según mis i 
noticias. Veremos si á la postre el 
interés particular de una sociedad r i -
quísima, para la cual no es sacrificio 
el gasto que el eumplimiento de lo 
ordenado exige, se sobrepone al inte-
rés de todo el vecindario, que tiene 
constantemente la salud en peligro 
por el uso del agua del Duero. 
Gracias á que como siempre viene 
turbia: apenas nadie la bebe, acu-
diendo todos á las fuentes que se sur- i 
ten con el viaje de Argales, á la de ' 
la Salud y á las de la Ría. todas las ¡ 
cuales proporcionan agua abundan-1 
tísima y exquisita. 
Incendio en León 
En León explotó días pasados el 
taller de pirotecnia del señor San 
Miguel, quedando destruido todo el 
edificio y pereciendo tres hijos de di-
cho señor. Este, con otro de sus hi-
jos, fué ext ra ído de entre los escom-
bros humen .ites en gravísimo estado, 
y en el hospital están los dos luchan-
do entre la vida y la muerte. 
T'na de las víctimas f11é la hija ma-
yor del señor San Miguel, bellísima 
señori ta de 18 años, que había veni-
do de Logroño para pasar unos días 
con su padre y se disponía á marchar 
al día siguiente del siniestro. 
El entierro fué una gran manifes-
tación de duelo, y se han abierto sus-
cripciones para socorrer á la familia 
San Miguel, que en el siniestro ha 
perdido todos sus escasos bienes. 
La bifurcación de Baños 
En Pal ene ¡a ha vuelto á surgir la 
cuestión del t rasladó á aquella capi-
tal de los entronques de las líneas 
férreas del Norte y Noroeste, que ac-
hí almente se hallan en Venta de Ba-
ños. 
El Ministro de Fomento ha resuel-
to el expediente por una Real Orden 
oponiéndose al traslado, por enten-
der que está derogada la ley de 1873, 
que concedía á Palencia el emplaza-
miento de las -bifurcaciones. Los pa-
lentinos sostienen que esta ley sigue 
vigente: y ha clamado la prensa, han 
tomado acuerdo las Corporaciones y 
se ha celebrado una gran manifesta-
ción. 
Como consecuencia de esta, una 
comisión ha ido á San Sebastián y se 
ha avistado con el Jefe del Gobierno, 
quien ha prometido que l levará el 
asunto tí] Consejo de Ministros para 
resolver en justicia, derogando ó 
rn.-tntpnienrlo la reeiente Real Orden. 
Los vecinos de Baños de Cerrato 
y del populoso é importante caserío 
que se ha formado en torno de la es-
tación, protestan contra las peticio-
nes de los palentinos y atribuyen la 
i-anipaña á intereses políticos de los 
mnuristas que se preparan así la opi-
nión para las próximas elecciones 
municipales. 
Las "capeas" 
Los días de la Virgen y de San 
Roque hubo en infinidad de pueblos 
de la reg ión las tradicionales "ca-
peas," espectáculo brutal y peligro-
so, que á pesar de la creciente cultu-
ra y de los esfuerzos de los hombres 
bien intencionados, continúa siendo 
número obligado en las fiestas de 
nuestras villas, cuyo vecindario sue-
le amotinarse, y hasta andar á tiros 
alguna vez, cuando se intenta supri-
mir la "capea." 
Por fortuna, este año han sido es-
casas las desgracias: un muerto en 
Tudela y una docena: de heridos de 
consideración en otras villas. 
l a feria de Se-ptiemhre 
Es tán casi ultimados los prepara-
tivos para la feria de Septiembre. En 
este irn^. como Palencia y Salainan-
ca, celebra Valladolid sus fiestas. 
Lo más saliente del programa, de 
las nuestras y de Salamanca es el 
concurso de aviación en que habrá nn 
" r a i d " de Salamanca á Valladolid y 
regreso, con premios muy importan-
tes. 
También en Palencia y en Medina 
del, Campo habrá pruebas de avia-
ción que es hoy lo que más atrae la ¡ 
atención de las gentes, que desean, i 
con muy justificado afán, a lm i r a r j 
las hazañas de los hombres-pájaros, i 
. Tendremos también en Val ladol id; 
concurso de aerostación al que acu-
d i r án cinco'ó seis aeróstatos del Real 
Aero Club de España. 
Concurso hípico, certamen de tiro, 
concnr«o regional de ganados y ma-
quinaria, giulvliano automovilista', 
juegos florales, y fuegos artificiales 
japoneses, son los números más sa-
lientes del programa. 
Además, habrá una fiesta en honor 
al gran poeta: vallisoletano don Emi-
lio Ferrari , colocándose una lápicia 
conmemorativa en la casa en que na-
ció. 
La« corridas de toros aun no sabe-
mos con que toreros serán, lo mismo 
en Valladolid que en Palencia y en 
Salamanca: Bombita no está cura-
do de la lesión en el pie y Vicente 
Pastor acaba de sufrir dos cogidas y 
difícilmente podrá estar en condicio-
nes de torear para la fecha de nues-
tras corridas. 
, Y eon esto las empresas 3' los afi-
cionados "andan de cabeza" espe-
rando á ver el modo de arreglar los 
carteles descabalados por los percan-
ces sufridos por Pastor y Bombita, 
que con Maehaquito, Forman hoy la 
"gran t r i n i d a d " del toreo. 
Noticias diversas 
De muchos pueblos de la región se 
reciben noticias de los daños causa-
dos por los pedruscos y por los in-
cendios de mieses tan frecuentes to-
dos los veranos. Los rayos han cau-
sado también algunas víctimas. 
— " L a Crónica de Campos." perió-
dico semanal de Ríoseco. que goza 
de gran autoridad, ha llegado á su 
número mil . 
—En Gomernarro, por apearse del 
tren en marcha, fué arrollado y 
muerto Jul ián Gago, obrero de Me-
dina del Campo. 
—En Villalharba hubo una huelga 
de obreros del campo que se ha re-
suelto rápidamente . 
—'Se ha constituido en Val'adoKd 
la sociedad de contables y depen-
dientes de escritorio. 
—En Villalpano (Zamora) un for-
midable incendio destruyó tres casas. 
E l vecino Demócrito Sánchez sa-
có con gran peligro de su vida á 
Ramona Hernández, pero ésta había 
sufrido ya tales quemaduras, q'.e 
murió al poco tiempo. 
—En Olombrada (Segovia) Fél ix 
Bartolomé Verdugo, de oficio herre-
ro, dejó moribundo de una puñalada 
á su hermano Bernardino, niño de 
doce años. 
—En Puente Duero el guarda del 
campó, Francisco Girbón. hirió gra-
vemente de un tiro á un pastor. 
—En Becilla' de Valderaduez ha 
muerto de insolación la joven de 16 
años. Adelina Blanco y Peral. 
—En • Combarros (León) un incen-
dio destruyó tres casas. 
—En Paralder se ha hundido la 
bóveda de la iglesia de Santa María. 
Como también la de San Boal está 
miñosa , el pueblo se ha quedado sin 
cnlto. 
—En Villatoro (Burgos) la joven-
cita Irene Terán ha matado de des 
tiros á su primo Salustiano Terán 
Olmo. Eran novios, y este último no 
sólo la abandonó, sino que se alaba-
ba de favores amorosos que decía ha-
ber recibido. La Irene, celosa de su 
honra, compró una pistola automáti-
ca, se estuvo ejercitando varios días 
en su manejo, y el de la fiesta del 
pueblo, en plena plaza, metió dos ba-
las en la cabeza al que la deshonró. 
—'Ha sido absuelto por un Consejo 
de guerra el teniente retirado de mo-
vilizados de Cuba, don Diego Mart ín 
Veloz, muy conocido por su acciden-
tada historia y á quien ahora se acu-
saba de desacato á la autoridad mi-
l i tar . -
—En Llamas de la Ribera (León) 
la esposa de don Juan Gómez se sui-
cidó de horrible manera. Metió en el 
¡ horno de cocer pan muchos manojos 
| rociados de petróleo, se desnudó, en-
, tróse en el horno, cerró la boca do 
éste y prendió fuego al combustible. 
—En Maíaporuelos un incendio ha 
destruido tres casas. 
—En Cacábelos (León) el perso-
nal del Observatorio d? Madrid ha 
elegido ya el emplazaraiento para la 
observación del eclipse de sol de 
1912. 
—En la calle de Franco, de esta 
ciudad, un incendio ha destruido la 
casa número 23. En este siniestro 
se echaron de ver las deficiencias del 
servicio de incendias, y por ello el 
Alcalde accidental, señor Góme« 
Diez, ha propuesto, y el Ayuntamien-
to ha acordado, su inmediata reorga-
nización. 
—En Villalbazo (Soria) ha sido 
mrerto á palos y pedradas el vecino 
Miguel P^romingo. Como presuntos 
autores han sido detenidos treinta y 
oeho convecinos del muerto, incluso 
algunas mujeres y niños. 
—En la Academiai de Caballería 
I han terminado los exámenes de in-
! greso. 
—En Burgos ha sido muerto de 
¡ u n a puñalada Lázaro García Viña?, 
que á la puerta de una taberna in-
tentó separar á dos borrachos que rc-
•ñían . 
—En la casa en construcción de 'a 
l calle de Santiago esquina á Montero 
Calvo, al festejarse la eogída do 
aguas, uno de los obreros que dispa-
raban cohetes. Ju l ián Morán, lanzó 
uno contra su compañero Ildefpnéb 
Cuadrado, con tan desdichado acier-
to, que le dió en la sien derecha, ha-
ciéndole caer á tierra sin sentido. 
E l infeliz Ildefonso falleció el día 
siguiente. E l suceso no se ha hecho 
público hasta que al negarse el Juz-
i gado municipal á autorizar el entie-
r ro en vista de la certificación de los 
médicos, la familia tuvo que dar par-
te al Juzgado de Instrucción. 
—En un monte cercano á Palencia, 
1 el diputado á Cortes por aquella ea-
| pitad, don Avi l io Calderón, ha sufri-
j do un accidente de cara. Se le reven-
¡ tó la escopeta, hiriéndole en la mano 
derecha, de la cual ha sido preciso 
amputarle un dedo. 
—En la fábrica de cerámica " L a 
Progresiva," se incendió anocho un 
gigantesco montón formado por dos 
mil eargas de ramera. Produjo el 
¡fuego un cohete lanzado desde un 
j baile que se celebraba en un solar in-
• mediato. La llama colosal de la 
; enorme hoguera se divisaba des^e 
[ muchos lalómetros de distancia. Por 
i fortuna, la serenidad del aire y la 
| prontitud con que acudió el servicio 
de incendios, evitó míe el fuego se 
j comunicase á los edificios de la fá-
brica. 
Not»ás personales 
Se han casado.—En León, la seño-
ri ta Cesárea R. Vázquez, con el capi-
t á n de ingenieros don. José Bengos : 
en Valladolid, la señorita Flora Te-
jedor, hija del comerciante don Má-
ximo, con ej médico de la Armada 
don Daniel del R í o : la señorita Do-
minica Villanueva. con el comercian-
te don Benito Soria; la señorita Lici-
nia Validado, hija del Secretario del 
Ayuntamiento de La£una, con el tic-
lineante de Obras Públicas don Lean-
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L c o n ¡ g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n « r e n e r a l . S K I S p o s t a l e s c^e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c/e V S P E S O . E n s o ñ a t m i a 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — — 
^asores de t r a v e s é 
Cupapie fiémle T m ü a n t i p e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C0N EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
FISTOS DE APARATOS DE TELE-
URAPIA SIN HILOS PARA OOMU-
«ICAR A aRANDES DISTANCIAS. 
^ r i L ? ^ 1 " - ^ 2 ^ ^ S A N T A M D E R 
^ R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
^ite «n ocho y medio días por el 
VA?OR C O R R E O 
E S P A G N E 
C a p i t á n : LA^URENT. 
Sla^vf1.^* 15 de Ocutbre á las doce del doctamente para 
Oo^f ia S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
***** CORREO 
U N A V A R R E 
^ la t*^ V28 d€ Octubre á las cuatro 
~ ' dlrectamente para 
Cor^a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIOS BS PASAJE 
Bu oa , áeaáQ ^ 8 . 0 9 V i . * aitlMfa 
v cla8e „ 126 0d 
?^ ja a8e: S 1 6 a m e r i c a n a 
o. <*»-^enoionaies eo camarote* de 
So]amem«jiS 8? ^ W ^ n en la Machi-
nte la víspera de cada salida. 
ea e«ta oiaca 
E M E S T G A Y E 
58 altos. TELEFONO A-1478. 
2730 H A B A N A 
6. 1 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
as la Cupiía Mast ica 
A N T E S D E 
A N T O H I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarbidc 
S A L D R A PARA 
C O R U N A 
Y 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodeneia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
el 20 de Septiembre, álas cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasej-sros y carga general. Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldaJ! 
á. flete corrido y con conocimiento «irecto 
pera Vigo, Qijón. Bilbao y Pa<aje«. 
"Loe billetes del pasaje sólo aorá-n expe-
didos hasta las doce deü día de salida. 
Las pólizas d« carga se firmarán por «a 
Consigmatario antea de cerralas. sin cu-
yo requisito será.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18. y la carga á, bordo hasta 
el día 19. 
La Correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS B E PASAJE. 
Efi 1-clase iesie$I48 Cy. en aielaatg 
' f < «126 * 
« 3 ^ prefeMte ff 83 ^ < 
» 3 - oráisam « 1 6 < « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales yara cama-
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
M 0 N T S E A R A T 
Cap i t án G A K K I G A 
EaldrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
el 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Brémen. Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
EL V A P O R 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Octubre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
Consignatario antes de correrlas, ain cu-
yo vequisito serán nulas. 
Reéibe carga í bordo hasta el día 2 
EL V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi t án B O X E T 
Saldrá para PüBRTO l.lMO>*. COLON. 
SABANILLA, CURAZAO, PUBUTO CAB*-
L L O , LA GUAIRA, OARUPANO, TlUNID VD, 
PONCB, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C r u z de Tenerife 
CfiiUa y Barcelona 
t 
sobre el 3 de Octubre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pa«rt« Liatón, c*. 
|6D, Satoanilla. Curaaae. 
Pnerte CabeU* 7 La Gvatra 
y carga general. Incluso tabaco, para t.oáo$ 
los puestos de au Itinerario y del Paclílco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Loa billete» de pasaje sólo serán ezpeéldM 
basta as DIEZ del día de la ealHc 
Las pdllaas de carga se firmavan por el 
Coaaignatario antes de correnaa, sin cuyo 
reotüsitos serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día. 30 de Septiembre, y la carga 
á bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor clajidad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alsuno de equipaje 
que no leve claramente estampado su, nom-
bre y apellido de su dueñn, asi como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "G-ladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bulto» de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumpflr el R. D. del Gobierno ó* 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete on la casa Consi^natarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
" W A R D U N E " 
' ¿ T E W Y O R K C U B A Z A I L 
S. S. Co. 
Semcio 3e yajor^ ie floils hélice 
á e M a t a á M r 
NOTA,--.Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las dem¿s. bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el aj-tículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
Todos los martea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de Ja farde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5104 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
m e s a de m m 
DE 
8. en C. 
Si i m s d e I a habana 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á loa 5 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, 8auto Doiniiií?<>4 San 
Pedro de Wacoris. Ponce, Mayajriicz 
í 'sóloal retorno; y Sau Juau de Puer-
to Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á loa 3 de la tarde. 
Para Nuevitas rsólo al retorno; . 
Puerto Padre, Gibara, Vi t a , Baríes. 
Mayan', ('Ñipe,) Baracoa, G n a n t á n a -
mo (& la ida y al retorno; y Santiagro 
de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M.ayari,^>iipe> Baracoa, Guan-
tanamo (ú. la ida y al retoruo> y San* 
tiag-o de Cnba. 
! las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
i bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga, constar la ciase de con-
tenido de cadr. bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deborá-n detallar en los 
conocimientos ia ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correMpondiente al país de 
producción se escribirá, cualquiera de ¡as 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunieseij 
ambas cualldadea 
Hacemos pOblico. para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobi-ecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y encalas ponrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sves. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buoue» A 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, á 
rin de evitar la aglomoración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora ia 
la noche, con loe riesgos consiguientes. 
SOBRINOS De HERRERA.- S. «n <Z 
Habana, Septiembre 1°. de 1911. 
C 2053 78-1 Jl. 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotege 
Se recihe hasta las tres dt» ia tarae del 
día de salida. 
* Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta la^ 5 de la 
tarde del día anterior al de la aaJlda 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boqusróft, y los de los 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita ' 
En loa conocimientos deberá el embar-
cador expresar COD toda claridad y exac-
titud las marca-s, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país do 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor de las mercáncías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de e«tos requte.ítos, Jo 
mismo que aquellos que en la casilla co^ 
rresnondiente al contenido, eólo se escriban 
D E C U B A 
E L V A P O K 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de esfe 
puerto; hasta nuevo aviso, los díaa 
4,. 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Eeach y La Fe. 
Para informes el Presidenta d?. la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 2725 S. 1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
(Japitáu Urnui» 
laldrá de esta paecco 104 laiépcolai á 
las eme.) da la tanie. Dar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r i m i ü m i i i m i m m . U 
C 2729 s. 1 
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dro Villán; la señorita Adela Rodrí-
guez Vázquez, con el joven médico 
de Astudillo don Armando Represa; 
en Vaklenebro. la señorita Socorro 
Valencia, con don Ruperto Valencia 
Asonsio. 
—^Han fallecido: E n Valladolid. 
doña María Fernández, esposa de 
don Ignacio Román ; el fabricante de 
harinas don José Llanos, de la ra-
zón social "Solachc y Llanos;" don 
Francisco Zaragoza, hermano del Se-
cretario del Ayuntamiento don Ru-
fino; la señorita Petra Ballesteros 
Rueda; el joven comerciane don An-
gel Alonso; el veterinario p/fíuero 
retirado don Juan Villar García: (\J 
subinspector médico de segunda cla-
se de Sanidad militar don Hermene-
gí] lo Balmori Pardo: doña Angeles 
Sienes, viuda de Muñoz, el comer-
ciante don Antonio Várela. Carrasco, 
la niña Cándida de Uña Escudero. 
E n Peñafiel, el comerciante don José 
Valiente Gi l ; en L a Mudarra, don 
José Xájera y Gregorio: en León, el 
capitán de la zona clon Luis Porrúa y 
Fernández de Castro, don Victoriano 
Fernández Sandoval y la niña Car-
mrtn de Bustos: en París, el maestro 
pintor vallisoletano don Pablo Mar-
t ín: en Villalobos, don Macario Bu-
zón: en Villavaiuerían. el estudian-
te de Medicina don Argimiro Lloren-
te: en Paredes de N'ava, don Manuel 
Lagunilla: en Tudela de Duero, don 
Zacarías Zarroja. 
—Después de breve pstancia en 
Valladolid, ha marchado á Alemania 
el teniente coronel de la República 
Argentina. d.on Alfredo Racceti. 
—Han sido nombrados: deposita-
rio de este Ayuntamiento el ox-Presi-
dente de ]a Diputación, don Francis-
co Rico, y cajero pagador, don To-
más Azorín. 
—Como delegado oficial de Espa-
ña en el Congreso de protección á la 
infancia que se celebrará en Berlín 
el mes próximo, irá el catedrático de 
esta Facultad de MeJicina. don En-
rique Suñer. 
—Está enfermo el hijo mayor del 
industrial don Mannel Pradera. 
—Log nuevos alumnos de la Aca-
demia de Caballería, son: 
Don Isidro Serrate, don Carlos Pé-
rez Seoane. don Enrique Durango, 
don Ramón Despu.iol. don Enrinu^ 
Dalias, don David AzeanMtozábal. 
don José Suelves, don Ignacio Des-
pujol. don José Cnvanillas. don Luis 
Tndart. don Antonio Santos, don Ju-
lio Rodríguez Quevedo. don Enrique 
Calvo, don Manue] Rodríguez Pavón, 
don Pedro Santamaría, don Julio 
Martínez Rosco, don Pedro Sáncnez 
Tirado, don Ignacio Despujol Trenor, 
don Hélix de la Fuente, don José 
Aloaso Valdés. don Andrés Aníeqac-
ra, don Juan López Martín, don Mi-
guel Jagoaga, don Luis Borgés, don 
Alfredo Corbalán, don Manuel Trigo, 
don Augusto Lecanda, don Asustín 
Mora, don Lorenzo Pérez Miguel, 
don Gregorio Ferrer y don José 
Arredondo. 
— E l discurso inaugural en la aper-
tura del curso en esta Universidad 
será leído por el catedrático de Fí-
sica don Luis González Frades, y ver-
sará sobre el tema: " L a climatolo-
gía de Valladolid." 
—lia cesado en el cargo de Supe-
rior de esta residencia de jesuítas el 
Reverendo Pariré Paz. 
—Está restablecido de su dolencia 
el general de brigada don Antonio de 
Sousa. 
RTCARDO A L L O R E . 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Agosto 30. 
Pontevedra y Vigo.—Puente Sampa-
yo. — Pepito Arrióla. — Rapto.— 
Noticias. 
Pontevedra y Vigo se han puesto 
las peras á cuarto, como iaeAé decir-
se, por motivo tan fútil cual es el de 
disputarse las primicias de la avia-
ción. 
Lamentables resultan estas violen-
tas discrepancias entre pueblos her-
manos. 
Vigo y la Coruña ha tiempo que se 
odian co: dialmente: y este odio, ci-
mentado en un -lógico pugilato (Jé in-
tereses comerciales, aún viniendo en 
menoscabo de la íntima y necesaria 
concordia regional, se disculpa, ".. la 
vez que la ciudad de la Oliva y la ciu-
dad herculina son poblaciones ina:í-
timas cuya categoría urbana resulta 
casi .idéntica. 
Pero ¿Pontevedra y Vigo por qué 
han de odiarse? La bdla Setene* tie-
ne más vida propia, partii-ulir; vida 
de recogimiento espiritual que en na-
da perjudica á Vigo. Por el paisaje 
donde la villa eleva al sol las torres 
de sus templos, corre el agua sin des-
canso y sin medida; al pie de los 
puentes bay bosques donde "de no 
existir la (írecia Pagana, pudiera 
muy bien Júpiter haber conocido á 
Europa." E n Pontevedra el arte tie-
ne consideración d^ cesa santa. Es 
un pueblo encantador, lleno dé re-
cuerdos y lleno de historia. Allí estu-
vo la mejor biblioteca de la ' región : 
aquella biblioteca, formada Ivuta-
mente. con entusiasmo y cok. cariño, 
por ese hombre admirable qu3 s» lla-
mó Jesús Muñíais, "él enemicro de 
Clarín." Allí vive Celso de la Riega, 
oue realiza á diario labor benedicti-
na. Pontevedra resulta una pequeña 
y silenciosa urbe, de trad'cunal y 
aristocrático a'bolengo. E l polvo que 
cubre sus calles apaga el rumor de las 
pisadas, como si quisiera proteger un 
vsecreto. 
Pocas ciudades tiene Gali"i i tan in-
teresantes eomo ésta: ninguna más 
culta ni más hidalga. Todos hablan 
en ella de literatura y de arte. Como 
dice muy bien Francisco Camba, ailí 
los negocios, la.s conversacionefe dé 
nesrocios, casi no interesan. Pudiera 
afirmarse que Pontevedra, convenci-
da de su don más alto—^1 don divino 
de su gran hermosura.—lo confiase 
todo, afanes y esperanzas, á la poe-* 
sía que sê pa cantar esa belleza mila-
grosa que refleja el Lérez, y á la lite-
ratura que acierte á popnlariz «ría . . . 
l.cs pontevedreses cultivan cotidiana-
mente en las peñas de los cafés, cuan-
do no bajo los vetustos soportales de 
sus rúas hospitalariae. el humorismo 
sano, culto, de buen tono, 
Santiago y Pontevedra son las ver-
daderas capitalidades del pensamien-
to gallego: la una en el orden 'vligio-
so: la otra, en el artístico. 
Dicho esto, ¿encontrará na,lie jus-
tificado el odio que Vigo muestra pa-
ra su hermana antigua? 
Yo estoy del lado de acá d.- tales 
rencillas, puesto que en la Coruña. 
principa imente, radica niii esfets de 
acción. Una honda imparcuiii dad 
mueve mi pluma al trazar es ra cró-
nica. 
Yo os diría que Vigo se n!U"stra 
¿jbsorvente, porque tiene algo del ni-
ño hecho hombre antes de tiempo. 
Creció en pocos años; tuvo un rápi-
do desarrollo, y por lo mismo ei.:bo-
zado en los pliegues de tan legiUlUO 
orgullo, hace alardes continuos de su 
pujanza prodigins;i. 
lioy mira á Pontevedra de un mo-
do parecido á aquel con qm G'j'>n 
mira á Oviedo. Esto es todo, y esta es 
la verdad. Por tal motivo no patio 
Consentir serenamente que la ciuda l 
de la Peregrina disfrutase de 'a avia-
ición primero. De ahí les raitines. las 
¡manifestaciones, las zalagard.-.s con 
¡que días atrás hizo gemir las prensas. 
De ahí que siga tozudo y resuelto en 
su idea de hacer dimitir a! señor 
lóente , Gobernador de PontevédrS y 
pt ntevedrés de nacimiento. 
En tanto—y bueno es consignar es-
te dato—todos los pueblos de ia pro-
vincia, Si'empre recelosos de la absor-
ción viguesa, hacen causa c.wnún con 
la bella Helenes. 
Y siguen las salpicadii:as de] plei-
to. Pontevedra inauguró con toda so-
lemnidad el monumento conmemora-
tivo de los héroes del Puente Sam-
payo. A la procesión cívica organiza-
da con tal motivo, asistieron Uo-a ia, 
Montero Rí,os y Eduardo VímcmiIí. 
En tan patriótica fiesta se esírcni) un 
hermoso himno á la bandera gallega, 
con letra de don Leopoldo Pedrejra 
Taita) y música del maestro Baldo-
mi r. 
Los de Vigo se abstuvieron de con-
currir á esta solemne inanu-nración.. 
Y con objeto de restar brillantez á la 
misma, organizaron ellos á su vez una 
nutrida excursión á Puente .Sampa-
yo, dond" tuvo lugar la batalh de tal 
nombre y donde el batallón literario 
de Santiago de Compostela realizó 
una memorable y ejemplar epop' ya. 
Allí depositaren floras y coronas, y 
allí dejaron también la triste espina 
de un odio sin razón. 
Y ahora Vigo. para molestar de 
nuevo á Pontevedra y para satisfacer 
por completo su orgullo pueri!, orgfa-
niza una espléndida fiesta de aviar 
ción, en la cual tomará part'» Vedri-
res. el intrénido vencedor del '"rai i"" 
París-Madrid. 
Demostrará con esto que es un pue-
blo rico: pero ello no empe-e para 
que los humoristas de Pontevedra, 
que usan trova y corbata luer-gn, si-
gan pensando que más importante 
que llevar el cuerpo en automóvil eí 
llevar el espíritu en aerop^uo. . . . 
eondujéronla á un automóvil, huyen-
do eon ella á toda velocidad. 
E l hecho, por lo anormal, está sien-
do ohjeto de grandes comentarios. 
Dícese que los raptores son portugue-
ses y que el automóvil en que han 
efectuado el secuestro ostenta el re-
gistro de Oporto con el número 316. 
I Pepito Arrióla, el niño prodigio 
(rúe el pueblo de Cuba aplaudió ha 
poco, encuéntrase en San Sebastián. 
Pisó tierra española después de mu-
chos años de ausencia. 
! Ferrol, su pueblo natal, le ha invi-
tado para nue •nme parte ••m un con-
cierto benéfico á favor del Asilo de 
Huérfanos. E l insigne pianista na 
aceptado la invitación, y pronto, por 
lo mismo, tendremos ocasión de 
aplaudirle en su propio lar. 
De un episodio de la tragicom lia 
. de la villa ten^o que hacer e.spec.idl 
; mención á mis lectores. 
; Después de concluida la í'mu 
, que todas las noches se viene 
brando ^n el Salón eje Varietés do Vi-
llagarcía. una de las artistas que to-
man parte en las mismas, y conocida 
por " L a Oriental," acompaÑad.i de 
su familia dirigíase á su domicilio 
tranquilamente. 
De pronto, sin que nadie pudiera 
evitarlo, de un grupo de personas 
que por la calle transitaba, se dcsla-
1 carón dos caballeros, que apod 'rin-
, dose á viva fuerza >• la bailarina, 
on 
le-
Por el Ministerio de Instrucción 
Pública le ha sido concedida á la So-
ciedad Económica de Pontevedra ana 
subvención de 500 pesetas. 
— S » publicó el pliego de condicio-
nes para construir y explotnr la red 
telegráfica interurbana de Orense. 
—Las fiestas de aviación celebra-
das el pasado domingo en la Coruña, 
y en las cuales tomaron parto Gar-
nier y Lacombe, resultaron espléndi-
das. A presenciarlas acudieron más 
de .'W.OOO personas. La corrida de to-
ros que el mismo día tuvo lugar, cons-
tituyó un fracaso grande. Tanto el 
ganado ;'omo los diestros se e.ompor-
taron pésimamente. 
—Parece que pronto, gracias á las 
gestiones del Centro Gallego de Ma-
drid, será un hecho o] traslado de las 
ceniziis del inmortal compositor Pas-
cual Veiga, desde la Corte á Mon-
doñedo, su pueblo natal. 
—É! boletín mensual que publica 
la Real Academia Gallega, de la Co-
ruña. corr^pondiente al mes de Sep-
tiembre, estará consasrrado á la me-
moria de Nficomedes Pastor Díaz. 
— E l Ateneo de Madrid, con obje-
to de conmemorar la fecha del n;.tali-
r-io d<H insigna gallesro autor de :'De 
Viüahermosa á la China," organiza 
una solemn 1 velada, en la cual toma-
rán parte elocuentes oradores. 
L . V I L L A R PONTE. 
C R O N I C A S A S T Ü P i m S 
L a a c h i á l i d a d . — E l ejemplo qnc ofre-
ce Gijón, no lo acepta Oviedo.—Lo.$ 
wwlfiinos Jo eniienden.—Bvs /testos. 
Otras noticias. 
Agosto 31. 
No acabamos de divertirnos. 
Apenas terminadas las monnmenta-
1- - tiesta- de Gi.ión y Avilés. latentes 
todavía las de algunos pueblos de la 
provincia, nos preparamos para las de 
San Mateo q ¡e Dios sólo sabe cómo re-
sultarán, porque, aquí para ín ter vos, 
aun cuando se ha hecho ya un avanep-
de programa, todavía falta el rabo por 
desollar, pues algunas números, como 
el de la aviación, no está definitiva-
mente contratado. 
De fodos modos puedo de«de luetro 
asecurar iiue nuestros festeios. como el 
matrimonió del Príncipe Basilio, del 
CoiifJ" fie Ln.ravhvrpo, será todo vo-
lunta;"!, porque anuí nos grjsta nue to-
do nos ver^a de la divina orrrvda. So-
mos perfectamente mahometanos; 
ereeníoa que lo que ha de ser e^tá es-
crito y no ponemos ni tanto así. en 
procurar que las cosas sucedan lo me-
jor posible. 
Oviedo no ha acabado de conven "T-
se de fiue al forastero no se le atra^ 
con razonamientos más ó menos elo-
ci'entes. del mismo modo que es impo-
sible abrir las ostras por la persuasión. 
Los gfjoneses son cortos con el princi-
pal encanto, oue en verano es la pla-
ya, y su ün-'ón delieio;n. convenci^-
ropea al fin de OMP había' que hacer 
bneUO* fr-teir-s. De ahí el na dmienfo 
providencial de la benemérita Chi-.t--
ra, nue ha s^ndo sacudir h apatía ca-
r^eterística le Qj^ón. v ofrecer unas 
f^^tas o'1" b-̂ n dado á la ri^a q indus-
triosa villa honra y provecho. 
Pero aquí todavía vivimos á. la bue-
na de Dias. contiando en que el cielo 
nos lo dará todo hecho. Bien es ver-
dad qoie con cinco ó seis mil pes tas 
qm» el comercio y la industria oveten-
ses dan para festejos, - qué puede ha-
cerse que no sea tamboril y gaita? 
Avilés. después, de Gijón. ha puesto 
el mingo en la provincia, en 
cuestión de fiestas, dando una nota de 
cultura que pone muy en alto el buen 
nombre 1 - los aviles nos. 
E l Ayuntamiento ha estimulado la 
aplicaeión de los al-mnos de las ev- n--
las públicas con premios en metálico 
v con objetos de arte, no olvidando que 
la base del progreso de los pueblos es 
su educación. r , . 
Otro de los números que más leglti-
mos elogios merece el pro erra ma de 
fiestas de San Agustín, fué el concurso 
de sranado. oue aunque es ya número 
obligado de todos los años, en el pre-
sente alcanzó mayor importancia que 
en 'os anteriores. 
E l festival escolar fué ciertamcir^ 
edificante, celebrándose en el Ayunta-
miento con a^-trn -ia ele loŝ  niños y 
niñas de la< ca nelas de Áyiléfc. Sobó-
lo. San Gristóbal de Entreviñas. Mi-
randa. Villaléflrre, y MacrdaHia. con-
curriendo todos con sus respectivas 
banderas. 
Presidió el acto el Aleare D. Fermín 
García López, empando los demás si-
tiales los maestros, y los vocales do la 
Junta local do In^tr mción Pública, ac-
tuando de secretario, el que lo es de ia 
corporación municipal, don Manuel 
González Wés. 
Los jóvenes escolare'.-, se habían reu-
qi lp en el Parque del Retiro, v d - I" 
alb'. nrec^didos per la banda muni d-
nal de música, se dirigieron á rra a'-or-
(!'>. d/S uní bonita ¡marcha al Ayunta-
miento. E l reparto de premios se hizo 
con toda «olemnHcd. previo elocuente 
discurso del alcalde. 
E l número total de alumnos de uno 
y ot»-r> .c.̂ xo. premiados fu'1 512 
E l concurro ds Tañados superó á 
cuantos elogios pudieran colmársele. 
Tuvo kurar en el sitio de costumbr1. 
Parone del Retiro, y concurrió enorme 
cantidad d-̂  público. 
Otro de los festejos que más anima-
ción llevaron á Avilés, fué el tiro de 
pichón, donde ludiaron tiradores de 
tan legítima fama, como el O que de 
Tarancón, Gonzalo Heres. Marqués de 
Villaviciosa, Garlitos Latorre. Mar-
oués de Ferrara, Pepe Quirós. Roque 
Pidal y Caieope. 
La copa de plata, resralo del diputa-
do á Cortes don J W Manuel Pedregal, 
la ganó el señor Cuervo, por 1H pija-
ros. 
También fué sugestivísima la pre-
sentación y maniobras del Batallón 
Infantil de las Escuelas del Ave Ma-
ría, que sostiene la Asociación de la 
Caridad. 
E l maclit de foot-ball concertado en-
tre los equipos del Club deportivo 
pañol de Barcelona y pl del Círéulp 
Inanstrial y de Sport, de Aviles, re-
sultó interesantísimo. 
No obstante el hermosísimo juego 'de 
los de Avilés, que todo el tiempo estu-
vieron dominando el campo enemigo, 
solo se apuntaron dos goals, contra 
tres q.;e hicieron los barceloneses. 
La ovación á ambos fué formidable. 
Las carreras ciclistas estuvieron no 
menos animadas oue los otros festejos*. 
En los eliminatorios tomaron parte 
onc-3 corredores, corriendo las cinco 
vueltas Francisco G. Bo.bés, Polo del 
Río. Florentino Recio y Jo-- Gon/ález. 
de Avilés, y Jesús Cuesta, de Gii'.n. 
S<. llevaron los premies Robes. Cués-
ta. y del Río. 
Las corridas de toros 
que tomaron parte los d w H 
finí» y Lorito, como la a ^ 
villanos, fueron im éxito ? 
Todo esto sin contar con i H * 
•dables jiras a Salinas los h - ̂  ^ 
no campo y las i lurmnaeio^^ 
Mi enhorabuena á Avi l^- ' 
* 
» % 
Se ha celebrado en 1̂ iinj 
la familia de ¡Ion Felino p-Oll0HJ 
en Salinas, la boda de ], " 1 
rita Aurora Rivero, p r i l ^ U 
querido Director, con <>1 , ' ^ 
abogado establecido en n, \ 
don Enrique García C a m p Z N 
La ceremonia se efe<'t,;¡'' 
'ir. las habitaciones del hotóf'. ^ 
litó para capilla. 1 
Apadrinaron á los «mi 
ingeniero ¡le Caminos ( ' a n a r ^ 
tes don Felipe Rivero. h ^ J ) 
novia, y doña Celedonia ra' * 
ponmor. hemana del novio • 
Bendijo la unión el virti, 
párroco de San Martín de 
Firmaron el acta matnmnni?-, 
testigos, el licenciado don .W 3 
ro. Juez Correccional de 'Sant r 
v hermano de la contrav^t 
Emilio Luis Fernaiz, doetor 1 
turo García López y don ToJ" 
vando Gutiérrez. 
Terminada la ceremonia W 
sequiados los concurrentes con "i 
pléntlido lunch en el corredora 
r-a^a. saliendo seguidamente i,,, . 
á ¡̂ asar la luna de miel por vari 
blaciones de Europa. 
E l nuevo matrimonio fijará sn 
dtn -ia en iíuenos Aires. 
E l cronista, reiten •', ¡,., fPIi¡, p,• 
<•] cariñosa felicitación. '"WándolT 
terminabas prosperidades y ^ | 
l íe aquí los regalos recihidos p,,. 
novio';: 
El novio á la novia: En pcd-ím, 
de perlas y brillantes, el traje del 
y otro de paño blanco. 
— L a novia al novio: un estucó 
pitillera, cerillera y boquilla dei 
con brillantes. 
—Pilar Campoamnr. madre deh 
vio, unos pendientes de oro y ^ 
tes. 
—Cekdonia. G CampoamoT 
de Fernández, un rosario de platil 
nácar. 
—Felipe Riv^rn. unos ppndient«| 
perlas y bridantes y un abanico. 
—Jesús Rivero. un chceue '1 
pesetas. 
—Mañuela Perisse. viuda de Ja 
dón. una pulsera de brillantes. 
—Las hermanas de la novia CanJ 
y Pilar, •un estuche con cubiertos 
plata. 
—María G. Camponmor le Sn| 
tuna vajilla completa de china. 
—¡Fernando Jarón. un juc?o de 
de plata. 
—Segundo .Tardón, un estudie«f 
pleto de enhii'rtos de plata. 
— E l Obisno de Mon loñHo. un ja 
go d? café de plata. 
—Señora de Luaces, un ¡wno 
cuchillos de postre. 
—Señorita Armanda G. LóppjL.j 
gó de cucharillas de plata. 
—Sfatfaá Tejara y Jove. on j 
de plata para wscado. 
—Scñoi'ita Consiado de Vcón. 
bandejita jovero de plata. 
—Pedro Valdés y Armada, una 
cera df cri--1al v plata. 
—Francisco Javier F. de Miraiî  
de R^ !a. una bandeja de plata. ; ¡ 
—Emma Sandoval. un roairaj 
oro y ná?ar. 
—Tomás Servando Gutiérm, iir.j] 
filer dr corbata de oro y rubíes. 
—dosefina L . de Garraleta. umJ| 
tija de esmeralda. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S f t G I E B A B E S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocidLa. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras rhacc transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 3. 1 
cho de rechazar la más baja ó oualQUiera 
de las proposiciones. 
Sagua la Grande. Septiembre 16 de 1911. 
W. J. Richardgon. 
Administrador Greneral Interino. 
C 28,17 C-19 COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTKjL INCENDIO 
Fun/ifida en cd año 1365. 
C O L O N I A I T A L I A N A 
Per celebrare il 50'\ annlversarlo della 
proclamazione de] Regrno d'Italia ed il 
VKXTI SETTEMBRE. in tale siorno turá 
luosro un banchetto nell' "Hotel Canipoa-
mor". 
Le iscrizionl si riceAono presso 1 slRnori: 
E. Avignone, Industria 122: (í. Clcrraro, 
O'Reilly 35; V. Candía. San Nlcolán 216. 
A vana 14 Setiembre 1911. 
11085 lt-15 4d-16 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
Esta Empresa eatá preparada para reci-
bir propoalcIones para la construcción de 
dos trozos de ferrocarril, á saber: desde 
Rancho VeloE haata un punto nembrado 
"Panchita". «n ¡a extensión de Corrallllo 
de seis y medio kilómetros de largro aproxi-
madamente, y desde un punto nombrado 
"Malezaa" en e! distrito de Cruces hasta 
el Barrio de ''Ojo da Aí?na" de oaho y me-
dio kilómetros de larpo aproximadamente. 
Planos. pertMa», Jtc.. etc.. pueden ser exa-
minado» en la oficina d«¡ Ingeniero resi-
dente en Sarua la Orande. y las proposi-
clon«s serón recibidas hasta la 1 p. m. del 
eAbado 30 de Septiembre. IJoa trabajos 
deber&íi sor com«naados durante la prime-
ra semana de Octubre. Las proposiciones 
deberin ser mandadas en sobres sellados 
i r w á ^ WS52f»«««« a«í: '•Extensión 
f f, ^ l U o 6 ^«tensión a Ojo de Agua" 
y dirigidos al Administrador General del 
K^a" chec»ueJ[cert5n<-ado de $1.000 Ov de-
i™HtCrmpaftRr cada P^Posictón. y SerA 
sea aceptada la oferta, 6 al flrniarso e] 
M)ntiato. LA Empresa M reserva el derc-
mi i n n 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a c u s -
t e d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n 
se á n u e s t r a p f í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J í í . V n m a n n & C o . 
C 254Í r8-14 Ag. 
E i J i S R E S E & Y A B i S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da coas tru ida coa tocios ios aoe-
laatos moderaos v las a iqui lamos 
para guardar valores de rodas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1940. 
A G U 1 A R N. 108 
N . G E L A T S y C O M P 
C 2541 15S-14 Ag. 
Oflíánas «a ita ediñoio iwropio: ]?.snp»«3»rf*do Búmero 34 
Valor reflponsíihle $^2.865,680.00 
Siniest^s patra-lr.e $ 1.660,006.57 
Sobrante dé 1909, (pie «te eatá repartiendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volvpr v-'n 1912 . . , , $ 66.873.68 
Importe del fondo MDeefyl dp reserva $ 1272,959.50 
CUOTAS D3S S E G U R O S . L A S MAS E C O N O M I C A S 
Y SIN CO^IPXTENCIí l 
Habana, 31 de Agosto de 1911. E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA M I E A N D A , 
O 2746 S. 1 
G I K O S B E L E T R A S 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Xaoionales de los EstacJos Unidos, 
dan e»pecial at-nelón. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 204« 78-1 Jl. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA B A U I K 
til Departamento ú* Apartado» de fiegurioad ofretas tu nueva 36vo-
4* para baúles,—construida e<ciui¡'/«mente para el deposite d« baú 
les. cajai y paquetes conteniendo a-t¡culos de valor,—como lugar ds 
absoluta seguridad contra incendio 6 »obo. 
GASTOS DE LOS VIAIEROS 
El Departamento de C«rr\iio» ofrece Cartas de Crédite. MÍ come 
Chequee de Viajeros de ¡a Asociación Americana de Banqueros y da 
las principales Compañías de Expreso, los chales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran sn oualquier p̂ f-̂ e del mundo. 
El valor de los cheques no usados ssrs reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
Z A L D 0 Y m%t 
Hacen pajíos por el cable, giran ¡etraj A 
corta y larga vista y dan cai tas aeVrí-dito 
sobre New York, Filadeltia, New Orleana, 
San Francisco. Londres, Parle. Madrid) 
Barcelona y demás capitales y chirtddes 
importantes de '. s Estados Unidos, Méjico 
y Kuropa. así como sobre todos los pue-
blos de üepaña j capital y puertos de 
Méjloo. 
Ép combinación con ¡os «"-ñores F B. 
Hollín and Co.. de New York, rerihon Ór-
denes para la compra y \er.ta ele solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciiidna. cuyas coi'zaoiones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 j i 
J . A . B A X C E S Y C O M F 
b v n q i ; 
Teléfono A-174C.—Chispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignor^crcnes. 
Cambio do Mcneda». 
Giro de letras y paíoo por cable «obre 
todas las p'azas rQtnercialrs de loé Fstados 
l'nidos. Inplat''rra. Atémahia, I rancia, Ita-
lia y RéptkbUeas de! Centro y Snd-Amé-
rica y sobre todas ias ciudades y puaür.>s 
de España, tsllts Bííleares y Canarias, asi 
como las principa lea de esta Ifla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y 
IOS, AGUIAR 108. esquln» 
A AMARGURA 
Hacen pagos por sl cabK f«i,lt,,l 
cartas de crédito y gi-a" ,ítrl, 
á corta y larga vista 
sobre Xueva York, Nueva Orle*»* „ 
cruz. Mélico. San Juan de p,lpr*jLM 
Londres, París, Burdeos. Lyyn, » ^ 
líamburgo, Roma. Ñápeles, Milfn;B7̂  
Marsella. Havre, Lella. Nantes. Sflir^ 
tln. Dleppe. Tolouse. Venecla, ^ (. 
Turfn. Masino, etc.: asi como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 ^^lo6-l* 
H i j o s d e R . A r g u ' H 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a 
Teléfono núm- 7a—Cable: "Ran¡on*D(?j 
DepAsitos y Cuentas Corriente?. ^ 
sitos de valores. haciéTidose "ar:', ¡nKJj 
bro y BemlalCn de divideivioa ^ 
ses. Pr ŝtanioB y Plgnoracinre Jiores 
v fvuiof,. Compra y venta de ^ntí, 
büeos é IndusiHales. Compra ) 
letras de cambio. Cobro d e j ^ 
A-
nes, etc., por cuenta ajena, ^ . ^ i o j f 
principales plazas y también so 
blos de F-spañi, ¡alas Baleares éditft 
Par-os por Cables y Cartas de ^ . 
_JÜ9» 
J - B Í L C E U S V I ! ] 
(8. en Co.) 
A M A R A R A 
Hacen pagos por el en >ie . T" 
& corta «• larga vista, BODFIÍ ^ 
Londres. París, y sotre toaas 
y pueblos de España * •í8"1' 
Crnarias. . seP**0* Agentes de la Compañía at» 
t.*a incendios f« 
C 2050 
C 2697 tí. 1 
B A N C O E S P A 3 8 1 « L l K L l M C í J ' l 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A K T A M E N T O D E G I P w O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e e r e 
y s r i r o s d e l e t r a y tô 0*̂ ! 
en pequeftas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de P^^^V?- je A**1^ 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como ¿obre los Estados Unía ^ 
Inglaterra, Francia. Italia y Alemania. 
C 270S 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edicto de la mañami—Septiembre 20 de 1911 9 
_ V . na Teté, Mohda y Chichi Ri-
0'v Alonso, "na Plll8era de oro-
^L-Doíores ota ño de Martínez, un 
C h é le locador de plata. 
!Zsotfo Sánehez Campomanes de 
c. 1-LS an abanico. 
-TDolüns Molina de Farrens, una 
pegante sombrilla^ 
Elvira Santullano, un abanico. 
V i c e n t a y Adela Carrizo, un pren-
Al varo Fernández, un juego de 
boquilla-
rs fama c\i\e muy pocos como los de 
r ao saten festejar á su patrona 
SÍ^gtra Señora dé Aláñiiná; sobre to-
Afí de^e qü-e regentea !a cofradía el 
^of Blanco Fseandón. 
y un »e crea ^Ufl para lograr tal rr-
I>VP échan mano los de Corao ¡de 
iVractivos exóticos, ni de estupenda* 
ujiovaciones. Es lo típicamente astu-
riano lo qne en estas fichas de a lea 
nrtvdlece >y Por eS0 5:68,1 mneho 
^ s ' inl<'rcsante« y bellas. 
La porquera que & quemó lá víspe-
ra del áííl de lrt V i r ^ " ^ Campo de 
]a bolera, estuvo descaehai rante de 
iiíujci'io. f 
Ánienjzaron la uoi-turna fiesta un 
riígifo de manobrio, dos sorasates con 
bomlK) y platillo y varias gaitas. ¿Se 
pne;le pedir m á ñ más típico? 
H;ih<> ¡C f̂fló no! Io.i inipi-(-;'indibb'S 
iaê os de artifi uo. disparándose mul-
¿ttS t'.- r-eli. : le ••, - '^trepito-
saS bombas reales. ¡ El delirio! 
Que la gente joven no dió paz á las 
pierna, p î' sabido se calla. ^ 
El -íí''1 í,e ,a ^ ' ^ ' n , la animación 
fué inenarrable. 
Los meneionndos músicos tocaron 
diana muy de mailamj •. las disparos de 
cohetes y pal. iKim s. degpértarón al 
verindiüio. á las ocho todo el mundo 
eáfeábase ^ Ia ea^e ,,n busca de la eon-
Bi¿iijéiite ;;iii¡H;i('ióri y del imprescin-
dible bullido. 
A las nu've hacían su entrada en 
'Corao los ramos dé los pueblos Cjue f "•-
ron efitaeionándosr Keinm í lé^bén cu 
el campo de la iglesia. 
Los ramos eran ocho: el mm valioso 
v no monumental, el de don Aptonio 
Pubillnnes. recientemente llegado de 
('uh;i. Muy honilos ov:\n también lo.s 6̂ 
Corao-Cíísíilio, íntria^o. Corain-Paro-
ro. Soto de Cangas. IsoñgO, PerllcCMí.s, 
y el de nn vecino de Corao. 
Pierio sorteo para, los pu-estos se 
próééd)̂  i la procesión que resultó 
nmy pon^nrrida y bí'illante, hi-'-iéndo-
en l̂la dos estandartes maimííico?.. 
obra de las distiníruidas señoritas ífo» 
ría Simifllea é ísabe! Xori^ga. 
l.f? .subasta de les ramos se verificó 
á las cuatro de la tarde. Bólo se rifa-
ron .siete, pues e] del «eñor Píjbillon^s 
>•-• )o r^sen-ó para obsequiar al pueblo. 
| | «I ''orain-l'r'.roro. lo ádqmri^ don 
B'-niío Coreedo. q.:ie lo cedió á dichos 
piiéblos. para que Piíerá reparti.lo en-
tre los pobres. 
Terminada lá .subasta eomenzó U 
fiésf/i profana amenizada por los sara-
sms iv las gaitas. 
\M •¡impo.s eran un hervidero de ro-
meros. 
(S mfimo día se verificó el concursó 
parrorjiiial dé bolos. 
El pi'imei- premio de 50 pe.~elas fué 
ofófgáido á la partida de Corao, y el 
campenonato. eonsî tente en 10' pun-
N á flon Juan Alonso, de la partida 
leedora que hizo 110 tantos. 
Y terminaron las fiestas, jcosteadas 
en su mayor parte por los hermanos 
Pubillones. con una merienda esplén-
dida que estos dieron á los vecinos del 
pueblo en el amplio prado de la Virgen 
de Loto, donde se formó animada ro-
mería. 
E l domingo último se celebró con 
í^ran solemnidírd y brillantez en Ro-
zodas, (Villaviciosa) la fiesta de su ti-
tiwn'. 
Rivalizando en animación celebró 
sus fiestas Velorio en honor de la Vir-
gen del Carmen, sobresaliendo en unos 
y ou-o.s los solemnes cultos que estuvie-
ron concurridísimos. 
Las romerías disfrutaron d" un 
tiempo dflHoso. eonírrbuyendo á que 
la érente moza rindiera espléndido cul-
to á Terpsíeore. 
—Tampoco anduvieron remisos pa-
ra divertirse los de la parroquia de 
Grases celebrando su tradicional fiesta 
de San .Antonio, que finalizaron con 
la clásica romería en el pintoresco si-
tio de " L a Mota:" 
—Caro vio la Alta se dispone á di-
vertirse de lo lindo, rindiendo culto á 
Nuestra Keñora de la Consolación. 
Durarán los festejos (dg días 2, 3 y 
4 dvl mes que comienza mañana. 
Y vaya de romerías. 
Animadísimas sobre toda pon W."-
ción estuvieron las de San Martín de 
Podas y la. de Las Rozas de Villanueva, 
'• ¡a última con ocasión de las fiestas de 
San Roqup que se celebraron en torno 
de su antiquísima capilla. 
Este año se reanudó la costumbre, 
ya casi perdida del clásico ramo de 
pan ofrecido al santo, siendo el obse-
quio de don Miguel García, 
Este ramo fué subastado en 42-50 
peseta*, y adquirido en fracciones por 
varios vecinos. 
La fiesta profana estuvo imponente 
de romeros panagueses y cangueses, 
los ouales—según cuentan las crónicas 
—se divirtieron de lo lindo bailando á 
los acordes del ráéttídor de lus Rozas, 
del gaitero de Següenco y del popular 
de Trionigo. 
l ía sido recientemente firmada an 
Oviedo la eseritnra. de constitución de 
un nuevo Banco sobre la ba$e de los 
negocios de la antisrua casa de ban>a 
"Herrero y Compañía" y con él con-
eursó de dos entidades financieras tan 
respetables y prestigiosaís como el Ban-
éó efe Gijón y el Banco Hispano-Arruv 
ricano. 
Kl nuevo efitableeimiento de crédito 
se ha denomíp^do "Banco Herrero.1 
estando eonst.,+iiido con un capital de 
15 millones de pesetas. 
Ha sido nombrado don Poücarpo 
Herrero, uresiaente tk) Consejo de Ad-
ministración.' y forman esté los si-
guientes señores: 
Don Ignaeio Herru-o de Collanlcs. 
fdirector); ^| don Pascual Zaera y 
Herrero, de la Ca-n Herrero íy Com-
pañía: drl Banco IIis))nno-Amer!Cano. 
su presidente don Antonio Rasaíroiii 
y Arteta y el consejero don Celestino 
Alvarez y García: los consejeros del 
Banco de Gijón, don Amadeo Alvarcz 
García y el consejero y director gene-
ral m \ m;snio don Julián Cifuentes: 
y don TTerniórrcnes G. Olivares, acau-
dalado propietario. 
Erl Banco ITerrero. que constituye 
una prueba más de la vitalidad indu.s-
írial de Asturias, comenzará sus ope-
• raciones en primero de Enero próxi-
i mo. instalándose provisionalmente en 
| local amplio y eéntrico de Oviedo, 
mientras se construye nn edificio ade-
cuado en el cs-paeioso solar que ha ad-
quirido .ya la nueva sociedad banearia, 
cerca de la Diputación provincial, 
formando esquina á las calles de 
Trueba y Principado. 
Muy pronto se anunciará á subasta 
el magnífico proyecto de alcantarilla-
do de Riba desella, cuyo presupuesto se 
eleva á 57,000 pesetas. 
Han contraído matrimonio: 
E n Camaca, Celso Villar if PrimHi-
i va Carneado, y Francisco Crespo y 
María Fernández Vallina. 
— E n Aviles, María Guardado, con 
Angel Paredes. 
—'En Pales, don Aquilino Puma ra-
da Llcr-a, con doña Hermógenes Huer-
ta Caso. 
— En Cozanes. don Manuel Lueje 
Miranda, con Visitación Tuero Tuero. 
— E n la parroquia de . Santiago 
f Lúa rea). Ramón Ardura Gavilán con 
Josefa Mayo Feito-. Isidoro G.avilán 
Bardo, con Joaquina Mayo Feito: Ma-
nuel Suárez Fernández, con Obdulia 
Quintana González. 
— E n Area llana, José Avc do Fer-
nández, con Generosa Castre Garrido. 
— E n La Montaña. Manuel Fernán-
dez Parrondo. con Manuel Borrero Ló-
pez. 
— E n Cadavedo, Indalecio Perticr'-a 
con Claudia Díaz Pérez. 
— E n Luarca. Gregorio Camino P^-
rez. con Manuel Rodríguez Pérez, V 
Manuel Fernández García, con Vloen-
j ta Fernández Raígada, 
— E n Pendas, don José González 
Cueto, con doña Encarnación Gonzá-
lez Valle. 
— E n Arriendas, don José Goiuáb z 
Somoano, con doña Perfecta Vega Fer-
nández. 
« 
Ha llegado de la Argentina á Villa-
vicios don José Figueredo. 
Salieron para la misma Renública, 
los simpáticos jóvenes dé Caveda. don 
i Enrinne y la señorita Loreto. y el ve-
j ciño de Celorio. don .Mariano García 
Crespo. 
En Villavieiosa sé ba eópstituido 
una comhjón de entusiastas jóvenes, 
para organizar las fiesta^ del Portal. 
Forman dicha comisión: D. Bernar-
do Corripio, don José López, don Joa-
nuín García, don Mariano Solís. don 
José Luis Rivero. don Rafael Zaldívar, 
don Luciano Rodríguez y don Andrés 
Fernández. 
Y por hoy no va más. 
EHILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Ü U ¡EL COMERCIO 
Quedan disponibles en el seg-undo, 
ouarto y quinto píaos del bien sitnado 
Palacio de la Lcnja, jjg-unas habita-
ciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan para oficinas, desde 
20 á 60 pesos mensuales moneda 
americana con servicio de limpieza y 
luz. 
C 2482 alt. 15-16 Ag. 
mm D E A R T E 
Los festivales de Bayreuth han si-
do este año tan concurridos que cen-
tenares de personas que habían pedi-
do billetes se han visto obligadas á 
quedarse sin ellos. Según noticias re-
cibidas, la representación de los 
"Maestros Cantores," resultó Nun 
acontecimiento, una representación 
modelo que no será posible superar. 
Sigfrido "Wagner demostró ser un di-
rector de escena de primera fuerzt. 
Las nuevas decoraciones de sorpren-
dente hermosura, ideadas por él, el 
excelente movimiento de las masas, la 
infinidad de detalles con que carac-
terizó los personajes, produjeron un 
efecto acabado. Como director de or-
questa volvió á llevar la batuta Hans 
Richter. el anciano Kapellmeister, 
que tantos estrenos^había dirigido en 
Bayreuth. Su soberbia labor demos-
tró claramente que la edad no liabía 
hecho mella en él. 
En el "Parsifal," que asimismo os--
tentó una nueva decoración de Sig-
frido Wagner, sobresalió la soprano 
^lüenburg por su interpretación del 
papel de "Hundry." Hizo de esta fi-
gura una creación que de aquí en ade-
lante servirá de norma para sus cole-
gas. 
— E l director de la ópera de Colo-
nia, Herr Otto Lohse. dirigirá las re-
presentaciones del "Anillo de Nibe-
lungo," en Munich, ocupando el lu-
gar de Mottl, cuya prematura muer-
te fué hondamente sentida en Alem^ 
nía. L a fama de Mottl como director 
genial de orquesta había traspasado 
las fronteras de Alemania. Sus éxi-
tos se basaron principalmente en su 
incomparable interpretación de las 
obras orquestales de los.grandes clá-
sicos, sobre todo de Gluck y Mozart. 
Kntre los compositores modernos de-
dicaba sus afanes preferentemente á 
Berlioz y "Wagner. También se dió 
á conocer como compositor de varias 
óperas, del gracioso bailable " P a n " 
y de una serie de hermosos lieder. Su 
rica biblioteca contiene estre otras 
preciosidades; partituras originales 
de Hagud y Beethoven y manuscritos 
musicales de Wagner, Bellini y Ber-
lioz; algunos de ellos enriquecerán lita 
colecciones de Viena. otros se vende-
rán en pública subasta. 
-^-Para él puesto de director gene-
ral de música de Munich, vacante por 
la muerte de Mottl. se indicaron últi-
mamente como candidatos á Otto Loh-
se y Max Sehillings. 
—'Los festivales musicales que des-
de mediados de Agosto á mediados c?e 
Septiembre tendrán lugar en la "Tou-
halie.'' de Munich, bajo la dirección 
de Lowe. están dedicados preferente-
mente á Beethoven. cmras nueve sin-
fonías se tocarán por ordon cronoló-
gico. E l programa contiene además 
obras de Brahms. Brnckner fterceri 
y séptima sinfonía,) Liszt y Rie'aart 
Strauss. 
— L a ópera de verano de Berlín di» 
rígida tan brillantemente por Gura, 
duraate los últimos años, corre este 
verano á cargo del director Hagin. 
Siguiendo el ejemplo de su antecesor, 
se dedica con preferencia á la ópera 
de Wagner. para la cual ha logrado 
contratar un personal de artistas idó-
neos, entre los que figuran el barítono 
Feinhals, Van Roy, la soprano Se fi-
le r y la contralto Matgenauer, que 
han pisado ya el escenario de Bay-
reuth. Hasta ahora se han puesto en 
escena: "Los Maestros Cantores" y 
"Lobengrin," y se está preparando 
la tetralogía. 
— E n el mes de Julio visitó la capi-
tal de Alemania nn coro académico 
de la Universidad de San Francisco 
de California, cuyas producciones 
despertaron el entusiasmo de los con-
currentes á su» conciertos. Los intere-
santes programas ofrecían una va-
riedad internacional, y fueron sobre 
todo comentados los "ninger songs" 
los cantos de los negros, que se distin-
guen por su movimiento rítmico. 
Como última novedad de la tempo-
rada, fué puesta en escena en Stutt-
gart la ópera de Max Sehillings: " L a 
fiesta de los pífanos" (Pfeffertag.) 
E l libreto recuerda vagamente el de 
los Maestros Cantores; la música es 
de amplitud sinfónica, lo que á menu-
do perjudica la marcha de la acción; 
sin embargo, contienen números or-
questales y vocales hermosísimos. 
E n la misma capital prepárase ^ a -
ra el principio de la temporada pró-
xima, el estreno le la ópera "Gita-
nos." de Zollner. libreto extraído de 
un poema de Máximo Gorki. 
— L a temporada de ópera de Colo-
nia finalizó con el estreno del "Caba-
llero de las Rosas," bajo la dirección 
de su autor, que fué calurosamente 
aplaulida., 
.En esta misma capital acaba de dai 
cinco representaciones la compañía 
del teatro de la Monnaie de Bruselas. 
T'na de ellas fué dedicada á la ópera 
¡"Carmen" de Bizet, y observóse con 
alguna extrañeza que los cantantes 
prescindían de los recitativos (qne 
no son compuestos por Bizet) para 
volver al diálogo hablado, como los 
presenta el original. 
— L a ópera de Dresde acaba de per-
der dos de sus más distinguidos ar-
tistas, umversalmente conocidos, por 
haber tomado parte, repetidas veces 
en las representaciones de Bayreuth. 
El barítono Scbeitemantel el cual 
abandona la escena por imposición fa-
cultativa, dedicándose de aquí en ade-
lante á la enseñanza del canto y el te-
nor Dr. von Barv qile al teatro Na-
cional de Munich como sucesor de 
Knote. 
—Para las fiestas del centenario de 
Liszt. que en Octubre teñirán lugar 
en Heildelperg, es esperado en aque-
lla capital Camilo Saint-Saens, que 
tomará parte en uno de los conciertos. | 
— E l concurso dispuesto por una 
casa editora de Berlín, á fin de obte-
ner buenas óperas, no ha dado el re-
sultado apetecido. L a comisión exa-
minadora, de la que formaba parte 
•Richard Strauss. no pudo adjudicar 
el premio; sólo dió mención honorífi-
ca á tres de las óperas presentadas. 
— E l 15 de Junio murió en Copenha-
gue el afamado compositor Juan Se-
verino Svendsen, una de las ^figuras 
más salientes entre los músicos de los 
países del Norte de Europa. Sus rap-
sodias y conciertos para violín encon-
traron muy favorable acogida. 
r—'Senrún la estadística recientemen-
te publicada, ha sido muy lucida Vi 
temporada musical de Londres, en cu-
ya capital tuvo lugar también en el 
mes de Junio, el cuarto Congreso in-
ternacional de música. E n éste tratá-
ronse diferentes cuestiones concer-
nientes al arte musical; general aten-
ción llamó el trabajo de sir Hubert 
Parry sobre " L o feo en el arte " 
Entre las óperas estrenadas, cuén-
tase la última novedad la obra de Puc-
cini: "Oirl of the Godlen West," y 
también las más anticuas: "Thais ," 
de Massenet, y "Louise," de Ohar 
pertier, además del repertorio cono-
cido de las estrellas del canto, como 
las señoras Melba y Destiun, Mary 
Garden, la Fremstad, etc. 
No menos famosos resultan los nom-
bres de los artistas que se presenta-
ron en los conciertos: Isaye, Pugno, 
Kreisler, Casáis. Sauer, Godowsky; 
las cantantes de concierto Culp, Gm •:-
ner, Maggie Teyte etc. ' 
E l gran festival de música contri-
buyó además á popularizar los nom-
bres de los modernos compositores in-
gleses, entre los que sobresalen Bee-
cham, Elgar, cuyo "Sueño de Ge-
rontius" empieza á ser conocido en el 
mundo musical. Bantock y Frederick 
Delius. quien sin duda es el represen-
tante más genial de la joven escuela 
inglesa. 
—Parece que Charpentier, el autor 
de "Louise," está terminando una 
nueva ópera,'titulada "L'amour au 
faubourg." 
—Entre los pueblos eslavos se nota 
el principio de una resurrección inte-
lectual. Después de haberse unido va-
rios hombres de ciencia croatas, ser-
vios y búlgaros para la publicación 
de una enciclopedia eslava, y de ha-
berse dado á conocer en una antalo-
gía las mejores obras de la literatura 
de éstos tres países, se ha abierto en 
Agram una ópera croata, que merece 
la aprobación del público culto de 
aquella capital. 
— E n el "Correo de Kiutchou," un 
chino moderno da rienda suelta á las 
impresionts que le produjera la au-
dición de la "Creación," de Haydn. 
Empieza sus confidencias con la fra-
se de uno de los discípulos de Confu-
cio. que dice así: 
"Basta conocer la . música de un 
país para saber si las costumbres del 
pueblo son buenas ó malas. 
"Jamás olvidaré la noche en que 
oí la obra del gran músico alemán. 
Como encantado escuché las voces de 
hombres y mujeres, que tan pronto 
parecían llenas de júbilo como gra-
ves, cual el ruido de las olas del mar 
ó poderosas como las llamadas de los 
héroes antiguos. Mi corazón se sintió 
inundado de paz; callaron todos los 
pensamientos y deseos vulgares. 
"Todo tiene su expresión: los pá-
jaros cantan.- los animales gritan: la 
lluvia cae armoniosamente sobre ?a 
tierra: los rayos fulguran y el true-
no ruge; con siniestro mugido fluyen 
las olas del río Amarillo hacia el mar, 
el principio eterno de toda música. 
Volví á mi casa como en un sueño, y 
durante la noche sentí vibrar las ar-
monías dentro de mi cerebro. Un día 
un sabio, al oir la música del reino de 
Tchin. exclamó; 
"Yo, al oír l a música de los alema-
nes, siento en mis adentros que ésta es 
música de un reino que va elevándo-
se; de un pueblo cuyo gobierno reali-
za las cinco virtudes cardinales de los 
pueblos antiguos." 
X . 
m m m m betangoürt 
A ISO G A D O S 
Estudio: .san Ignacio 30, dé 1 á 5 
Teléfono A-7999 
- i Oí 18. 
• O : 
U P. U J A K O - lí N T í ¡áT A 
• ^ r . T S . ^ ^ T X c i XX- " l i o 
Pcivos óeniriücoi, enxlr. cepillos. Consol-
109?] 26-13 S. 
EsPcc¡aI¡sta del Centro de Dependientes 
vW^ro^&dw» del cerebro y de los ner-
xinT 1.<-̂ ní:il!tas en Belascoaín lOSV» pr.V-
;Vri a Reina, de 12 k ?.. Teléfono A-4915. 
2869 S. 1 
OCULISTA 
^nsultas: Para pobr-a 51 mea. de It 
fa.. tan.iouiares de 3 & 5. 
Teléfono A-2711. 
S. 1 
frique 73. ait08. 
C 2664 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Mioina Moeral. OonsiUras de lá i i 
c A C O S T A 2 9 . A L T O S 
^ -Gol 
D o c t 
S. 1 
o r M a n u e l D e l f i n 
Módico de Niños 
Í .0nSUlt" de 12 & S.-CWftr. 31. ^ u l » » 
^tuacate—Teléfono Sl«. 
ínno Abogado 
^ - l . Principal 10 y H. De l á 5 
C 2. TELEFONO A-7008. * * 
^ . .. 26-1 S. 
\ ' Juao P a b i M i a r d a 
s. 1 
K 5 i i R . 5 G A L V E Z l ü Í L L E r 
á. 1 
O O N C O R D I A Y O ' R E I L L V 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para auo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con les aparatos nocesarics para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P l i K O Í O S 
Extracciones, desde . . . 5 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or-) „ 
Empastes ., . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orific-ícionea ., . . . 3-00 Dentaduras 
P U í H V T E S O E O R O , desde 64-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rujano del Hospital Númaro Hno. Es-
peclalisia del DiPoensarlo "Taĵ ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-«ii9'.ilias da 
4 á 5 y de T á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 s- 1 , 
c 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r.lplda. Con-
sultas de 12 á 3. TeléfnT;o A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2858 S- 1 
OCULISTA 
Consultas en Pr?do 105 
Al lado del DIARIO DE EA MARINA. 
C 2670 s- 1 
mmm mi umm 
A M A R G U U A mimoro 59 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
J . 
ABOGA r>OS 
De 1 & 3, Cuba 9. por Chacón. 
C 2688 - S. 1 
D R . F R A N C I S C O S . B E L T R A N 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-57B2.—Concordia 52, altos. 
10106 36-24 Ag. 
k. \ \ m \ m 
C I R T I J A i V O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingo*. 
PRADO 34/2 
C 347 156-16 F. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consumas: I.únes, Miércoles y Viérne» 
de U á 12. Diarias'de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Einlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2651» S. 1 
O r , J o s é E n F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MA-SAGE VIBRATORIO 
Cónsult&S .'. á 2. Nepti-no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
Á M M s | ó r i i 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis do orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., ate. Prado 107. 
C 2747 S. 1 
Vías nriu ir!;is, sífilis, vmiére-.í, lu-
pus, herpes, tratiimieaioí* especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguter 126 á A, 8. Veriado. en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2519 26-22 Ag. 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
Medica l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 'ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninpuna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78-7 JL 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jfa en general.—CONSULTAS: de 12 á 2, 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien. 
to y curación de las enfermedades mentale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A 8 F 0 R R 0 L L 
^OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consuetas 
de S £ S. ^ 
C 2686 S. 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Cetedrfitlco del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: LCnea, Miércoles y Vlérnea 
de 1 á 8, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2861 Ag. 1 
Bit. GÜSTATO G. D Ü P 1 1 M 3 
Director de la Casa de Salud dj ¡a 
Asociación. Cañara. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 2660 S. 1 
M E D I C O 
doctor m. mmu mm 
Há trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
CLINICO-QLTIMICO . 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 10"! 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anflllsis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúrarea. etc. 
Análisis de orines (cbmplets), es-
putos, sangre ó leche, dos pei;os (2.) 
TELEFONO A-3S44. 
C 2677 S. 1 
DR. C-OKZALO AR03TE«UI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermadaJea de 
loe r.lños, médicas y quirúrglcaa. 
Consultas de 12 A 2. 
Afluiar 1081/2. Teléfono A-3098. 
C 2680 # S. 1 
SE HACE CARGO DE• LA ADMINIS-
TRACION DE TODA CLASE DE BIE-
NES, ESPECIALMENTE DE FINCAS 
URBANAS. REFERENCIAS SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80. MODERNO, DE 
1 A 4 P. M. 10425 1 26-1 S. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, ae 3 á, 4. 
Aguacate núm. 52. 1 oléfono A-4465. 
C 2681 S._l 
d r T m i c u e l v i e t a 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas! sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
llegsa 06, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10579 26-7 S. 
Da . FRANCÍSOOJ. BE T E L i S u O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slflllffcas. Con-
sultas de 12 á. 2. Días festivos, de 12 a L 
Trocadero 14. Teléfono A-4G42. 
C 2656 S. 1 
Antigua Médico del Dispenaario de Tu 
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pttal núm. 1.—Se dedica & Medicina an 
general, y á las oníormedatles del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 6 p. ir», 
mines, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúr.es, miércoles y 
vlérnes A ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2684 S. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1G. 
C 2683 1 
Enfermedades rte Señoraa.—VÍÍUÍ Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2668 S. 1 
C L I N I C A G Ü I R A L 
BxéUiatvaBtfaaca ^ar« «radonai. ae Jos ojo* 
Dietas «ifesde un escuda «n adelapte. Man-
rique 75, entre San Hafacl y San Je««. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
Dres. ¡anació Plasencia 
élcrnacioB. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Mujo-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado ««. Teléfono 29£. 
C.2674 S. 1 
S. l i a n d o í k i l o y A rango 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO .702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsno de la Facultad da PaH» 
Especialista en entermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimient* 
de los profísorei! doctores Hayem y Win-
ter. de Paria, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajoa 
C 2671 • s. 1 
O r - A . P é r e z W i r ó 
Medicina en general. Más esuecíaimente: 
Enfermedades de la PleL Venéreas y 911-
títicas. Consultas de 3 á 6. Sao Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
02655 S. x 
D ^ P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo. Hidrocele. Stfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De X% 
k 3. Jesús Maria atunero 3i 
C 2S52 g j 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señcfritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 ?. 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226. Tel. A-4204. 
7096 78-16 Ja. 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sisteaaat 
modernísimos 
CONSULTAS D S 12*A 4 
P O B E E S G R A T I S 
J E S U S MARTA NUMSSO W 
T E L E F O N O NUM. A1332 
C 2657 S. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAHI14NTA IURIZ T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2662 S. 1 
D E . A D O L F O i l E Y E S 
Enfermedadee del Estómago 
é Inieatinos. exc'.u&ivamenta 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 * 5 de la tarde. Laxupa-
rllla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3SS2. 
C 26G6 S. 1 
DOCTOR áLBALáDHJO 
Medicina y Ciraiia. —Consuluu de 12 á i 
Foores gratis. 
Telofono A-334:4: Compostela 101. 
C 2676 g. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 . g j 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 6t53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2672 fl 1 
T E L E G M M M LA 18Li 
G ü i r a M e l e n a , 19 d e S e p t i e m b r e . 
á l a s 6 y 30 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y , e n t r e n u e v e y d i e z d e l a m a -
ñ a n a , f u é h e r i d o g r a v e m e n t e c o n u n 
m a c h e t e p o r D i e g o R o d r í g u e z e l se-
ñ o r C e c i l i o O l a z a b a l é I n o l a e n c a r g a -
d o d e l a f i n c a P e ñ a l v e r . E n e l l u g a r 
d e l suceso d i s t a n t e t r e s l e g u a s d e l 
p u e b l o se p e r s o n ó d e ; d e l o s p r i m e r o s 
m o m e n t o s e l t e n i e n t e d e l a G u a r d i a 
R u r a l s e ñ o r M o n t e r o , e l s e ñ o r C u e s t a 
J u e s M u n i c i p a l y l a p o l i c í a a c o m p a -
ñ a d a d e l d o c t o r P e l a e z ; p e r o y a e l 
h e r i d o h a b í a s i d o c u r a d o p o r e l doc -
t o r C é s a r T r u j i l l o . E l h e c h o r n o h a 
s i d o h a b i d o , a u n q u e p o r sus f a m i l i a -
r e s se g e s t i o n a y e s p e r a s u p r e s e n t a -
c i ó n á l a s a u t o r i d a d e s . 
P l á c e m e s m e r e c e p e r s u a c t i v i d a d 
l a G u a r d i a R u r a l y e l p e r s o n a l clel j u z -
g a d o , a s í c o m o l a p o l i c í a M u n i c i p a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D I A R I O D E L A M \ R I N A . - R d « i Ó 3 la m a ñ n n n - ^ p t i o m h r n 2 0 llr. m n 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Clara.— 
Santa Clara, 14 de Septiembre de 1911.— 
Has t a las dos de la tarde del d í a 25 de 
Septiembre de 1911, se r e c i b i r á n en esta 
Glicina, calle de E. Machado n ú m . 29. San-
ta Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la c o m p o s i c i ó n de la loma de "Bue-
navis ta" en una long i tud de 482.31 metros 
lineales y d e s v i a c i ó n del a r royo "Chorre-
dón" .—I^as proposiciones s e r á n abiertas y 
l e ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la Di rec-
ción General, Habana, se f a c i l i t a r á n al que 
lo solicite, los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—Rafael de C a r r e r á , Ingeniero 
Jefe. 
C 2833 l t - 1 8 5d-19 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
I N S C R I P C I O N E S 
H a n s i d o i n s o r i p t o s e n l a C a p i t a n í a 
'del P u e r t o l a l a n c h a " O n d i n a " y l o s 
h o t e s " O 1 " y " O 2 , " p e r t e n e c i e n t e s 
á l a C o m p a ñ í a de P u e r t o s de C u b a . 
E N F E R M O 
•!Ail h o s p i t a l " L a s A n i m a s " f u é r e -
m i t i d o a y e r , p o r l a S a n i d a d d e l P u e r -
t o el t r i p u l a n t e d e l v a p o r a l e m á n 
" I n o r e l f i n o j e n , " n o m b r a d o L e s v o n 
K a l q k e n t h , d e 26 a ñ o s de e d a d y de 
n a c i o n a l i d a d a l e m a n a , q u e se e c u e n -
t r a p a d e c i e n d o de t r a s t o r n o s i n t e s t i -
n a l e s . 
E l b u q u e p r o c e d e de B a l t i m o r e . 
M E N O S G R A V E 
J i M i n S e r r a M á r q u e z , de 28 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e I n q u i s i d o r 54 , f u é 
a s i s t i d o e n l a t a r d e . d e a y e r , e n el p r i -
m e r c e n t r o de socor ros ' , , de u n a h e r i -
d a de 5 c e n t í m e t r o s en l a r o d i l l a i z -
q u i e r d a , l a q u e se c a u s ó c o n u n h i e -
r r o t r a b a j a n d o á b o r d o de l a g o l e t a 
" J g n a c i a A l e m a n y . " 
S u e s t a d o es m e n o s g r a v e . 
H E R I D A L E V E 
E n e l p r i m e r C e n t r o de S o c o r r o f u é 
a s i s t i d o e l ." jornalero P e d r o R o d r í -
g u e z H e r n á n l e z , v e c i n o de C o m p o s f e -
l a n ú m e r o 1 , d e u n a h e r i d a l e v e e n 
l a m a n o d e r e c h a , l a q u e se c a u s ó t r a -
b a j a n d o en l o s m u e l l e s de S a n J o s é . ' - ' 
P e d r o G a r c í a " R e g ó , j o r n a l e r o y ve -
c i n o dp 19 e n t r e H y G , f u é a s i s t i d o 
en ("1 e m i l r o de s o c o r r o s de Casa B l a n -
ca de u n a h e r i d a l e v e e n l a m u ñ e c a 
í f c o i i i e r d a . 
D i c h a h e r i d a se l a c a u s ó c o n u n c l a -
v o ( r a b a j a n d o en l a s o b r a s d e l t í i n c ' 
q u e se c o n s t r u y e en b a h í a . 
S A I L I D A S 
A y e r t a r d o s a ' l i e r o n l o s s i g u i e n t e s 
v a p o r e s ; " E s n e r a n z a . " " M a s e o t t e , " 
y ' • M o n t e r e y . " a m e r i c a n o s , p a r a N e w 
T o r q . T a m p a y V e r a c r u z , r e s p e c t i v a -
m e n t e y l o s a l e m a n e s " A l t a i , " 
W e s t e r w a l d s , C o r c o v a d o y A l l e g -
h a n y , el p r i m e r o p a r a J a m a i c a , el se-
g u n d o p a r a P r o g r e s o , e l c u a r t o p a r a 
NeAv Y o r k y e l t e r c e r o y e l q u i n t o pa -
r a V e r a c r u z . 
L a h í g r i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c a m i e n d a -
e l « s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d » 
l a d © L A T R O P I C A L . 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R Í A S 
E n e l C e n t r o d e S o c o r r o de R e g l a 
f u é a s i s t i d o F r a n c i s c o R o m á n C a b r e r a , 
v e c i n o de d i c h o b a r r i o , de u n a c o n t u -
s i ó n e n e l p i e i z q u i e r d o , c o n f r a c t u r a , 
s i e n d o s u es t ado d e p r o n ó s t i c o g r a -
v e . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l p a c i e n t e , l a l e s i ó n 
q u e p r e s e n t a se l a i n f i r i ó c a s u a l m e n t e , 
a l cae r le sobre e l c i t a d o p i e , u n a p l a n -
z a de m a d e r a . 
I n g r e s ó e n e l H o s p i t a l n ú m . U n o pa-
r a a t e n d e r á s u c u r a c i ó n . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Mil i ta res .—Habana , 19 de Septiembre de 
1911.—Hasta las fres de la tarde del d í a 
29 de Septiembre de 1911, se. r e c i b i r á n en 
este Negociado, proposiciones en pliegos 
cerrados para la " C o n s t r u c c i ó n de dos edi-
ficios, para hombres y mujeres, destinados 
á. l a cura de reposo ( L e a n - t o ) " en el Sa-
nator io para tuberculosos " L a Esperanza", 
y entonces s e r á n abiertas y l e ídas p ú b l i -
camente.—Se f a c i l i t a r á n á los que lo so l i -
c i ten informes 6 impresos.—F. R a m í r e z , 
Arqu i t ec to Consultor , Ingeniero Jefe P. S. 
C 2834 a lf . G-19 
Ramón Benito Foníscilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y ComisioneE. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovollanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
A L Q U I L E S E 
P / V K A P E K S U N A S 
de gusto y que deseen comodidades, se a l -
qu i l a la casa de la c a ü e ae San Migue l n ú -
mero 156 ,an t i j íuo , con 5 habitaciones ba-
jas, sala, saleta, comfed^r ? 3 habitaciones 
altas, 2 cuartos de b a ñ o con su servicio, 
g ran pat io pav)X&eyU<«&o, con arboleda; la 
l lave enfrente; para m á s informes, en E l 
Progreso ael P a í s , Gal iano 7s. 
11273 5-20 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los m o -
dernos y frescos altos de Escobar 9, con 
cuat ro cuartos. Llaves en Escobar 16, a n -
tiguo. 11259 8-20 
S E A L Q U I L A el piso pr inc ipa l , derecha, 
de Inqu is idor 3S. I n f o r m a n en Oficios 88, 
bajos. 11256 10-20 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Prado 123, frente á la Pi la de la 
India . E n la m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11255 , 8-20 
C K K K O o o 9 
Casa moderna, c ó m o d a , fresca y con co-
chera. Se a lqu i la . 11254 8-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casita 
calle de J e s ú s M a r í a n ú m . 74; tiene sala, 
saleta, dos cuartos, ducha, con reformas 
sanitarias; m u y sana. I n f o r m a n en los a l -
tos y Habana 85, z a p a t e r í a de V á z q u e z . 
11252 » 4-20 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Acosta 
16, nuevo, sala, saleta, comedor y 4 hab i ta -
ciones* y un b a ñ o e sp l é nd i do , propia para 
fami l i a de gusto, habiendo pasado el alcan-
ta r i l lado ya ; para informes, en la misma, 
de 9 a. m. á 5 p. m. 11274 4-20 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones, 
bien venti ladas, con v i s ta á la calle, y otras 
interiores. Habana 10V, moderno. 
11270 26-20 S. 
S E A L Q U I L A D 
los he rmosos 'y espaciosos altos de Berna-
za 46, compuestos de sala grande, r ec ib i -
dor, cinco cuartos, cuar to de b a ñ o y o t ro 
m á s , con su ducha é ibodoro; una gran te-
rraza, comedor y cuar to en la azotea. I n -
formes en los bajos. 11267 4-20 
l í u M e r c a d e r e s n ú m e r o 4 
Se a lqu i l a una accesoria fresca y vent i -
lada, propia pa ra oficina. 
11265 4-20 
U N A A C C E S O R i A a m p l i a - y muy inde-
pendiente, p rop ia para s a s t r e r í a , carbone-
ría , se a lqu i l a en Gervasio, al fondo de la 
casa Reina 137, ant iguo. In fo rman en la 
misma, de 2% á 5, y en O'Rei l ly 12, du ran -
te el día . 11262 8-20 
S E A L Q U I L A N los bajos izquierda de 
la casa calle Ind io n ú m . 54. en 4 luises; 
tienen todo el servicio sani tar io; en 1% 
bodega de la esquina e s t á la llave.. E n 
Monserrate 81, moderno, altos, i n f o r m a r á n . 
11261 4-20 
S E A L Q U I L A 
O SE V E N D E U N . G R A N S O L A R C O N U N 
S A L O N F A B R I C A D O Y 4 H A B I T A C I O -
NES, P R O P I O P A R A H E R R E R I A , P^UN-
DICIOX, A L M A C E N D E E F E C T O S ; S E 
P U E D E D E D I C A R A M U C H A S COSAS. 
L A L L A V E E I N F O R M E S : S A N R A F A E L 
14. L A CASA, PROGRESO 25 A, P R I M E -
RA C U A D R A . 11248 8-20 
S E A L Q U I L A en Est rada Palma 39, una 
bonita casa, propia para corta f a m i l i a ; en 
la m i sma i n f o r m a r á n . T e l é f o n o A-6569. 
11250 6-20 
T o m á s M e n a P e d r o s o , v e c i n o de 
P r í n c p e 17 . f u é a s i s t i d o en e l H o s p i -
t a l de E m e r g e n c i a s de l a f r a c t u r a , g r a r 
v e d e l b r a z o d e r e c h o , l a que se c a u s ó , 
a l d a r l e v u e l t a a l b r a n k d e l a u t o m ó v i l 
d e l a J e f a t u r a de P o l i c í a , de l a q u e 
es e m p l e a d o . 
P o r c o n t a r c o n r e c u r s o s q u e d ó e n s u 
d o m i c i l i o , h a c i é n d o s e c a r g o d e j m asis-
t e n c i a , e l d o c t o r P a n t a l e ó n V a l d é s . 
E n l a o f i c i n a , d e l a P o l i c í a S e c r e t a 
d e n u n c i ó a y e r L e o p o l d o C a d e l o y B r i -
t o , v e c i n o de C a r m e n 36 , m o d e r -
n o , que es c o n c e s i o n a r i o , p a r a l a 
e x t r a c c i ó n d e las basu ra s d e l v e r -
t e d e r o d e R e g l a , c o n c e s i ó n que l e h a 
s i d o o t o r g a d a p o r l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s , y q u e se h a e n t e r a d o 
epK u n i n d i v i d u o n o m b r a d o N i c a n o r 
F e r n á n d e z , d u e ñ o de la c a r n i c e r í a s i -
t u a d a e n D r a g o n e s , e s q u i n a á M a n r i -
que , h a e x t r a í d o d i e z p l a n c h a s de d i c h o 
abono , v e n d i é n d o l o á o t r a p e r s o n a . 
l>ice e l d e n u n c i a n t e quo .so eons:-
d e r a p e r j u d i c a d o en l a c a n t i d a d de 
J 8 5 0 pesos en oro e s p a ñ o l . 
E N 7 C E N T E N E S se a lqui lan los bajos 
de Concordia 154, ant iguo, ó 174 nuevo, en-
tre Oquendo y Soledad; la l lave en la car-
boner ía . In formes : J e s ú s del Monte 258. 
Telf. A-589S. 11239 4-20 
S E A L Q U I L A Mercaderes 18, para es-
tablecimiento los bajos, y los otros» do» 
pises para escr i tor io ó f a m i l i a ; se hace 
contrato; la l lave enfrente, f e r r e t e r í a . I n -
formes: J e s ú s d«! Monte 25b, o t n la m i s -
ma de 8 á 10 a. m. Te lé fono A-589S. 
11240 4-20 
I N D U S T R I A 68, moderno, se a lqui lan los 
bajos: sala, comedor, z a g u á n , tres cuartos 
j - entresuelo; b a ñ o y servicio san i ta r io ; 
la l lave en los altos. In formes : Trocadero 
4. moderno. n238 8-20 
C O N S U L A D O 111, ant iguo, altos, inme-
diato á esquina de San Rafael, se a l -
qui lan habitaciones con vis ta á la <r«lia. 
Casa de mucho orden. 
11233 . 6-20 
L O S A L T O S de Sol 48, moderno, con sa-
la, saleta, comedor. 7 cuartoa y b a ñ o , en 
14 centenes; los bajos, con 5|4, en 12 cen-
tenes'. Las llaves é informes, en Cuba 65, 
entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
11232 ( 4-20 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Luz 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. La llave é in for -
mes, en M u r a l l a y Vil legas, " L a Parra" . 
11185 S-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
B e l a s c o a í n 635, l e t ra B, propios para Cen-
tro. Club 6 Sociedad; la llave é informes, 
en la bodega esquina á Campanario. 
11173 4-19 
k n el H o s p i t a l de E m e r g o n c i a s f u é i 
a s i s t i d o I W d p Z a l d o , d u e ñ o d e l t r e n ! 
de a u t o m ó v i l e s , s i t u a d o en l a ea l l e de 
B l a n c o n ú m . 8. de l a f r a c t u r a p o r s u 
t r i v i o m e d i o d e l r a d i o de recho . 
D i c h a l e s i ó n se l a i n f i r i ó e a s u a l m e n - 1 
te . a l d a r l e v u e l t a á l a m a n i g u e t a de ¡ 
u n a u t o m ó v i l , p a r a h a c e r l o a n d a r . ' 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Zanja 58, (56 modernto), 
f í e n t e al Parque do Dragones; de z a g u á n 
y dos ventanas, sala, comedor, siete cuar-
tos, b a ñ o , dos Inodoros y p a t i o grande con 
canteros para flores. L a liave en la *?ito-
g r a f í a del frente. In fo rma su d u e ñ o en 
J e s ú s del Monte 417, moderno. T e l é f o n o 
A-3712. 11168 5-19 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos a l -
tos de Vi l l egas 9, compuestos de sala, r e -
v i":;ia.>r. saleta, siete babit&ciones y d e m á s 
se rv idor . l lave er los baios. I n f o r m a n 
cu Lonja 528, Te l é fono B-1430, _ J MI6 5-19 
S E ALQUILA un e s p l é n d i d o chalet en 
lo mejor de la V í b o r a : Ger t rudis 39; la 
llave a. lado. In forma: J. Anto ja . San I g -
nacio n ú m . 35. 11218 4-19 
S E A L Q U I L A 
L A E S P A C I O S A C A S A S A L U D N U M . 27, 
A N T I G U O . 11167 
S E A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n en 
O'Rei l ly 15, altos, derecha, á caballero so-
lo que sea de mora l idad . 
11217 <-19 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160. esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales, t e l é f o n o A-2S98. 
C 2723 S. 1 
E N L O M E J O R del Vedado, se a lqu i l a 
la hermosa casa calle A n ú m . 14, casi es-
quina á la Calzada; l a l lave en la ferre-
t e r í a . 11187 6-19 
M A R I N A 54, altos, se a lqu i l a esta fresca 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , propia pa-
ra personas de gusto. L a llave en los ba-
jos. I n f o r m a n er. Aguacate 128, de 8 á 
10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
11186 ' 16-19 S: 
V E D A D O . — E n l a calle 15 núrm 349, en-
tre Paseo y A, se a lqu i l a una casa de j a r -
dín , por ta l , sala, comedor, 4|4, cuar to de 
criados y todos los servicios sanitarios, con 
pat io al fondo; precio: 15 centenes; en la 
misma in fo rman . 11225 4-19 
P R O X I M A A desocuparse, se a lqui la la 
moderna y boni ta casa, de 3 pisos, calle 
de la Habana n ú m . 69, casi esquina á Obis-
po, p rop ia para establecimiento. l u f o r m a i i 
en A g u i a r 75. 11224 4-19 
S E A L Q U I L A N cuat ro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado 33, inmediato á la p la -
za de San Juan de Dios. 
11199 4-18 
B E L A S C O A I N N U M . 1 2 3 
Se a lqu i lan estos e s p l é n d i d o s altos, con 
entrada independiente, escalera de m á r -
mol , sala y saleta de m á r m o ' , siete g r a n -
des habitacoines, g ran s a l ó n para comer, 
cuarto de b a ñ o , m a g n í f i c a cocina. 
Se dan baratos. L a l lave en los bajos. 
Informes: Teniente Rey n ú m . 30. 
11197 8-19 
C O M P O S T E L A N U M . SO 
Se a lqu i lan los hermosos al tos de esta 
casas, con 7 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, cuar to de b a ñ o , g ran co-
cina, cuarto para criados. L a l lave en los 
bajos. Informes en Teniente Rey n ú m . ".0. 
11198 • 8-19 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana, mag-
nífico local con once grandes puertas á la 
calle; en los al tos habitaciones m u y ven-
ti ladas para escri tor io, ú ' h o m b r e s solos. 
11207 4-19 
S A L U D 22-20.—Se a lqu i l an l a cochera y 
la caballeriza, á 4 centenes. Dos hab i ta -
ciones independientes, en 3 centenes. 
11204 4-19 
S E A L Q U I L A una casa en Acosta 67, 
con sala, saleta y cuat ro cuartos. In fo r -
man en Oficios n ú m . 27 (bodega). 
11181 4-19 
SE A L Q U I L A 
una gran esquina, p rop ia para estableci-
miento. M y Calzada, Vedado. 
11135 8-17 
S E A L Q U I L A la boni ta casa Tül ip&n 28, 
frente a l Parque del mismo nombre, aca-
bada de reedif icra y p in tar , con jardines . 
E n la cochera de l a misma e s t á la llave, 
y para m á s informes, pueden di r ig i rse á 
la calle de la Habana n ú m . 1, bajos, de 
una á tres de la tarde. 
11132 8-17 
E N 16 C E N T E N E S se a lqu i lan los bo-
nitos bajos de M a l e c ó n 40, entre A g u i l a 
y Crespo, con sala, antesala, 4|4, saleta de 
comer, ducha y grandes s ó t a n o s para c r i a -
dos; la l lave a l lado; i n f o r m a n : Campana-
rio n ú m . 164, ant iguo, bajos. 
11131 4-17 
—PARA" E S T A ^ ^ T l ^ Ñ T o ^ l i T l i k i u i 1 aTi 
los bajos de Manr ique 31 F, esquina á 
Vir tudes . I n f o r m a n en Manr ique 31 D. a l -
tos^ 11125 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
San Migue l 196. compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos. In formes : M u -
ra l la y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
11152 8-17 
S E A L Q U I L A en 12 centenes, una casa 
acabada de construir , propia para f ami l i a 
de gusto. Calzada esquina á M , Vedado. 
11134 8-17 
S E A L Q U I L A 
L a e s p l é n d i d a casa calle 6 n ú m . 14, en el 
Vedado, con todas las comodidades para 
una f ami l i a de gusto. Acabada de p in tar -
se y h a c é r s e l e una r e p a r a c i ó n completa. 
Las llaves en la calle 6 n ú m . 16. é in fo r -
mes en San Pedro n ú m . 6. Cosme Blanco 
Herrera . 11136 10-17 
S E A L Q U I L A la c ó m o d a y boni ta casa 
Paseo 9, entre 5a y Calzada, Vedado. I n -
formes en frente, café " L a Luna", de J o s é 
Cuanda 6 W . M . Daniel , Obispo 21, an -
tiguo. 11151 8-17 
P R I N C I P E A L F O N S O 311, ant iguo, cer-
ca de B e l a s c o a í n ; prontos á desocuparse y 
propios para f a m i l i a de gusto, se a lqui lan 
en 10 centenes los hermosos altos de esta 
casa. En los bajos, toda clase de referen-
cias. 11146 8 -17 
S É A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de 
la moderna casa Animas 136, entre Esco-
baf y Lea l tad . Consta de z a g u á n , sala, sa-
leta y 8i4: g r an pat io y t raspat io; 17 cen-
tenes. I n fo rman en los altos. 
11142 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los grandes al tos de la gran casa Concha 
y Cr is t ina , con cuantos servicios se de-
seen, p r e s t á n d o s e para lo que se desee por 
la gran capacidad de ellos y por l a f a c i l i -
dad de comunicarse 6 separarse, s e g ú n se 
desee; p r e s t á n d o s e para sociedad ó f á b r i -
cas de tabacos ó cigarros, ó famil ias bien 
acomodadas. In fo rman en el bajo. 
11161 • 15-17 S. 
S E A L Q U I L A 
la casa Fomento casi esquina á Etna , con 
por ta l , sala, comedor y -2|4; nueva y con 
todos sus servicios; la llave en la bodega 
de la esquina. 11159 15-17 S. 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la casa Vi l l anueva 42, y P é -
rez, barata, nueva y con todos sus se rv i -
cios. I n f o r m a n en la ú l t i m a casita por P é -
rez. 11160 15-17 S. 
V E D A D O . —C entre 17 y 19, p r ó x i m a á 
desocuparse, se a lqui la un a l to á la brisa 
con toda independencia y comodidad. Pre-
cio: 15 centenes. I n f o r m a n en la misma. 
11157 4-17 
C A R N E A D O 
alqui la en su Palacio de J y Mar, Vedado, 
habitaciones á $5-.^0 y $8-50 por mes; 
t a m b i é n hay amuebladas. T e l é f o n o F-2150. 
11155 26-17 S. 
SE A L Q U I L A N 
En Egido n ú m . 16, ant iguo, bonitos de-
partamentos con su b a l c ó n á la calle y 
pisos de mosaico. Te l é fono A-6139, 
C 2827 8-17 
T E N E R I F E UNO.—Se a lqui la esta casa, 
nueva, con sala y 4¡4, para fami l ia de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San N i c o -
lás . In forma exclusivamente el Ledo. Pu ig , 
San Ignacio n ú n . . 46, de 1 á 3. 
11141 • 8-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
San L á z a r o ?24. ant iguo, con e\i. 2 salas y 
todo el servicio sani tar io completo: con 
ba lcón cor r ido hasta el M a l e c ó n ; ú l t i m o 
precio; 14 centenes. ínfo<-mes en l a v id r i e r a 
de "Fornos"'; la llave en la c a r n i c e r í a . 
11140 8-17 
B ' £ A L Q U I L A 
E l segundo, piso de la casa Compostela 
n ú m . 132, ant iguo, esquina á Merced, muy 
á p r o p ó s i t o para f ami l i a de gusto. Tiene | 
e s p l é n d i d a s habitaciones y se le ha dotado ] 
de agua en abundancia. Las llaves en el ¡ 
establecimiento de los bajos, é . In fo rma: 
Cosme Blanco Herrera , San Pedro n ú m . «. | 
11137 10-1V | 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y ven t i l a -
dos altos de la casa J e s ú s M a r í a 17, acaba-
dos de p in t a r y de reparar ; la l lave en los 
bajos y para informes: San Pedro 6, es-
cr i to r io de los Sres. Sobrinos de Herrera . 
11138^ 8-17 
A L M A C E N — S e a l q u i l a el e s p l é n d i d o a l -
m a c é n de Oficios 74, cerca de 700 metros 
cuadrados; 3 puertas á la calle: patio c u -
bierto con cristales: $170 americanos. L a 
llave en los altos. Su d u e ñ o : O b r a p í a 19. 
aUos. II102 *-16 
' u n a I r a n e s q u i n a 
Se a lqu i l a una vidr ie ra bien sur t ida de 
tabacos, cigarros, billetes de lo t e r í a y tam-
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en la calle m á s c é n t r i c a de la 
• i ; i l Informes, en Bernaza n ú m . 14. 
*• -.1106 8-16 
&E A L Q U I L A el p r imer piso de la mo-
derna casa Refugio 16, entre Prado y Con-
sulado, propio para un ma t r imon io de gus-
to; sala, comedor, 3i4; llaves en el mismo, 
de 8 á 11 a. m . y de 2 á 4 p. m. I n f o r m a n . 
Vil legas 32. altos. 11111 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Migue l 40 ( n u -
m e r a c i ó n an t igua) entre Amis t ad y Agu i l a , 
compuestos de sala, comedor y 4 cuartos. 
Pisos de mosaico y cielo raso. Buen b a ñ o 
y d e m á s comodidades. L a l lave en la B a n -
dera Americana, San Rafael 27, é i n f o r m a -
r á : M a c h í n . Zulueta n ú m . 10. 
11092 4-16 
S A N I G M A G I O 6 4 
Se avisa por este medio á los s e ñ o r e s 
comerciantes que la han solici tado en a l -
qui ler ipara grandes almacenes, porque que-
d a r á desocupada el d í a 16 de Noviembre 
p r ó x i m o . T a m b i é n se a lqu i lan los altos de 
Sol 52. D a r á n r a z ó n en Consulado 124, a n -
tiguo. 11109 4-16 
altos de Obispo 32; son muy frescos y en 
el punto m á s c é n t r i c o de la calle frente 
á Europa, propios para f ami l i a ú oficina. 
I n fo rma : F . Col l ías Fuente. 
C 2819 8-16 
Hote l para famil ias , calle 17 n ú m . 55, y 
esquina á J, Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Te l é fono 
F-1158. 11117 8-16 
S E A L Q U 8 L A N 
los hermosos y frescos altos, acabados de 
construir , de la casa San Rafael 138, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . compuestos de sa-
la, comedor corrido, 5 habitaciones, coci-
na, b a ñ o é inodoro. Precio reducido. En 
los bajos informa su d u e ñ a . 
110S& 4-16 
S E A L Q U I L A , á hombres solos ó á ma-
tr imonios sin n iños , una hermosa hab i t a -
ción en Aguacate n ú m . 53. 
11106 8-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a lqui la un local p e q u e ñ o en B e l a s c o a í n 
n ú m . 97, antiguo, casi esquina á Salud. 
11083 6-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68. 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa f ami l i a . E n los bajos i n -
forman. 11051 8-15 
S E A L Q U I L A el piso p r inc ipa l de la 
casa Teniente Rey n ú m . 87, con sala, co-
medor y tres habitaciones. In fo rman en 
Monserrate n ú m . 111, f á b r i c a de c o r t i n a » . 
11072 8-15 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Monto n ú m . 52, ant iguo, propios para M é -
dico, Dent is ta ó persona de gusto; precio: 
13 centenes: la l lave en el n ú m . 50. In fo r -
man en Habana 38. 11110 6-16 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E REY NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e l éc t r i c a , 
t imbres . Centro del comercio. A l lado de 
la Aduana y Correos. Los e l é c t r i c o s pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. Precios mód icos , sobre t o -
do siendo m á s de uno en el mismo cuarto. 
11047 8-15 
S E A L Q U I L A preciosa casa moderna, 
calle Gervasio 109, bajou, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, patio, b a ñ o , 
sanidad, pisos de mosaico. A l q u i l e r : 8 cen-
tenes. I n f o r m a r á n : Gervasio 109 A. 
11(>:!6 8-15 
E N 15 C E N T E N E S mensuales, se a l -
qui la la casa Te jad i l lo n ú m . 21, con sa-
la, saleta, cua t ro cuartos grandes y tres 
p e q u e ñ o s . L a l lave en la bodega. I n -
f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m . 30. 
11019 15-15 S. 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los altos 
de Cerro 787, con 4|4, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o s é inodoros; las llaves en la 
p e l e t e r í a . In formes : " N é c t a r Habanero", 
Pujol . 11029 8-15 
C A S A H I G I E N I C A . — S e a lqu i lan depar-
tamentos y habitaciones para oficinas ú 
hombres soloa, con todo el confort, b a ñ o , 
luz, t e l é f o n o y criado. A l tos de O'Rei l ly 
n ú m . 21. 10992 15-14 S. 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos y bajos de la casa 
Concordia 20. 10571 8-14 
O B I S P O 113, A N T I G U O 
En los al tos se a lqu i l an dos habi tacio-
nes con b a l c ó n á la calle. 
10975 6-14 
SE ALQUILAN 
L O S A L T O S D E CONSULADO 20, A N -
T I G U O , Y L O S D E GALIANO 27, A N T I -
GUO. I N F O R M E S : SR. L O P E Z O ÑA, 
O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , D E 9 A 11 Y 
D E 1% A 5 P. M . 10987 S-14 
S E A L Q U I L A D 
H A B I T A C I O N E S D E TODOS PRECIOS, 
E N A O U I A R 73 Y S O L 95, A L T O S , N U -
M E R O S A N T I G U O S , A H O M B R E S SO-
L O S O M A T R I M O N I O S S I N N I Ñ O S . SE 
A L Q U I L A T A M I I I K N U N A G R A N C O C I -
N A E N L A M I S M A . C A S A A G U I A R 73. 
11002 , 8-14 _ 
E N E L M E J O R pun to del Vedado, se a l -
qui lan en 14 centenes los espaciosos bajos 
de la casa Calzada n ú m . 64; tienen za-
g u á n , comedor, sala, 7|4, cocina, cuarto de 
b a ñ o , g ran patio y traspat io, con caballe-
rizas. L a llave en los altos, é informes: 
Aguacate 128. 11010 8-14 
E N E L C E R R O , se a lqui lan 2~casas, le^ 
tras C y D, Santo T o m á s esquina á A r z o -
bispo, con sala, comedor, 2¡4 y cocina; pre-
cio m ó d i c o ; la l lave en la esquina, bodega, 
é informes en Calzada del Cerro 550. 
11005 s-14 
S E A L Q U I L A N ¡os bajos de la casa V : i r -
q u é s G o n z á l e z 41. nuevo, acgbada de fa-
br icar ; consta de sala, saleta. 3|4, cocina, 
un e s p l é n d i d o pat io y servicios modernos; 
solo por 7 centenes; l a l lave en los altos 
10997 s . i4 
O ' R E I L L Y 30.-—Se a lqui la un hermoso 
local para estab;cci.-..ipnto. Dr. Perdomo, 
J e s ú s M a r í a n ú m . 33, informes. 
1^27 8-13 
" L a V a l l i e r e " 
UN D E L I C A D O P O L V O D E T A L C O , 
que contiene un perfume permanente. E s 
tan suave como el terciopelo. Suaviza m á s 
la cara después de afeitarse que cualquier 
otro polvo de talco. Recuerde el nom-
bre do " L A V A L L I E R E " . Precio: 40 cen-
tavos la lata, t a m a ñ o grande. 
Can gusto enviaremos una muestra al 
que la solicite. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. 1 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, a l tos ; M a r q u é s G o n z á -
lez 6, altos, y 1 A, a l tos ; Oquendo 108 C. 
Las llaves de las pr imeras en la bodega 
de la esquina de San Rafael y M a r q u é s 
Gonzá l ez , y la de la ú l t i m a en l a botica 
de l a esquina de Zan ja ; precios c ó m o d o s . 
In fo rman en An imas 80 (moderno) . 
10920 S-13 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se a lqu i l an los bajos de la casa Calzada 
de l a Reina n ú m . 131, esquina á Escobar; 
t ienen sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos b a ñ o s , y cuantas comodida-
des pueda desear una f a m i l i a de gusto. 
Se pueden ver á todas horas é in forman 
en la m i s m a y por te lé fono A-1373. 
10916 8-13 
"T7" DE3 J Z > ^ a . I > 0 
Se a lqui lan , en los precios má.s m ó d w . 
que puedan apetecerse, los pisos ha, 
completamente independientes de ios af' 
tos, de las casas de moderna construcción 
situadas en las calles Quinta núm 19 p 
tre H y G, y Calzada 56, esquina á F ' 
t a m b i é n la casa de G n ú m . 1. Llaves 6 
informes, en Calzada 54, piso alto 6 
10518 ^0^3 53. 
SE A L Q U I L A 
una casa acabada de construir , para fa-
m i i i a de gusto, con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada Vp' 
ciado. 10764 ¿ 19e" 
DOS C A S I T A S 
E n la calle de San Ignacio se a lqu i l an ; ' 
una en ?37-10 y o t r a eu $31-80. P a r a i n -
formes, en San Ignacio n ú m . 67, café. 
10950 8-13 
PARA t m m DE GUSTO 
Se a lqu i l a ó se vende la casa Gervasio 
n ú m . 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de plant* baja y pr inc ipa l , r.cabada ¡ic 
cons t ru i r á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitor ios , 
saleta de comer, cuartos de baño? y para 
criados; l a l lave en l í bodega de Nep tu -
no. Su d u e ñ o Concordia 161, moderno. 
10958 10-13 
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
calle A l a m b i q u e 61, compuesta de sala, en-
medor y 3|4, con todo su servicio sanitario 
á la moderna. Precio: 6 centenes, infor-
man en les aitos. 10746 ]0-8 
ANIMAS 99, se a lqu l ian los bonitos~v 
venti lados altos de esta casa, con buenas 
comodidades; la l lave en la bodega de 'a 
esquina; para informes: Constantino Suá-
rez, L o n j a del Comercio departamento '(U 
Telf . B-1185. 10456 15-2 S. " 
HABANA 107 
(numerac ión moderna) 
Se a lqu i l an amplias y bien ventiladas 
habitaciones. 9869 26-18 
S E ALQUILAN los altos entresuelos de 
Animas 68, con todos los servicios nece-
sarios para una f a m i l i a ; la l lave en la 
bodega. In fo rmes : Ricardo Palacio. San 
Pedro y O b r a p í a . " 10889 8-12 
E N P R A D O .— S e a lqu i lan los altos de ia 
moderna casa n ú m . 22 del Paseo de M a r -
tí . L a l lave en los bajos, é in forman en 
Cuba n ú m . 54, de 2 á 4, J. Ceulino. 
10S86 8-12 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a lqui la 
la esquina de Manr ique y San J o s é . H a 
habido fa rmacia durante cinco a ñ o s , la que 
se prefiere. Las d r o g u e r í a s i n f o r m a r á n , y 
el d u e ñ o de la casa en J e s ú s del Monte 
n ú m . 451. 10859 10-12 
SE A L Q U I L A N muy baratas, las her-
mosas casas Salud n ú m . 17, altos, y Salud 
n ú m . 15 A, bajos. Las llaves en Salud n ú -
mero 17, bajos. Su d u e ñ o : Concordia 22, 
de 12 á 3. T e l é f o n o s A-4172 y F-2523. 
10854 8-12 
SE A L Q U I L A 
un local p ropio para establecimiento; es-
quina á tres calles. Calzada, M y Once. 
Vedado. 10765 8-12 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
bajos de San Rafael núm. 102. L a s llaves 
en los altos, é informes en Suárez núm. 7, 
Telf. A-4592. 10881 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40. 
con entrada independiente, escalera de 
m á r m o l , sala, antesala, comedor, 5¡4, b a ñ o , 
cocina, etc. L a l lave en los bajos. In fo r -
man: San L á z a r o 223, moderno, altos. T e -
léfono A-5598. 10851 8-12 
V E D A D O . — S e a lqu i l a una casa con sa-
la, comedor, saleta, cuatro cuartos, pa t io 
y t r aspa t io ; condiciones sanitarias. Calle 
B n ú m . 35, entre Tercera y Quinta . 
10946 . 8-13 
O B I S P O 56, A L T O S 
Se a lqu i lan hermosos salones, m u y fres-
cos y con b a l c ó n á dos calles. Informes 
en los altos. 10944 S-13 
VEDADO.—En el mejor punte de la lo -
ma, calle 15 entre F y G, Qu in ta de L o u r -
des, se a lqu i l an dos casas; una en seis 
centenes y o t r a en ocho; con toda clase 
de comodidadeA, buenos jardines y serv i -
cios sanitarios. 10878 8-12 
SE A L Q U I L A 
un m a g n í f i c o terreno en Infanta y Benju-
meda; superficie: 1,265 m. 55 propio para 
d e p ó s i t o de materiales, ta l ler de maderas ó 
grandes caballerizas. In fo rma : Ramón 
P e ñ a l v e r , Galiano 22%, altos, de 8 á 9 y 
de 2 á 5. 10306 2G-29 Ag. 
SE A L Q U I L A 
En el Paseo de Carlos I I I esquina á 
Oquendo. un al to acabado de construir, 
muy elegante, vent i lado y cómodo, por H 
centenes, vale 18 ó 20. In fo rman en ambas 
esquinas. 10184 26-26 A g 
SE A L Q U I L A 
E n 10 centenes un a l to en Canos I I I es-
quina á Oquendo. nuevo, bonito, (•.ómodo 
y á„ la brisa. I n f o r m a n en los bajos de 
arabas esquinas. 10185 26-26 Ag. 
EN 9 CENTENES se alqui la la casa 
n ú m . 5, le t ra B, altos, de la calle de Apo-
daca, por Cienfuegos, con todas las como-
didados modernas. L a l lave en la esqui-
na, altos, é informes eu el Hote l Pasaie. 
10794 8-9 
S E A L Q U I L A N , en punto céntr ico, para 
oficinas ó sociedad, 6 hermosos y ventila-
dos salones, con vis ta á las calles do Xep-
tuno y Galiano. Informes: Neptuno 60, i 
todas horas. 11050 4-15 
S E A L Q U I L A N en Vi r tudes 135. anti-
guo, una hermosa sala y dos habitaciones 
acabadas do p in ta r y con pisos de mosai-
c á personas de mora l idad . Módico al-
quiler. 11053 4-15 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes, ¡os altos 
de la casa Manr ique 78, antiguo, compues-
tos, de sala, antesala, 4¡4, comedor, servi-
cios sani tar ios y 2Í4 altos, de construc-
ción moderna. I n f o r m a n en los bajos. 
11039 4-15 
HERMOSOS ALTOS. J e s ú s María 64. 
casi esquina á Compostela, compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos, muy propios 
para una cor ta f ami l i a . En Compostela 
112. " L a Equ i t a t i va " , d a r á n razón . 
11056 4-15 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o precio, los 
elegantes y c ó m o d o s altos, de terraza.^ y 
t a m b i é n los bajos, independientes, espa-
ciosos v con por ta l , de San L á z a r o núm. 
93, ant iguo. 11012 4 lÜ_-
T E N I E N T E R E Y 19 
E n los altos de esta vent i lada y c é n t r i -
ca casa, se a lqu i l an amplias habitaciones 
para escri torios, á precios m ó d i c o s . 
10865 15-12 S. 
MALOJA 165 
E n c inco centenes se a lqui lan hermosos 
y venti lados altos, independientes. I n f o r -
mes en el ca fé "Europa" . 
10891 8-12 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Frente a l Parque de Colón , se a lqu i lan 
bonitas habitaciones y departamentos, con 
y sin muebles: Amis t ad Í54. hoy 152. Se 
cambian referencias. 10799 10-10 
LOMA DEL VEDADO, calle 15 n ú m e r o 
253. altos, con seis cuartos, sala, saleta, 2 
b a ñ o s , comedor, etc., gas, electr icidad, t i m -
bres, moderno, fresco. Informes en F n ú -
mero 30, entre 15 y 17. 
10846 8-12 
EN LA CALLE 17, entre E y D, Vedadoj 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i l an nuevos departamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y t r a to de fami l ia . D i r ig i r s e á 
H . G. V i d a l , c a ü e 17 entre E y D , " V i l l a 
V i d a l " , Vedado, Habana. 
C 2481 if; A g . 
MALECON NUM. 12. segunda cuadra 
de Prado, se. a lqu i l an los bajos de esta 
moderna casa en 18 centenes; t ienen sala, 
coim dor, patio, ('.'4 y todos los d e m á s ser-
vicios; todo nuevo. I n fo rman en l a mis-
ma y por el t e l é fono A-1373. 
_10917_ S-13 
SE ÁLQÜTlXÑ'IOB bajos de J e s ú s Ma^ 
r í a 72, á una cuadra de Belén, con her-
mosa sala, saleta y I habitaciones, se rv i -
cios modernos; precio: 8 centenes; l a 11a-
ve en la t ienda. 10937 8-13 
S E ALQUÍLAN habitaciones altas y ba-
jaa, grandes y chicas; preciosos departa-
mentos para fami l ias , con todas las co 
modidades, en l a casa de todo orden San 
Ignacio 132. 10952 *-13 
SE ALQUILAN 
¡os al tos de I n d u s t r i a n ú m . 113, ant iguo, 
entre Neptuno y San Migue!, compuestos 
de sala, antesala, saleta "de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
g ran b a ñ o , dos inodoros, agua caliente y 
fr ía , agua en todas las habitaciones. Ing-
t a l a c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . L a liaveV 
en la misma. Informes en " E l Encanto" 
C 2749 S. 1 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y frescos 
bajos de la moderna casa San Miguel n ú -
mero 04. I n f o r m a n en Mercaderes n ú m e -
ro 29., 10726 10-8 
OBRAPIA 2.—Se a lqu i la en 16 centenes 
esta casa, de p lan ta a l ta y baja, rec ién re -
formada y dotada de buen servicio sanita-
r io . Por su p rox imidad á los muelles y & 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a l m a c é n y quedan los altos independien-
tes para fami l i a . 
10626 15-6 S. 
PARA OFICINAS.—En Oficios 22, se a l -
qul lua hermosas y venti ladas habitaciones, 
al tas de punta l , pisos de mosaico, l avama-
nos modernos, servicio sani ta r io excelente 
y lugar c é n t r i r c . I n f o r m a r á n : R. Labrador 
é H i jo s . Oficios n ú m . 22, T e l é f o n o A-2fi31. 
C 2623 26-3 S. 
E N T E J A D I L L O 1 y San Ignacio 10. M 
a lqu i l an habitaciones y departamentos; se 
s i rven c o m i d ^ á en casa y á domicilio. 
10829 8-10 
SÉ A L Q U I L A N halTitaciones amuebladas 
en la casa de h u é s p e d e s Oficios 11, con en-
trada independiente, á hombres solos ó fa-
m i l i a s in n iños , desde 50 cts. hasta un P<E0 
y con comida si lo desean. 
10S28 S-10_ 
S E ALQUILAN los bajos de la casa Vir -
tudes 107, esquina á Perseverancia, fres-
cos y venti lados, en precio módico. Sala, 
saleta, 414 y d e m á s dependencias; la 
en los altos, y su d u e ñ a en Virtudes núm. 
2, esquina á Zulueta . 10804 í M O ^ 
SE ALQLTILA 
la casa calle L u z n ú m . 100. muy barata; 
tiene seis cuartos, tres altos y tres bajos 
I n f o r m a r á n eu M u r a l l a n ú m . 97, fe r re ter ía 
10819 ^ _ j - 1 0 _ 
SE ALQUILAN los lujosos y frescos al-
tos de Vil legas n ú m . 9. compuestos de sa^ 
la, recibidor, saleta, 7 habitaciones y 0«* 
m á s servicios. L a llave en los bajos, 
f o r m a n : Lon ja 528, T e l é f o n o B-1430. •_ 
10670 ____J0:L!--
VEDADO, 184. CALLE^CT—Altos ™0¡!¡1 
nos con agua abundante, luz eléct r ica , gr 
sala y comedor, 5|4 espaciosos, 2 oan • 
>uarto de criado, en $70 Cy. Informara. J-
Agramonte , 184 calle C. ,A -
10658 
SE ALQUILAN 
los bajos, con tres habitaciones, de la cas 
calle de C á r c e l n ú m . 21, antiguo, entre omm 
L á z a r o y Paseo de M a r t í . -
10654 ^ ^ H W ^ , 
VEDADO.—Se a lqu i la la e8Pacio,sa c0Í 
vent i lada casa calle B esquina á lo, ^ 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, '>*"^og< 
inodoro; cuartos é inodoro para cria 
I n f o r m a r á n : Reina 21, "La Niña" . 
11030 ^̂ §̂-1»̂  
CAMPANARIO 145 (149 nuevo). 
qu i lau los bajos, en magn í f i ca s co1™ sc0s 
nes, ajeabados de reedificar; muy i 
y ventilados, de regular capacidad, casi ^ 
quina á Reina. L a l lave en los altos. 
fo rman : Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11028 — ^ 
SE ALQUILA la fresca y bonit* C*on 
Paseo de Carlos I I I n ú m . 47. m 0 ^ r " 0 e n el 
toda clase de comodidades. La 11* , d 26, 
n ú m . 41. moderno. I n f o r m a r á n : bau 
Telf . A -126L 11020 1 ^ 
SE, A L Q U I L A u n departaipento Je ' : 
ó tres habitaciones, con su rocinafi ""flora 
diente, en pat io ampl io y írcsc0\f ,tP 13-
solas á corta fami l ia . Kit ¡"forma-
ant iguo, casi esquina á Angeles, ^ ^ 
r á n . 11069 ^n-
SE ALQUILAN los bajos de Sol 
t lguo, en 18 centenes, ú l t i m o Pre^ en ?nl 
pios para establecimiento; la Ha'1 „ an-
107, an t iguo. Informes en Animas 
t igno. altos. 11068 m « - ^ 
" S E A L Q U I L A rit 
una buena fonda con mucha mar^1 
San L á z a r o 321, in forman. 
11064 
4-1» 
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¿ 1 N O T A D B L D 
-spaña el orden público 
? n rfden ni nada, 
^ í e í í a s y motines 
b ̂ narios. Gracias 
rev^aci0n Espafia se tiene 
4 ^ efreno, que es la Guardia 
*] ^ Jes cuando se mete 
civiLr^d pronto acaba 
de ^ revueltas. Se muevo 
coD 7» republicana 
* ' M i r a * ^ socialista 
000 -ta bélica danaa, 
en f^odas partes es viva. 
Y €n * la propaganda 
**tlíl™io sin duda alguna 
que Mos en la Numancia 
dlBtUfos belenes de ahora, 
y est :prios L a campaña 
^ ser ruda y muy corta, 
ha de NaCi6n proclamada 
i * , 2 mai-cial: ^ otro modo 
la d^rdiento y dar alas 
sedición <iue cunde 
4 ^ i f Península. Basta 
p0r L moritos se atuf«n 
que x,VÍLn á las andadas, 
y vue' e nuestros conspicnos 
Pelicanos, con trazas 
^ humanitarios, se lancen 
fenmarafiar la maraña. 
Bn España el orden público 
nda în orden m nada, 
tice. Canalejas... 




V A R I E D A D E S 
ENFERMEDAD MISTERIOSA 
ios diversas enfermedades, como 
^ i . i V infantil, el dengue, el púrpura. 
!a paT; Í« Addison. el de Basedow. el be-
el mal ae iencocitenia y ia elefantiasis, 
rlben. ia cuales lucha inútilmente la mo-
c0Dtrfl encía figura una, todavía sin nom-
dern» ci - terrible Como misteriosa. 
bre' ^imer caso se registró en un pes-
? / J e Washington. Este individuo sin-
A A nronto un vivo picor en un grano 
TW IB había formado en el hombro iz-
<iue ^ v al pincharlo salió un gusano 
QUlerúo y centímetro y medio 
^ h o de ^ 151 pesCador 
46 itó lmportancla al hecho, pero al año 
íAníe le salieron otros granos seme-
en el pecho, y al sajarlos encontró 
«n interior gusanos de la misma es-
TNJ, Entonces acudió á un doctor, que 
^ comprendió nada de su relato. Exami-
TA al hombre todo el cuerpo, y comprobó 
!!ft en el ano y bajo la tetilla izquierda 
Jibia otros granos: cada uno encerraba un 
riisano enquistado. y & veces dos ó tres. 
San cistlcercoa. semejantes á un parásito 
dd intestino, pero de especie científlca-
mente desconocida. E l doctor recogió al-
anos y los llevó al profesor Smills. ex-
Mrto en hermintologla. agregado al hos-
pital de la marina. Este reconoció un hpr-
mlnto ya observado en el Japón y des-
conocido en los Estados Unidos, sin que 
nadie pudiera explicarse cómo estaba alo-
lado en el cuerpo del pescado. Entre tan-
to, se sometió el caso á estrecha vigilan-
cia. El pescador, á. quien no se podía pro-
porcionar remedio, vió aumentar su mal; 
pronto sintió dolores insoportables y no 
tardó en volverse loco, muriendo en un ac-
ceso de "delirium tremens". 
Hecha la autopsia se vió que el cerebro 
había sido devorado por los gusanos que 
en él pululaban, siendo incomprensible có-
mo el pobre enfermo había podido sufrir 
tanto tiempo aquel suplicio. E l gusano de 
que se trata no tiene forma regular: se 
arrolla, describe varias circunvoluciones y. 
i veces, ofrece vagamente el aspecto de 
un feto con varias cabezas. Su modo de 
reproducción, que recuerda el de. la tenia, 
«s extraordinario: las cabezas se separan y 
viajan á. través de los tejidos, desarrollán-
dose y convirtiéndose en nuevos hermin-
tos, que se enqulstan aisladamente y se 
alimentan del organismo humano. 
Una mujer japonesa, examinada en 1910 
en el hospital de Tokio por los profesores 
de fisiología y de patología Interna de la 
Pwultad de Medicina, presentaba la mis-
ma enfermedad. En diversas partes del 
cuerpo había, por cada centímetro cúbico 
^ carne, hasta 1,500 gusanos. 
DE LAS 
ERUPCIONES GUUNEAS 
^rros, espinillas y d^más repugnan-
afecciones de la piel, ceden 
^ simple tratamiento que 
se indica á continuación. 
W0COS mail.es hay <l'ue Preocupen 
t0 y tan justamente «orno las erup-
laT8 clltálleasJ Puesto que denotan 
" ^tado de la sangre y causan re-
L^t110^ en t(>das las clases socia-
QJ . espectivo sexo ó edad, el 
cura tal pad€ce tieiie el deber de 
Prim Qn se^uida- Limpieza es el 
jer esencial. Para uso interno las 
^2raS R<)sad«6 ^1 Dr. Williams 
ca5VX<3el<mtes re8ultadcs, purifi-
m t SftD8:re y ^ ^ a ^ la M 
los n ^r iK^ionos se hallarán ea 
mar qUfeS- Nada má^ silllPle ^ to-
la ij'J1 • ^ eficaz. Pero no basta 
«Jt€ pi^a iuterna. Precisa limpieza 
^entT ane9e el cuerpo entero fre-
Ilo y ̂ Ke t̂e con agua caliente, oepi-
al ¿ía ? . Báñase la cara dos veces 
Pto-o h 8rtlgUal mod<>' usand<> Jabón 
rros ^ ^ a - Si »e abren los ba-
t ^ o l puro. 
dehCaCÍÓn de 
SOCIÍDADK [SPANOLÁS 
MOVTMIíiNTO D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Luis Fornaguera Cruz, To-
más Cano Rodríguez. Carlos Castillo Gó-
mez, Celestino Delgado Hernández, Miguel 
Bárcena Martínez. José Berardo Truco, 
Marcos -Rolg, José Jofre Vidal. Víctor 
Zancona Plldaín, Arsenio García Acosta, 
Pascual Arado, Miguel Laca Carasa, An-
tonio De'Beche De'Beche, Ramón Gonzá-
lez Roque, Félix García y León, Antonio 
Mascaró Orilla. 
De alta: Tomás Empidia Ramírez, Jo-
sé Fumero Torres, Antonio González Jor-
dán, Louis D. Aronson, Antonio Prado y 
Lorenzo, Manuel Blanco Mier, Ramón Mar-
tínez Pastor, Guillermo López Gómez, Pe-
dro Mas Mas. José Aragonés Estapé. Ani-
ceto Otaola Echevarría, Pedro Domínguez 
Ferrelro. José Manuel Cuesta y García, 
Fermín Valle s Mier, Melquíades Uribeche-
varrla Golcoechea, Ramón Aranda y Mo-
reno. 
EN "LA BENEFICA^ 
•Ingresaron: Elias Fernández Enríquez, 
Camilo Eiriz García, Argemiro Casco y 
Cartelle. Jesús García, Rafael García y 
Araraca«ta, Carlos Carreja Martíaez, Luis 
Díaz Pérez, Antonio López Quiroga, Juan 
González Fernández, Luciano Parad(-la y 
Calvo, José Val Osorio, Enrique Vázquez 
Fuentes, Emilio Balboa Vales, Avelmo V i -
las Fernández, Andrés Pérez Mouro, José 
Nido Ferreiro. José María Leiro Bermi'i-
dez, Manuel Fraga Rodríguez, Manuel Mf-
rarda T-í".rández. Benigno Rur.'i.n Villar, 
Nicolás R?\rero Rivero, Manuel Alvarez y 
González, José García Suárez, Ramón Gon-
zález Loi--'nzo, Angel Núñez Gómrz, Da-
niel García Cándales, Auton'o Torrado y 
Forro, Tomás Acevedo Dorta Francisco 
Paz Paz, José Mecho-so Martínez, CándUk 
Váñez Tevabad, Manuel Balselro Tcnrc'-
ro, Félix Romero, Ricardo López Deivas. 
De alta: Tomás Heredero y Rodríguez, 
José Fandiño Polo, Sandallo Cabadas Ca-
dal, Celestino García Torrelro, Franci.3L.o 
López Balseiro, José Pantín López, Fran-
cisco Naya Silva, Manuel Dopíco Otero, 
oyé Anca Chao, Manuel García Fivijido. 
Santiago Coejo Várela. Eugenio Brey y 
García, Severino Rodríguez Pérez, José 
Prats Blelto. Aquilino Villasuso Rodríguez, 
Pedro Gil Garcaí, Juan Penas López. Fran-
cisco Alonso Fernández, AciuUinb Harmi-
da Pefta, Enrique Ivópez Sixto Manuel L a -
mas Amoso, José Rodríguez Fernández, 
José Cebey Soto, Manuel Neira Sanma-
med. José Fraga Basanta, José Montero y 
Vlduelra. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: José Jané VlfiaB. Antonio 
González Costales. José Armella y Pérez, 
Agustín García Magadán, Babllio Mulña 
Robledo, Emilio Garrido Alvarez, Agustín 
Suárez García, Manuel Pérez Lobato, An-
tonio Rodríguez Chávez. Paulino Mora y 
Fernández, José Lamas Expósito, Francis-
co Alvarez del Pozo, Elias Juan. Agustín 
Díaz Fernández, José Bouza. Vicente Fer-
nández Francos, Pablo Pardo Atienzarg, 
Francisco Muñoz Ariae, Benigno García v 
Riñera, Francisco Fernández Fernández, 
José Pérez Magadán, Antonio Covas Ale-
mán!. Manuel Cachan y Abad. Valeriano 
Iglesias. Alfredo Arenas Arenas. Críspulo 
Mora Alba. Ramón González Heres, José 
Melchor Calzadllla, Primitivo Alvarez y 
García, Emilio García Fernández. Ramón 
Alonso Fraga, Manuel García Rubio, Jugn 
Romagosa. 
De alta: José de la Rosa Gálvez. Flo-
rencio Rodríguez Nava. Benigno Mayo y 
Feíto, Emilio Lozano Mufiifi Joaquín de 
la Grana Fernández. Rafael Fernández y 
Aiob, Balbino Alonso Martínez, Antonio 
Río Blanco, Alberto García Abello. José 
Prieto García. Venancio García Rodríguez, 
José Alvarez Gómez. Manuel Dópez Pérez. 
Daniel Avila Joya, Leopoldo Cambas To-
rres, Benito Colín Veiga, Jetíús Fernández 
Sirárez, Antonio Rodríguez Chávez, 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Zenón "Pigueroa Fernández. 
Antonio González Cabrera, Antpnlo Gon-
zález Hernández, Juan Socorro Cruz, Fran-
cisco Rodríguez Jorge. Francisco Hernán-
dez Izquierdo, Antonio Perera Hernández. 
Jerónimo Pérez Marín, Aniceto González 
Martín. Juan Suárez González. 
De alta: Antonio Escancio y Borbolla, 
Emiliano Pérez Duarte, Miguel Rodríguez, 
Antonio Díaz Moreno, Alfredo Mérida He-
rrera, Cayetano Iglesias, Bonifacio Espi-
nosa. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Narcisa Nieto, Vicente Gar-
cía, Cesáreo Gallo, osé Velasco. 
De alta: Félix González, Alfonso Poda-
dera, Melchor García. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Antonia Román, Generosa 
Orrio, María Abraido. 
De alta: Dolores Roblña, Constantina 
Menéndez, Rosa Fernández, Adelaida Poo. 
T a r a n o g a s t a r e l d l n e r » e n 
m e d i c i n a s s e d e b e « r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
e s n n o n r a l o t o d o . 
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Ayer se han recibido en "La Moderna 
Poesía", Obispo 133-139, una colección in-
menea de libros de todas las artes y de 
todas las ciencias. Vean los títulos de al-
gunas de ellas y visiten la popular librería, 
donde les informarán de los reducidos pre-
cios á que venden los citados libros: 
Dr. C. Oddo: L a Medicina de urgencia. 
Gálvez y Gorostiza: Anuario técnico é 
industrial de España. 
Bernardo G. de Candamp: Las democra-
cias antiguas. 
Dr. Juan de Arzua: Estudios Clínicos so-
bre el 606. 
Federico Revenga: L a electricidad en 
los servicios de artillería—Sentencias y 
autos.—Repertorio alfabético. 
A. Marshal: Tratado de Economía Po-
lítica: 2 tomos. 
José Vila Serra: Manuel de gas y ener-
gía eléctrica.—Manual de legislación de 
agUa> Manual de Rentas de Aduanas. 
Víctor Brants: La Economía Política. 
Santias y Figueroa: Anuario de la Ren-
ta de Tabacos. 
Marvá y Mayes: Aerostación Moderna. 
Fernández y Núñez: E l consultor del 
Consejo de familia. 
Antonio Pastor: Teoría Elemental.—Se-
guro sobre la vida. 
Julián Martínez Mier: Método de orto-
grafía española. 
Adriano Contreras: Anuario minería, me-
talurgia y química. 
Gaceta de Madrid: Disposiciones legales 
de interés para los Municipios. 
Langle Rublo: L a mujer en el Derecho 
Penal. 
Toro y Gisbert: Tesoro de la lengua es-
pañola. 
Pedro Dorado: E l derecho y sus sacer-
dotes; 2 tomos. 
Alvarez Valdés: Problemas de Algebra. 
Díaz Moreno: Apéndice á las contes-
taciones á la Notaría. 
Fernando Soldevllla: E l año Político 
1910. 
Ciro Bayo: Vocabulario criollo español. 
Aniceto Sola: L a Educación Nacional. 
Goitre y Ortega: Cartilla de automóviles. 
Angel Pulido: E l servicio militar obli-
gatorio. 
B. Monnier: L a Telegrafía sin hilos. . 
Isaac J . Brocea: Tratado práctico de 
química industrial moderna; 3 tomos.— 
Guía Oficial de España de 1911. 
J . Agell y Agell: Tratado de análisis 
químico. 
Torqueville: L a Democracia en Améri-
ca; 3 tomos. 
Domenech: Exposición Nacional de Be-
llas Artes. 
G. Brunert: E l aeroplano militar. 
Aureliano Avenza: Como enseña Ale-
mania. 
Catalá: Legislación Obrera. 
Manuel de Zafra: Construcciones de 
hormigón armado. 
García Ochando: Leyes del año 1910. 
Santa María de Paredes: Curso de De-
recho Admini trativo. 
Rodolfo Senei; Las Estoglosias. 
J . de la Llave y García: Memorias so-
bre el ejército búlgaro. 
Concepción Saiz: Dos meses por las es-
cuelas de Londres. 
B. González Blanco: Los Orígenes de la 
Religión; 2 tomos. 
G. Rodríguez García: Compendio elemen-
tal de Pedagogía. 
Pujulá y Valles: Vocabulario español-es-
Peranto.—Vocabulario esperanto-español. 
Luis de Ansorena: Tratado de la pro-
piedad intelectual en España. 
Blanco Belmente: L a botica en casa. 
Soto de Gangoyti: Tratado de taqui-
grafía. 
P. Caldeano: Reconocimientos de pro-
ductos. 
Ministerio de la Guerra: Anuario Mili-
tar de España de 1911. 




grafo y comedias.—Función por tan-
das. 
Miércoles ^Blanco". 
A las ocho: Dos peliculas y el pri-
mer acto de la comedia "Tortosa y So-
ler". 
A las nueve: Dos pelunilas y el se-
cundo acto de la comedia Tortosa v So-
ler". 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Punción diaria, por tandas. 
A lasoelio: " L a Gatita Blanca." 
Alas nueve: " L a Corte de Faraón" 
A las diez: El Chi-eo de la Portera". 
TEATRO A L R T S U . — 
'Mañana debut dé la Gran Oompa-
ñía de zarzuela. Función por tandas 
costando la luneta con entrada veinte 
centavos. 
r' yym- DIMITÍ •.— 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho; " L a Familia de Vina-
grito • \ 
A las nueve: " F é Esoeranza y Ca-
ridad". 
A las diez: " E l Tenorio Tejoleta." 
TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Compañía de zarzuela y cine. 
Función por tandas. 
A las ocho: "Abandono Improvisa-
do". 
A las n ü 6 v e : "Tres de. . . Municio-
nes." 
Alas diez: "Un amigo de " con-
fianza." 
AI final de cada obra números por 
Las Africanistas. Lolihi Cer\-:,ntps. 
Fany. Orts, Gasha y TTavana Post. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos diarios. 
C I N E NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos, 
nos.—Matinées los domingos. 
ig» a i 
Diarrea membranosa.— 3 
L a presencia de falsas membranas, 
á veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, os debida á la descamación 
intestinal, con espasmos é irritación 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Agapito I , papa; Clicerio y 
beato Francisco de Posada, domini-
co, confesores; Eustaquio y compañe-
ros mártires: santas Fausta y Susana, 
vírgenes mártires, y Felipa, mártir. 
San Agapito papa y confesor, fué 
natural de Roma, y recibido en el cle-
ro d e R e m p e ñ ó las obligaciones del m i -
nisterio en las iglesias de San Juan 
y San Pablo. Su grande santidad le 
recomendó al amor y estimación de 
cuantos le conocían, y muerto el papa 
Juan I I en 26 de Abril de 525, Aga-
pito fué elegido para ocupar anuella 
sil'la. y consagrado en el 4 de Mayo. 
Con la dulzura curó las heridas que 
habían hecho las disposiciones y t] 
desgraciado cisma de Dioseoro contri 
Bonifacio I I en el año de 529. San 
Gregorio el Magno cuenta, que os le 
buen papa rn una jorltada al Oriente 
curó á un hombre tullido y mudo di-
ciendo una misa por él. 
E n fin. nuestro Santo murió el día 
17 de Abril del año 586. SÜ cuerpo fué 
sepultado en la iglesia de San Pedro 
en el Vaticano. 
•San Clicerio. obispo y confesor. Ma-
ció en Milán -. fué piadoso, .insto y muv 
ilustrado. Elevado al episcopado de 
su patria por muerte del obispo Snn 
Martiniano. fué Clicerio un pastor 
ejemplar. Gobernó su iglesia por es-
pacio de ocho años, y murió santa-
mente el dia 18 de Septiembre del año 
438. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes: en la. Catedral y 
demás iglesiasjns de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20. —Cor iT 'S-
ponde visitar á Xuestro Señora do 
Lourdes, en la Merced. 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta da 
lento desarrollo. L a gente tiene fé 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama íé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos loe pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio ea 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos loe principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
ios hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: L a Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Xadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
Ü L E S I A D E U V . O . T . 
Cultos que á su Santísima Madre y Pa-
trona la Virgen María en el Misterio de 
sus dolores glorioeos tributa la V. O. T. 
de Servitas establecida en la Iglesia de 
San Francisco. 
DIA 23 
A las seis y media de la tarde, previo 
e! Santo Rosario, se cantará Salve So-
lemne. 
DIA 24 
A las siete y media tendrá, lugar la Mi-
sa de Comunión general, y á. las nueve, la 
Solemne con S. D. M. expuesto predicando 
en ella el Reverendo P. Fr. Bernardo Lo-
pátegui. 3. Ú. 
Por la tarde, á las tres, la. función men-
sual con plática por el R. P. Ocerfn Jáu-
regui. Párroco de Casa BÍanra. 
A continuación una vez reservado S. D. 
M. se hará la procesión con la Imagen y 
estandarte de la Virgen de los Dolores, ter-
minando el acto con la Bendición Papal. 
E . P. Guardián, el Mayordomo y la Prio-
ra, invitan á los mencionados cultos, á. to-
dos los devotos de la Santísima Virgen de 
los Dolores. 
11235 5-20 
E l * O O S M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á tres luises, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
K I * B O S E > E M Ü Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles numero 9.--Habana 
C 2724 S. 1 
COLEeiO 
IGNACIO CUERVO, PROFESOR MER-
nantll del Centro Asturiano, da clases de 
inglés, teneduría de libros, aritmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dan á domicilió 6 en Condesa 24. Tam-
bién se ofrece para llevar 6 arreglar libros. 
10978 15-14 S. 
P R O F E S O R 
Clases de IQ. y 2a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especíale» 
por un profesor titular, & domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
Anglo-Hispano-Franc í - s .—1' y 2" E n -
seflauza. —Comercio 0. Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y méá íó internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1. . 
11236 1?-S20 
PROFESORA DE INGLES. CON PRAC-
tica en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases á. niños y señoritas. & domicilio y 
en su casa. También da clases de ins-
trucción en español. Tiene buenas refe-
rencias. Precios mó 'icos. Por escrito á 
Dragones 71, Mra. St .llamaría. 
108̂ .5 8-12 
PROFESORA D E INGLES. CON PRAC-
tica en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases á niñas y señoritas, á domicilio y 
en su casa. También da clases de ins-
trucción en español. Tiene buenas refe-
rencias. Precios módicos. Por escrito 4 
Dragones 71, Mrs. Santamaría. 
10S35 8-13 
Colegio de San Agustín 
DE P M E E A Y SEGUNDA M U M U 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
PLAZA DEL CRfSTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será, posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Está, usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas iníluenclas? 
¿Es economía para usted enviar sus hi-
jos al Norte? E L COLEGIO D E SAX 
AGUSTIN responde satlsfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
E l objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo de! idio-
ma inglés, sino que se extiende i formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
de! conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cia! para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma 
oficial del Colegio es el Inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegjo 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Cor 
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
SE DA C L A S E D E PINTARA, AUN-
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
miento de Barcelona, Ouesete ó pintura al 
relieve. Estampados, fantasía, y también el 
solfeo solo. Cerro 616. 
' 10960 " 15-13 S. 
C O M P E T E N T E PROFESORA DE IN-
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Marie. 15 Ba-
ños. Vedado. 10310 26-29 Ag. 




UNA PROFESORA INGLESA ( DE 
Londres) da clases á domicilio y en su 
morada, á precios módicos, de Idiomas que 
enseña á hablar en cuatro meses; dibujo, 
pintura, música (plano y mandolina) é 
Instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 11164 4-17 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma» 
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico 6 ito Teniente Rey ;*8, 
altos. G. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza é Inglés. Dirigirse á Mlss H., 
Prado 16, antiguó. 
1043S 26̂ 1 S. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts.- autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Acar 
demla; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eíica?: de 
educar el oído. 10671 13-7 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
E S T H E R 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEfiORiTAS 
Reanudó sus clases e-l cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-5 
Amargura 33 
Directoras: M E L L E S MARTINOM 
Se admiten medio Internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
10883 15-12 S. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idlonvs con las mejores recomendacio-
nes, ee ofrece á dar cla«es en su morada 
y ÍL domicilio. Egido núm. 8. 
A Aff.-B 
De iñlerés para los Señores Aigaíos 
Recibido el tomo cuarto "Glorgi" Teoría 
de las obligaciones en el Derecho Moderno. 
Terminada la obra, ruedan puestos á la 
venta los tomos tercero y cuarto, eu San 
Rafael núm. 1%'. 
C 2844 8-20 
A LOS INGENIEROS Y ARQUITEC-
tos. Maestres de Obras. Nouvelles Anua-
les de la Construction. r.O tomos con mu-
chas láminas: $60. Obispo 86, librería. 
1120C 4-19 
POR E L AFAMADO NOVELISTA C U -
BANO. FRANCISCO DE ULACIA. 
D E VENTA i:N "LA MODERNA POE-
SIA". 10969 15-14 S. 
L a H á c i é r t d a 
NUEVO DICCIONARIO 
DE L A LENGUA C A S T E L L A N A , por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1.162 páginas, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones Irente al teatro Martí. 
C 2842 26-5 S. 
COMPRO UNA FINCA D E CAMPO, 
próxima á la Habana, que no pase de tres 
caballerías y que no baje de dos. Informa: 
Plña, Habana 21, Habana. 
11264 4-20 
E X R AVIADO.—EL DOMINGO, D E S D E 
la calle § y Línea hasta la calle D y Ter-
cera, se perdió una cadena de oro recuer-
do de familia. Se gratificará generosamen-
te, entregándola en Línea 93 B, Vedado. 
11227 4-19 
Obra mensual ilustrada, con cien pági-
nas, tras dollars anuales. Espejo de la 
Moda. Exportador Americano ó América, 






das ó nikeladss, con 
6 hojas, $1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadores 
finos, á 50 centavos. 
Telescopios de 3 pies 
de largo, á $2-00 Cy. 
alt. 13-1 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Supestlóai. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Uu gran volumen con 128 páginas, un peso. 
Se remito franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragonea frente al teatro Martí. 
C 2C43 26-5 S. 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y icferenclas. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
O A. 
Gran M e a c í a de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'ReilIy 13.—Telf. A-2348 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, criados de ambos sexos á 
las casas particulares, al comercio, hoteles, 
fondas y cafés; dependencia en todos los 
giros se mandan para toda la lela, y traba-
jadores para el campo. 11288 4-20 
~ P A R A 'CRIADA^ DESMANO O COCINAR 
en casa de corta familia, solicita coloca-
ción una joven peninsular qi\e tiene quien 
la garantice. Factoría núm 7S 
11263 4-20 
VIAJANTE 
Se desea uno que entienda de sedería y 
quincallería; dirigirse á Lamparilla 22, al-
tos, de 12_á 1 p.rm ]}2^_ 4-_20_ 
" S E SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
mediana edad, que esté práctica en mane-
jar nifios recién nacidos, de día y noche. 
Sueldo: 3 centenes y lavado de ropa. In-
formarán en Línea 93, Vedado. 
11258 4-20 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para ayudar á ios quehaceres de la ca-
sa, que sepa coser á máquina y sea penin-
sular, teniendo recoraendacioness, sueldo 3 
centenes y ropa limpia y ropa de cama. 
Monte 346. 11257 4-20 
EN J E S U S M A R I A 118 
(MODERNO) 
S E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
MUCHA CHITA, PARA AYUDAR A LOS 
Q U E H A C E R E S D E L A CASA. HAN D E 
DORMIR E N E L ACOMODO. S E E X I -
GEN R E F E R E N C I A S . 
11251 8-30 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular para criado de mano de un estable-
cimiento: sueldo: 2 centenes; que traiga 
referencias. Mercaderes núm. 37. 
11272 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DE CRIADAS 
de mano dos peninsulares que tienen refe-
rencias. Calle Séptima y Paseo, jardín. Ve-
dado. 11271 4-20 
C H A U F F E U R , CONOCEDOR D E L A 
Habana y su provincia, desea colocarse pa-
ra manejar cualquier clase de máquina-
Informes y garantías, las que se deseen. 
Salón Pasaje, Prado 98 B. 
__11149 8̂ 20 
PARA MANEJADORA Y CRIADA DE 
mano, solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias.' Monte nú-
mero 241. 11247 4-20 
UNA COCINERA PENINSULAR. CUM-
pllda en sus deberes, solicita colocación 
en casa de familia 6 de comercio, tenien-
do quien la garantice. San Nicolás núm. 
166. antiguo. 11245 4-20 
UN PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
ee de criado de mano en casa de comercio 
6 particular; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias. Luz é Inquisidor infor-
man, sastrería "El Marino"! 
11243 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de mano 6 manejado-
ra; tienen quien la recomiende. Informa-
rán en Factoría núm. 38. 
11242 4-20 
UNA COSTURERA E N G E N E R A L QUE 
corta por medida y cose por figurín, desea 
una casa particular de 8 á 6. San Rafael 
núm. 184. 11241 4-20 
PARA AUXILIAR D E CARPETA, Co-
brador ó acompañar á un hombre de ne-
gocios, se ofrece un joven de Irreprochable 
conducta. Buenas referencias y no tiene 
pretensiones. San Nicolás núm. 1. 
11237 4-20 
E N L I N E A NUM. 87, E N T R E 4 Y 6, 
Vedado, se solicita una criandera que ten-
ga 7 ú 8 meses; ha de Ir al campo, á dos 
horas de la Habana. 11234 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P S -
nlnsular, de criada de mano: tiene refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa Urasiia. 
Monte 49, altos, talabartería. 
11230 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA~CO^ 
ciñera peninsular; sabe cocinar como exi-
jan; tiene buenas referencias. Neptuno Kí. 
aJmacén de víveres. 11229 4-2( 
D E S E A • OLOCARSE UN JOVEJ*- PS-
nlnsular de ayuda de cámara ó mozo de 
comedor; sabe perfectainenis s. or.Uía-
CléiT, tiene buenas referencias Neptun" *6, 
almacén de víveres. 1122b 4-20 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
clta colocarse en casa de uü matrimonio 
ó corta familia, pudlendo ayudar algo en 
los quehaceres domésticos; tiene referen-
cias. Factoría 17. 11269 4-20 
Para remediar a un maestro del an-
tiguo régimen al que no se le han pa-
gado sus sueldos, á fin de que pueda 
curarse de una larga enfermedad, sé 
solicita uu socorro. Tiene una hija 
también enferma. E n esta redacción 
se reciben las limosnas. 
O. 4-19 
. JUAN L L A U R O D E CAPONANY CHI-
cutoni, provincia de Gerona, solicita el pa-
radero de Juan Perches y Vila. en Santia-
go de las Vegas, apartado núm. 12. 
11172 4-19 
COCINERA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio; 
tiene Informes de las casas donde ha es-
tado. Informes San Lázaro 265. moderno. 
1118 4 4-19 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
no va á Jesús del Monte ni al Vedado, de-
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Aguila núme-
r6. 112. 111 SO . 4-19 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse junto; ella para la cocina, él de 
criado 6 trabajo análogo; tiene buenos in-
formes y se coloca para el campo. Razón: 
Industria núm. 129, allofe. 
11177 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenas referencias; lo mismo para 
la capital que para el campo. Informes: 
Ro.ga núm. 16, Cerro. 11 175 4-19 
DIÍSEA COLOCARSE UNA PENlNSlÑ 
lar de criada de mano. Informarán: Suá-
rez uúm. 105. 1117-1 4-13 
1 ? D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó o de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 20 do 1011 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L M A N A N T I A L 
(concluye) 
A l poco tiempo, y después de va-
rias reuniones públicas, empezaban 
los Ira'bajos de exploración por una 
erran Compañía de Aguas. 
—Señores—había dicho su repre-
sentante, que ya conocemos—: lo que 
aquí tienen y padecen ustedes es un 
exceso de aguas, que no permiten 
otros cultivos que los pestíferos del 
arroz y el cáñamo ¡ y en cambio man-
tienen la salud pública en un estado 
lamentable y alarmante. Las fiebres, 
como vosotros las llamáis, se llevan á 
vuestros hijos ó los crían encanija-
dos. Y es porque vuestras improduc-
tivas charcas despiden veneno día y 
neche, ese veneno que la ciencia lla-
ma el paludismo y que no se combate 
con quinina, medicamento muy costo-
so además. La Compañía de Aguas 
palúdicas eon las plantaciones do cá-
ñamo y arroz, sustituidas por las más 
productivas de las hortalizas y demás 
de regadío regular. Las fuentes pú-
blicas manaron constantemente y el 
surtido de agua particular no faltó 
en su exacta medida, como suminis-
tro pactado en las escrituras públicas 
de concesión. 
Mas, con el tiempo, agotados los 
depósitos subterráneos; retenidas y 
absorbidas las aguas pluviales, des-
viadas las corrientes naturales; ex-
primida y exhausta la gran esponja 
que había dado y mantenido al pue-
blo su histórica fama de frondosidad 
y frescura; reducidos los jornales á 
unos pocos operarios " t écn i ro . s " y 
que por esta circunstancia eran lo-
dos forasteros; y, por último, perdi-
que represento no viene á seca'- vues- da para siempre la sencillez Je las 
tros campos, sino á dejarlos y mante-
nerlos en un justo medio de permea-
bilidad. Además, no se llevará rutera 
á la ciudad el agua que extraiga, sino 
que al pueblo en las fuentes públicas 
y á ¡os particulares que nos cedan las 
aguas subterráneas, se las transfor-
maremos en aguas vivas, de que aho-
ra carecen muchos, para el riego re-
gular de sus campos y atenciones de 
sus casas... 
Las peroraciones fueron muchas y 
repetidas, así como las ofertas le tra-
bajo y buenos jornales, con prelVifen-
cia á los naturales del pueblo. 
Y como la gota horada la prma, á 
pesar de todos los temores y negros 
augurios de los prudentes y las resis-
tencias de todas suertes que se opu-
sieron, ello es que la Compañía de 
Aguas instaló ai f in sus oficinas; las 
hrigadas (en las que no todos los ope-
rarios eran del pueblo.. . y cada vez 
fueron éstos en menor número'i co-
menzaron á trabajar, y pronto el es-
truendo estridente de la maquinaria 
sust i tuyó á los alegres cantos de los 
pajarillos, que huyeron en bandadas, 
r muchas de aquellas pintorescas en-
ramadas cayeron desgajadas por pro-
fundas zanjas, siendo sus des-rojos 
llevados en vagonetas al sacrificio 
común. 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S s r x o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida Pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^ l l o , muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos n ú m e r o i.014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien c&reí-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares 7 
amigos. 
10?58 S-12 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ; E L L A 
buena cocinera, él ma jo rdomo, m e c a n ó g r a -
fo, cr iado de mano y ayuda de c á m a r a , se-
cretar io par t icular , etc. Se coloca en casa 
de moral idad y salen a l campo; dan refe-
rencias: M u r a l l a n ú m . 90, ca fé . 
11128 4-IT 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R . M U Y H O N -
rada, desea colocarse en casa de f a m i l i a 
para e n s e ñ a r piano y f r a n c é s á n i ñ a s ó 
a c o m p a ñ a r á la s e ñ o r a . D i r i g i r s e por escri-
to á F. P., O'Rei l ly 57 l o . 
1114 4 4-17__ 
S ¿ " S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O 
para corta fami l i a sin n i ñ o s ; sueldo: tres 
centenes y ropa l impia . Se exigen refe-
rencias. Perseverancia 4Ít (an t iguo) . 
1114?, 4-17 _ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, á leche entera, de 
un mes: tiene buenas referencias de su 
conducta y no t ien^ inconveniente en sal i r 
al campo. I n f o r m a r á n : Inquis idor 29. 
11147 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
O Y ^ I L , 
Modelo 1. carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3. carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
E N C O N C O R D I A 
Vendo una casa moderna, de alto; renta 
13 centenes; sala, comedor, 2|4, servicios; 
precio: $8,000 oro español . Cuba 7, Notarla, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
1109^ 4-16 
c o s t u m b r e s m o n t a ñ e s a s , q n e , c o m o 
h a b í a d i c h o e l a m i g o de l a c i u d a d a l 
d e l c a m p o , n o p e r m i t í a n v e r , n i sen-
t i r , n i p e n s a r , n i desea r m á s a l l á de 
l a s s i e r r a s p o r d o n d e s a l í a y se p o n í a . 
e l SOl, e m p e z a r o n las g e n t e s á m u r - casa: Cr i s t ina n ú m . 7, bajos. 
_ i n 6 ; ! i-i1^, 
C O B R A D O R , CON B U E N A S GA R A N -
t í a s y mucha p r á c t i c a , desea cobros de ca-
sa de comercio; m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Es-
cr iban á Santo T o m á s 13, reparto nuevo. 
11119 1-16 
C 2711 S. 1 
DINERO EN HIPOTECAS 
Orbón, Morcaderes 10, por O'Reilly 
Tengo cantidades de 40 á $50.000 al 6 ^ 
desde Infanta á B a h í a ; tengo par t idas de 
5 & $10,000 bajo i n t e r é s ; dinero en Paga-
rés , alqui 'eres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteles, ca fés y casas de h u é s p e -
des acreditados. Tra to directo. T e l é f o n o 
A-6227. 
11040 15-15 S. 
P A G A R E S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
cantidades de $100 eu adelante, b u e n a § fir-
mas, poco in t e r é s , lo doy sobre hipotecas, 
sobre c a ñ a y todo lo que garantice. A r t u -
ro Morales, Cuba 62, de 10 á 12 de 2 á 5. 
11120 10-16 
Mail i ] ic i j8s í ie{¡Mei i í8§ 
B U E N M E G 0 C Í O 
para uno que quiera establecerse con po-
co dinero, se vende una fonda en buen 
l ' . 1 . ' — punto y muy barata, por no poderla asis 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - t i r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la plaza del 
nisular de criandera, con buenas recomen- | Po lvor ín , casilla de! s eñor A r r o j o , n ú m s . 25, 
daciones, á media leche ó lecho entera, de i 26 y 27, de 6 á 9 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
por la tarde. 1í26ó 10-20 
Después de unos años, &\ alumbra-
miento y conducción de aguas por la 
Oomnañía á la ciudad terminó ron un 
espléndido banquete á lo-s accionis-
tas, brindándose á la salud de sus di-
rectores, gerentes, administradores, 
iifgenierois, etc. 
T'no de los primeros pronunció un 
discurso-resumen, interrumpido mu-
chas veces por los aplausos de los co-
mensales, especialmente las mentidas 
frases que dedicó á los varios traba-
jadores que habían sido víctimas de 
accidentes en las obras. . . y la pro-
mesa que hizo de repartir y hasta an-
ticipar buenos dividendos.. . 
En el pueblo todo fué júbilo al 
principio. Desecados los pantanos y 
charcas, desaparecieron las fiebres 
1-16 
murar y acabaron por m a l d e c i r de la 
Compañía de Aguas, y de los propie-
tarios, la mayor p a r t e forasteros, que 
le habían entregado l a s tierras. Cam-
biaron los tiempos; aparecieron los 
de grandes sequías, tan grandes, que 
la Compañía de Aguas no pudo cum-
pl i r sus compromisos públicos y par-
ticulares, alegando fuerza mayor . . . 
y hubo un conato de motín, que afor-
tunadamente pudo reprimir sin efu-
sión de sangre la guardia civi l . 
* 
* * 
— Y bien, decía el amigo del sara-
pe al de la ciudad: Ya no estamos ex-
puestos á las calenturas intr-rmiton-
tes; pero, ya lo ves, padecemos otra 
continua, la de l bambre y no tene-
mos quinina con que curarla. / Q u é ¡ 35 núm- 257. esquina á ü a ñ o s . Vedado, app-
* • i i naado buen sueldo. 11116 4-16 
lian sulo de nuestres arrozales v ca- — , . „ ^ T , ^ , r . \ - — — ^ ^ 
- , , j M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E C O -
namales, que parecían y eran verda- | ¡oca j u a t ó ; ella de cocinera en todos ios 
deramente inagotables? N'uesira v i - estilos, y ¿i *«» criado ¿ e mano Ó t r aba-
jos a n á l o g o s ; no tiene inconveniente en i r | 
a l camuo, dando referencias. I n f o r m a r á n : 
E U E L V E D A O O 
Se vende un magní f ico solar, de esquina, 
eu la L o m a ; se vende barato. Real Estate 
Dept., Cuba n ú m . 43, altos. 
C 2845 4-20 
SE S O L I C I T A TINA C R I A D A D E CO-
lor, de 25 á' 30 a ñ o s , para la l impieza de 
habitacioneR, que entienda algo de costura , 
y sepa leer y escr ibir ; sueldo: C centenes y , j ^ , . ^ ^ . 0 b Ia Zulueta> n á r i e n de 
ropa u m p i a ; con referencias de donde ha „ ^ Cnslno" 11253 4-o0 
Vir tudes n ú m . 27. —-
F O N D A C E N T R I C A , B I E N S I T U A D A , 
en uno de los mejores puntos de la ciudad, 
con mobi l i a r io de pr imera , buena cl iente-
la, se vende por ausentarse su d u e ñ o . Para 
estado. 
_ m i s _ _ 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I . \ N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano; 
es trabajadora, formal y tiene referencias. 
I n f o r m a r á n : San Migue l n ú m . 2oi. 
tiib 4-16 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, honrada, para el Vedado: t a l l e E n ú m . 
202 y 204, esquina á 21. Sueldo: 3 centenes 
y ropa l imp ia . 11165 4-17 
—CRIA D A D E MAN"© S E SO L Í C I ^ , " Q I T E 
sea blanca y con referencias, en la calle 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A E L 
rlueño del caff', se vende una v i d r i e r a de 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y 
mon cont ra to ; hace nueve pesos diar ios y 
se da m u y barata. In formes : Bernaza y 
Lampar i l l a , c a r n ' c e r í a . 11244 4-20 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la saleta, 3 cuartos, servicios; sin g r a -
vamen; renta 18 centenes; precio: |11,000. 
Cuba 7, N o t a r í a de 1 á 4, Juan Pé rez . . 
11098 
SE V E N D E E N L A V I B O R A , U N A 
parcela de terreno de 8 por 40 metros, ca-
lle de San Francisco á una cuadra de la 
Calzada, al contado 6 á plazos. I n f o r m a n 
en A g u i l a 114, antes 108, bajos. 
11059 8-15 
B A R B E R O S . — V E N D O U N A B A R B E -
ría á dos metros de O'Rei l ly , t rasladada á 
este buen lugar expresamente para ven-
derle; hay seguridad del local por todo el 
t iempo que se quiera ; tiene Í150 de t r a -
bajo v se da en 70 centenes. Su d u e ñ o : 
P e ñ a ' P o b r e 34. á todas horas. 
11034 8'15 
~ E N $8,700 SÍ: V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admite a l to ; p ropia para 
f ami l i a numerosa y que tenga n i ñ o s ; t i e -
ne mucho patio, sala, recibidor y 5|4; sala, 
comedor v t raspat io ; pisos finos y azotea; 
& 3 cuadras del Arsena.. T r a t o con su 
d u e ñ o : A g u i l a 220. 10870 15-12 S. 
S E V E N D E N 
Ocfco mil cien m e t r o s de t e r r e n o á 
una cuadra d e l ferrocarril de M a r i a -
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
ea lo mejor de ia Ceiba d e Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
SE V E N D E U N CARft 
ruedas, para muelle, con , 0 
las de p r imera v a^n üna r,^ 
meses de hecho; ^ T o l T ÍS 
to T o m á s 25, p e ^ ^ ^ u 
rianao. casi esquina á i la \hl 
10998 á ^ a n t j f * ' 
SE V E N D F u F ^ S - - Ü 
vo, con cuatro asientos E c ^ f f 
y arreos; puede versl Con «u • 
n ú m . 25, pegado á i» ' 
casi esquina á Infanta 
11001 ta 
L A 
M A S B O N I T A , MAS 
M A S C O M O D A QUE H A V ^ I 
B A Ñ A , SE V E N D E M U y p H 
M O R R O N U M E R O 5 A ^ í i 
10836 * 
E L E G A N T E ~ a í K m r U p ^ 
uno, de paseo, sin h a b e r í ? " ^ 
barato. Tiene combinaciA^ USi'1'' 
tos. Puede verse en I / „ r': 
108S6 54, VS 
Dt ANIMA 
C 2719 S. 1 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
("alzada, j u n t o ó por solares de 8 metros de 
frente por 38 metros de fondo, l ib re de 
gravamen. Cuba n ú m e r o 7, ant iguo, de 1 
á 4, Juan P é r e z . 10720 16-8 S . 
SR V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
bueno, con nueve tareas. I n fo rman en San-
ta Clara, Troy , el mayora l . 
11176 4-19 
B O D E G A 
Se vende una que hace cuarenta pesos 
diarios; la m i t a d de cantina. En la d u l -
c e r í a del ca fé de Luz d a r á n r a z ó n . 
11195 4-19 
da, la vida de este pueblo era el agua, 
que j amás no s había escaseado la San Migue l 231. 11114 
próvida Xaturaleza y p a r a cuyo apro- i t > E S E A ; C O L O ^ A Í ^ S B " U Ñ A . J Ó V B Ñ P E -
vechamiento no teníamos n e c e s i d a d n|te«»ttr " i w j p r i f t e w í # imkíioí i n fo rman en 
, . . , 1 Compostela num. 111, an t iguo; tiene refe-
de m a q u i n a r i a . L e g a m o s el m a n a n - j rendas . 11108 4-16 
t i a l . . . y hoy t o c a m o s l a s consecue.n- | ~ D O S ~ " P E N I N S U L A R E S D E S E A N C C T 
cías. Hemos laboiado para otros V | locarse, una de cocinera á la e s p a ñ o l a , 
n o s ba-n d p i a d n soens n n o s t r n s eam- I francesa- americana y cr iol la , sabiendo de nos nan nejacio sceos nuestros cam-| toda c.lase cle flambres y r e p o s t e r í a , y la 
POS y vacío el corazón. No ha,r nadie j o t r a de cr iada de j n a n o , ambas con refe-
que no diga: " ¡qu i én pudiera volver 
á los tierupos de las fiebres, oue lo 
eran de cañamales y arrozales! ¡ Mai-
dita sea la Compañía de Agua», que 
en lugar de enriquecernos, sólo vino 
á explotarnos!" 
S E V E N D E UNA C A S A D E A L T O , C O N 
sala, saleta y 4|4 en cada piso. Renta 19 
centenes; á una cuadra le í Oampo de M a r -
te. Precio: $10,200. Sr. Lorenzo, Monte 64. 
I11H4 4-19 
B O T I C A 
Se vende una en esta c iudad; para t r a -
tar del negocio, d i r ig i r se á Habana 187. R. 
Riego. 11190 15-19 S. 
rencias. Teniente Rey n ú m . SO, ant icuo . 
__11093 4-16 
SE "COLOCA U Ñ A B U E N A C B l i - D ^ 
que tiene p r á c t i c a , de costurera, siendo ca-
sa de mora l idad ; tienen quien responda 
por ella en Trocadero 78, antiguo, t r en 
.ie lavado, i n f o r m a r . 11096 4-16 
D E S E A C O I ^ C A R ^ " T L > L \ ~ j o V E Ñ P E -
—Amigo mío, en este mundo pasa, ¡ nlnsiilar, de cocinera, en casa de cor ta fa-
de aguas arriba, lo mismo que de 
aguas abajo: los peces pequeños 
son pasto de los grandes. 
—¡ Bonito consuelo para los peque-
ños!, ó mejor, ¡ justo castigo de los 
que no se contentan con su pequeiiez 
y tragan con el codiciado cebo el an-
zuelo de su desg: acia ! 
t N C O O N I T U S . 
ñ a s referencias; no se coloca menos de 3 
centenes. P e ñ a l v e r 2.S. bajos, esa nina á 
Manrique. 1108T 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, de 
dus meses. Tenerife n ú m . 34, ant iguo, a l -
tos, donde se puede ver su n iño . 
11182 4 -JL9_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, con una n i ñ a de cinco 
a ñ o s , para criada de mano 6 cocinera. Su 
nombre es Bran l i a L ó p e z . J a r d í n E l Pensil , 
7a. n ú m . 87 y 92, esquina á Paseo, Vedado. 
__11171 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N O O C I N K R O Y 
repostero, con m u y buenas referencias, 
acostumbrado á servir en casas de f a m i l i a ; 
va lo m i s m o . á in t ramuros que á e x t r a m u -
ros de la ciudad. I n f o r m a n : A g u i a r 42, es-
quina á Cuarteles. 11216 4-19 
A L C O M E R C I O O C A S A D E H U E S P E -
des, se ofrece un cocinero en general. Pa-
ra informes, d i r ig i rse á A g u i l a 116, ant iguo, 
b a r b e r í a . 11200 4-19 
P A R A C R I A D A DE M A N O , G A N A N D O 
3 centenes, desea colocarse una joven pe-
ninsular con referencias de las casas en 
que ha servido. Aguacate n ú m . 47. 
11215 4-19 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A E N B E L A S -
coa ín 124, durmiendo en la co locac ión y 
ayudando á los quehaceres de la casa; se 
da buen sueldo. 11213 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , - d e cocinera, en casa pa r t i cu la r ó de 
comercio, que sea decente; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . San Rafael 61, altos. 
11212 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criadas de mano, en casas de m o r a l i -
dad; tienen quien garantice su coaducta; 
no se colocan menos de 3 centenes y ropa 
l i m p i a . Inquisidor n ú m . 29. 
l í O T A D o T 
Ofrecemos los servicios de un buen p r i -
mer maquinis ta . Mr . Beer«, Depar tamen-
to de Empleados, Cuba 43, nuevo, altos 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el pa í s , desea colocarse en casa 
par t i cu la r para coser, por ser su oficio, y 
no tiene inconveniente en ayudar á la l i m -
pieza de la casa. I n fo rman : Sol 72, a n t i -
guo, s a s t r e r í a . 11196 4-19 
" D E S E A C O L O C A R S E U N . W O V E N PE^ 
ninsular, de criada de mano, en una casa 
de mora l idad ; s a b é c u m p l i r con su ob l iga -
ción y tiene quien responda por el la; i n -
f o r m a r á n : Casti l lo 10 y 12, ba r r io del P i -
lar. 11193 4-19 
C R I A D O D E M A N O ; E N R E I N A N U M . 
124 se sol ic i ta uno, que presente referen-
cias de casas donde haya servido. De 10.30 
á 4 de la tarde. 11192 4-19 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E CCÑ 
lor, que sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y c r io -
lla, desea colocarse solo en casa p a r t i c u -
lar, teniendo quien dé informes de él. Cres-
po n ú m . 19. 11191 _ 4-19 
D E S E A C O L O C A I R S E U N A M U C H A -
cha para cr iada de mano; sabe desempe-
ñ a r bien su ob l igac ión . Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l impia . I n f o r m a r á n : T e n í a n t e 
Rey 85, esquina á Bernaza, bodega, altos. 
11210 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó de maneja-
dora; tiene recomendaciones; sueldo: tres 
centenes. Egido n ú m . 3. 11209 4-19 
C R I A D A D E M A Ñ O S E S O L K ; I T X 
a b o n á n d o l e buen sueldo y con referencias; 
Concordia 171, altos, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. 11208 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIa-
do peninsular, de mediana edad, bien a n -
t iguo en el servicio d o m é s t i c o y con bue-
nos informes. Conrulado 108. antiguo, es-
quina á Trocadero, dan r a z ó n . 
11086 4-16 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A CATAl .Tv-
na para cu idar un niño , de nuevo de \x 
m a ñ a n a á diez de la noche. Informes en 
Obispo n ú m . 16, café . 
11084 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, con buenas referen-
cias. Vil legas 71, antiguo, altos. 
11123 4-I6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Informes en A entre 25 y 27, 
n ú m . 253, Vedado. Tiene quien la garan-
tice. 11122 8-16 
C R I A N D E I I A I . E C O N P 1 A N Z A 
con buena y abundante leche, desea colo-
c a r s í para c r i a i un niño ó n i ñ a ; no t iene 
en la Habana ni su esposo ni su hi jo , y se 
dan las mejores g a r a n t í a s . Be l a scoa ín n ú -
mero 124 ,a]tos. 11121 8-16 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ic i tan cincuenta para las fincas 
de F. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en la carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central . Se abona $1-20 d iar io , 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda de cocina y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Sueldo: 1S 
pesos y ropa l impia . Neptuno n ú m . 197. 
10S53 s.12 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solici ta un viudo con n i ñ o s para c iudar 3 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n , D i r ig i r se por escrito en 
postal á Habana IOS, cuar to 31. P a s a r é 
por al l í s i lo desean. G. 
_ A ~LOS PRÓPt t eTJÜFl lÓS D E ^ C A SA.S 
Se desea arrendar una casa de vec indad; 
me hago cargo de las reparaciones que ne-
cesite, s iempre que el contra to lo merezca. 
Informan, de 1 á 6, en la v id r i e ra del ca fó 
SE N E C E S I T A . P A R A CORTA F A M I - " E l J a r d í n ' , en Monserrate frente á la 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincal la y bil letes de lo -
t e r í a . E s t á s i tuada en el mejor punto de 
esta ciudad. I n f o r m a r á n en el hotel "Las 
A m é r i c a s " , Monte 51, Juan H e r n á n d e z . 
11220 4-19 
T O D A DE ROPA 
CON SASTRERIA Y CAMISERIA 
, Se vende por enfermedad de su d u e ñ o . 
Buena barria.da, b a r a t í s i m o a lqui le r y con 
In al apropiado para poder a m p l i a r á pe-
le te r ía ú otro. 
No se entiende con corredores. 
Para informes: Ramiro , G a r c í a T u ñ ó n y 
C o m p a ñ í a , M u r a l l a y Agu ia r . T . G o n z á l e z 
v R. Mariboua, Habana 138, Habana. 
1114» 4-17 
CASAS B A R A T A S 
Manrique, Aguacate, Condesa, San N i -
co lás , J iunras. Sitios, Mis ión , Malo ja , V i r -
tudes, Cienfuegos, Corrales, S u á r e z , M e r -
ced. Cuba n ú m e r o 7, ant iguo, de 1 á 4, 
Juan P é r e z ( N o t a r í a ) . 
10718 16-S S. 
S O L A R E S 
SE V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, E N L A ( " A L Z A D A D E B U E N O S A I -
RES Y C O N S E J E R O A P A N G O . A U N A 
C U A D R A D E LOS C A P R O S E L E C T R I -
COS, A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L SR. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
C A F E 100S3 26-24 A g . 
F I N C A E I N D U S T R I A . - S E V E N D E 
una finca de una c a b a l l e r í a , l indando con 
reparto jun to al c a s e r í o de L ú v a n ó , fácil 
c o m u n i c a c i ó n , terreno al to y venti lado, con 
una gran f á b r i c a de ladr i l los en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos, ó por es-
c r i to . Apar tado 835. 
10585 26-5 S. 
C A R N E A D O , P A S E O ^ y 1* 
do; en sus Baños realiza J v R' 
caballos, desde 6 centenes h ^ 
caro; hay coches f a m i l i a ^ ! 
Guaguas de 20 y 30 cente^s r-5'" 
dejl_ruedas, 15 centenes l i r « ^ 
SE V E N D E U Ñ i T p . ^ j A j 
de seis y media cuartas de a l , ? ^ 
buena se da á prueba; véase ^ 1 
m á s 25. pegado á la línea de M ^ 
si esquina á Infanta. IO999 ^ 
SE V E N D E U N A PREcIosT 
cr iol la , con un potro de un a* 
prendas de gusto; pueden ver^ 
T o m á s n ú m . 25, pegado á la itn e,1' 
r ianao, casi esquina á Infam= ^ 
11000 nta 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual ; en 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
D i r ig i r s e á Mercaderes 10, por O 'Re i l iy . 
10552 26-5 S. 
BE M E E H í P E E M 
G A N G A S 
U n a m á q u i n a de escr ibir Reming ton : 
$30. U n a caja para marcar ventas: 6 cen-
tenes. Obispo 86, l i b r e r í a . 
11205 4-19 
P I A N O D E E R A R D 
M u y bueno para el estudio, sin r o t u -
ras ni comején , en 10 centenes. Calle del 
Cristo n ú m . 22. 11178 4-19 
p í a n o s 
SE V E N D E U N C A F E Y F O N D A S i -
tuado en punto c é n t r i c o ; hace de venta 50 
pesos diar ios ; buen cont ra to ; las condi-
ciones se le d i r á n al comprador. Informes 
en Vil legas 74, l e c h e r í a . 
11162 4-17 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor, tres cuartos, servicios; el 
a l to lo mismo; renta $82-10; l ib re de g r a -
vamen; precio: $9,500. Cuba 7, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
11133 4-17 
Se vende una barbería céntr ica y 
con buena marchanter ía . Se da rá ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
Bu esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 ai?. 23. 
S E V E N D E 
la casa calle M a r t í n ú m . 121, en Regla. 
T r a t o : calle Santuario n ú m . 41. 
11113 6-16 
E N S A N I G N A C I O 
^ Vendo una casa para fabr icar ; mide S 
por 27 metros; agua r ed imida ; precio: 
$9,750; l ibre de gravamen. Cuba 7, Juan 
P é r e z , de t á 4, No ta r l a . 
11094 4-16 
!s;;8 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche, ac l ima-
tada en el p a í s ; es c a r i ñ o s a con los n iños , 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; Calle 17 
esquina á F , 11223 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 13 A 
14 a ñ o s , desea colocarse en casa de bue-
na famil ia , para manejadora ó ayuda r á 
ia l impieza. In forman: Bernaza 41, moder-
no, bajos. 11221 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
ra cr iada de mano ó manejadora; sabe su 
o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , te-
niendo muy buenas referencias. Ind io 111, 
wltos de la V a q u e r í a Moderna. 
11219 4.J9 
¡ [ 
P A R A R E A L CAMPIÑA, U N A Z O N A 
R I C A . D O C E C E N T E N E S M E N S U A L E S 
Y T A S A . D E M A S I N F O R M E S P O R C O -
R R E O . F A R M A C I A " E L C A R M E N " A R -
T U R O D I A Z . 11222 __5119_ 
E Ñ E S T R E L L A 55? A L T O S , S É ~ S O L I ~ 
cita una criada peninsular para el servicio. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
_ l n * 9 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L L 
c i t a co locación en casa de familia ó de co-
men io t í m e n d o quien la garantice. Pro-
i l ^ l i l ^ l L i l 1̂188 4-19 
. D ' ^ E A C O I . O C A R S É T - N \ J O V E V ^ P F 
n - s U a r de criada de mano Vn corta f a n ^ 
l ia , tu-ne recomendaciones iiP ia cas* en 
?an h > T v i !nf,'rniará": Oficios y Mu-
taiV* ÍVfft PaSos, 110 admite pos-
- 11-01 4.1;) 
l ia , una criada peninsular que entienda a l -
go de cocina. Buen sueldo y ropa l i m p i a 
Habana n ú m . 158, moderno. 
11203 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criado de m a r o en casa p a r t i c u -
lar ó a l m a c é n ; tiene p r á c t i c a en el servicio, 
con buenas referencias; no se coloca menos 
de 4 centenes y ropa l impia . In fo rman en 
Fernandina 59. 11262 4-19 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Q U E SE-
pan bordar ; t a m b i é n s e ñ o r i t a s y caballeros 
que sepan de r i n t u r a . Di r ig i r se á la f á b r i -
ca de abanicos. Cerro 476. esquina á San 
Pablo, de 8 a. m . á 5 p. m . 
11214 8-19 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y para 
los quehaceres de la casa de un m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s ó corta f a m i l i a ; sabe c u m -
pl i r con su ob l igac ión y es repostera, te -
niendo quien ¡a garantice. In fo rman en 
Carmen 46. antiguo. 1118.°. 4-19 
Manzana de Gómez . 
10641 15-7 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad. Para im'orme?, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iódico . 
A « 1 
P A R A P R I M E R D E P E N D I E N T E , E N -
cargado de establecimiento de v í v e r e s , se 
ofrece un joven t rabajador ; sabe c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referencias; 
no le impide i r al campo; para m á s i n -
formes, d i r ig i r se á Teniente Rey 83, bo-
dega. 11139 4-17 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A Y U N 
criado de mano que sepan su ob l igac ión y 
con buenas referencias. Sueldo: .1 cente-
nes y ropa l impia . San Migue l 76-78, es-
quina á San Nico lá s , bajos. 
11154 4-17 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual : tn 
cantidades de $300 á $500. $25 mensual . 
Di r ig i r se á Mercaderes 10, por O'Rei l ly . 
10553 26-5 S. 
T E Ñ E DO R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, ce orador 6 cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oflcios 54, H o -
tel Gran Cont inental . A . 
A G E N C I A D E COLOCA C I O N B S D E 
Roque Gallego. Agu ia r 72, Te lé fono A-2404. 
En 15 minu tos y con referencias, f ac i l i to 
criados, dependientes, camareros, cr iande-
ras_y^ trabajadores. 11153 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ E N 
casa de moral idad, para cr iada de mano, 
dando buenas referencias. Oficios n ú m . 19, 
antigu.). 11168 4-17 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
i n s t r u c c i ó n general. Debe .poseer I n g l é s y 
F r a n c é s , s i que t a m b i é n piano. H a de i r 
al campo. D i r i g i r s e Calle O n ú m . 8, V e -
dado. 
C 2812 8-14 
U N A S E Ñ O R A C O N L O S M E J O R E S 
antecedentes y educada, solici ta cofler t ¡i 
casa de f a m i l i a cul ta , pudiendo dar clases 
de flores ar t i f ic ia les ; t a m b i é n acepta plaza 
de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . Compostela n ú -
mero 15. G 15-10 S. 
Dinero é Hipotecas 
DOY . D I N E R O E N H I P O T E C A 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo una casa moderna de alto, con za-
g u á n , sala, salt o cor ua. 4|4, se""icU.b 
mide 10X30 me t i c s ; censo $1.000; r e m a 30 
centenes; precio. $21,00o Cuba 7, Juan 
P é r e z , de 1 á 4, Notar la . 
11095 ' 4-16 
"~SE V E N D E U N C A F E B I E N A ' C R E D I -
tado y muy barato, por no poderlo atender 
su d u e ñ o , en Hoyo Colorado. 
11112 8-16 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de n \ a m p o s t e r í a y made-
ra : rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio san i ta r io ; precio: $7,500 Cy., sin 
gravamen. Cuba 7, n o t a r í a , de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 11099 8-16 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabr icar , mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin g ravamen : 
precio: $4,850. Cuba 7. N o t a r í a , de 1 á 4, 
Juan P é r e z . 11100 4-16 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
M a l e c ó n ; mide 8Vi metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. Cuba 7, No ta r l a , 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11101 4.16 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa moderna, de a l t o ; renta 
21 centenes. Sala, comedor, 4 cuartos, ser-
vicios, el bajo; el al to igual . Cuba 7, n o t a r í a 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11096 4-I6 
G A X G A 
En $3.500 vendo un kiosco de bebidas; 
hace de $82 á J34; tiene 4 a ñ o s de cont ra to ; 
a lqui ler m ó d i c o ; a d e m á s se puede exten-
der el negocio de fonda, por ser buen 
punto. En $3,700 vendo una casa de m a m -
Si á usted le hace fa l ta y desea tener 
un buen ins t rumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fils , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
LA TEGKNOLA 
es el Piano tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudades de Nueva Y o r k y la 
Habana. U l t i m a c r e a c i ó n de la Aeol ian 
Company, de Nueva York . 
A L C O N T A D O : ^450 C U R R E N C Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López . 
C 2828 14-17 S. 
J U E G O D E C O M E D O R 
Macizo, de nogal. Se da en $200. la ter-
cera parte de su valor. Galiano 24, altos. 
11126 8-17 
P I A N O F R A N C E S , B U E N A S V O C E S Y 
muy elegante, se da en 10 centenes, por 
mudarse la fami l ia y no querer l l eva r lo ; 
2 pares de mamparas en 2 centenes, y un 
escaparate en 2 luises. P e ñ a Pobre 34. 
11035 8-15 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende S A L A S pianos nuevos, franceses, 
alemanes y americanos, de cuerdas cru-
zadas, ú l t imos modelos, en maderas de 
nogal, caoba, majagua y Palisandro; á to-
do el que compre piano en esta casa, se le 
afina siempre gratis. S A L A S , San R a -
fael núm. 14. 10983 8-14 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n de planos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
a lqui lan , afinan y ar reglan toda clase de 
planos. V i u d a é Hi jos de Carreras, A g u a -
cate 53, T e l é f o n o A-3462. 
10897 26-12 S. 
Vendemos donkey» con vájvm». 
nos, barras, pistones, etc., de bron 
pozos, r í o s y todos servicios. Cala' 
motora* de vapor; las rae.orés romL 
b á s c u l a s de toda* clases' para ««¡¡J 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluseT. 
chas para tanques y d e m á s accesoria1 
terrechea Hernumos. Teléfono 
Apar tado 32). Te légra fo "FraJ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37>) 813. 
C A R P I N T E O O S 
Maquinar ias de Carp in t e r í a al contuj 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm t" 
léfono A-3268. 
C 281J J6-H 
M A Q U I N A R I A A E N T R E G A R 
DE MOMEf 
U n tanque de 18 pipas chapa de V 
bomba de aire comprimido de 12 porij 
bomba y 10 el c i l indro . Un Blek mote 
de bronce, el in te r io r de 4 pulgadas 
clón. Dos calderas verticales de 12 y 
ballos. U ñ a m á q u i n a de pilón de 10 
líos. U n a lancha de 22 pies de qui! 
m á q u i n a de gasolina. Todo está com 
vo y se da barato. Salvador Frequet/l 
l i x t o G a r c í a 16, Teléfono 8024. 
10899 
M f t T O R E S E L E 0 T B I G ( 
A l contado y á plazos, en la casa I 
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67. Teléfono k-\ 
C 2809 26-U 
B O M B A S E L E O T R I C N 
A precios sin competencia y garsuti 
das. Bomba de 150 galones por hora,! 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reilly 1 
mero 67, T e l é f o n o A-32G8. 
" C 28 1 0 26-14 M 
Se vende una tu rb ina para turbinari 
car, con descarga por el fondo, de l» 
los de cabida, provis ta de aparato | 
separar el sirope. Una máquina vW 
de 20 caballos. U n motor Wagner IB 
sico, 60 s idos, de 104 volts, de 10 a 
líos. U n a m á q u i n a de Lehmann. coa 
sora y pesadora de chocolate. Ot»"l 
para lo mismo. U n elevador espenalnj 
cés . Pedestales reforzados. Poleas, 
motor de gas. Piedras franceses «J 
metros de d i á m e t r o para molinos, 
m á q u i n a F r i c k Company de 4 tonea 
de r e f r i g e r a c i ó n . I n f o r m a r á n : Sol 
l lar , G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . 
C 2795 
SE VENDEN EN PROPORCION 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s , una alfombra;léct 
p iap iés , una mecedora, 1 lámPar^1, ^ 
po r t á t i l , 30 d i s cós de fonógrafo aewp 
i cort inas japonesas de vidrio y - . 
bú, 1 m a m p a r a americana y otros 
San Ignacio n ú m . 104, altos 
11246 
I 
¡ O J O ! 
Se venden los enseres de una ca 
carnes, todo nuevo y completo para 
jar . A la vez se a lqui la un b'ien^ 
propio para una p e q u e ñ a Industria. ^ 
pecialidad b a r b e r í a . En Belascnain 
al lado de l a bodega; en la mism | 
man. 11226 
A 40 C E N T E N E S L O S V E N D E S A L A S . 
A C A B A D O S D E R E C I B I R . U L T I M O S 
M O D E L O S , C U E R D A S C R U Z A D A S , E N 
S A N R A F A E L 14. A F I N A C I O N E S G R A -
T I S . 10935 8-13 
EN 8 0 CENTENES 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O D E M U Y 
POCO USO, D E V U E L T O POR U N M A R -
C H A N T E POR NO P O D E R S E G U I R P A -
G A N D O ; SU P R E C I O ES D E $600. C A -
S^ S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
10871 8-12 
POR A U S E N C I A , Y E N M E N O S P R E -
cio de lo que cuesta, se vende un a u t o m ó -
v i l Chalmers, modelo 1912, 30 caballos, tor-
pedo, r ec ién recibido, sin estrenar. In fo r -
man en Cuba 37, ant iguo, oficina n ú m . 5 
de 8 á 9 a. m. y de 6 á 7 p. m . 
11169 8-19 
al 6»^ y 7r/r. e/! todas cantidades: t a m b i é n ! p o s t e r í a . en el bar r io del P i l a r de sala 
d-y d i ñ e n - sobre alquileres y p a g a r é s . i V r n - saleta. 3 cuartos; gana 10 centenes; l ib ré i 
pro y vendo li.ira»: r ú s t i c a s y uro, :;... c. A. de gravamen. Plaza del Vapor, ca fé "Los ; 
Cancio, b mpedrado n ú m . 34, altos. Tt l é fo - ' Peces Vivos" , de 12 í 3, F . A r a n g o ¡ 
UO A - . - . - . l . 1U0-J s-ÍÜ LLÜL4 G.15 
SE V E N D E B A R A T O : U N A U T O M O -
v i l , marca "Cadil lac", Modelo de 1910, de 
30 caballos de fuerza, en buenas condic io-
nes. D i r í j a s e á Monte 13, bajos. 
11041 8-15 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S D E 
muy poco uso, en muy buen estado. U n 
Locomobile y un Reo. D i r i g i r s e á Merca -
deres 4; la Agencia de Stearns y E v e r e t t 
A u t o m ó v i l e s . 11055 8-16 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords , Famil iares , Faetones, Traps , T I 1 -
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del f ab r i can -
te "Babcock" só lo esta casa los recibe, y 
los hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l le r de c a r r u a j i s de Federico D o m í n -
guez, calle de Manr ique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
10956 86-13 S. 
BARRO-REFRACrAElO m m 1 
en uso en esta Is la hace mas ''rde ^ 
de venta en todos los Almace"eL 
r í a l e s y F e r r e t e r í a s de la HaOan*,g ^ 
zas, C á r d e n a s , Ca lba r i én , c'enr propietJ* 
t á n a m o y Santiago de rnba ; - „ . Tdj 
de la marca C. J. Glynn > ' ^ ' "na 
no A-3551, Apar tado 152. Habana^, 
10993 a l t i Í ? Í l ^ - j t j ^ H 
C A Ñ A S D E ^ C A S T I L L A Y G j J 
entregar en el paradero ^ ^0Jggra. ^ 
t r a ta el s eñor S imeón Consueg j 
de Pa t r i a n ú m . 17. Calbar ién . 
11124 — lA, 
PROPIO P A R A U N A I ^ ^ f J i0'> 
venden: Un cepil lo mecAnlc?/hirrro , 
mesa por 36". Un tanque de 1 . * 
ce muy reforzado de 20 P1Pasn..ede 
to, y en muy buen estado, P ¿ffl 
Tuba 88, 6 d i r ig i r se por correo 
Manr ique 18, Habana. j j j f 
10951) _ 
PSESTROS REPRESENTANTES E S Í * 
para los Anuncios Franceses son lo> 
SmL.MAYENCEiC 
18, rué de la Grange-Batehere, 
• • • • • • • • • • t í 
" G r a j e a s d e Gü>' 
AFECCMWES SIFILITICA» j.gu? 
VICIOS DE LA i j ; l e r4^ 
| ProductoP verdaderos ^ ' " o l U i " » 0 8 -
por el essómago .v ,0».,",( _ -
Prescritos por los pnmera 1 *M> 
E s t e r e o t i p é * 
imprenta >» M 
del D I A R I O D f ^ p r a d 
Teniente Rey y 
